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p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a r i o 
de la act iv idad ad-
. rao 
irn m n i í u n a r a m a 
^ n a t i v a h a v m a s var i edad de opi 
n n ^ v m a s 'discrepancia de criterio, 
¡7 "la r e á r e n t e a I n s t r u c c i ó n públ i -
ñ e r o todos los profesionales coinciden 
[' l a necesidad de r e s t a u r a r n u e s t r a s 
L a s un ivers i tar ias . A ello h a de con-
ibuir especialmente la d a c i ó n de medios 
o n ó i n í c o s a los centros do e n s e ñ a n z a , 
\ l a l mentido el proyecto de decreto-
L o'probado por el Consejo de m i m s -
os sohre r l patrimoni,o un ivers i tar io 
. H aplauso incondicional de los 
. * ,le la cu l tura patr ia . No conoz-
. • fietulle la reforma por no estar pu-
. o. a juzgar por los extractos 
1 la P r e n s a , se trata de crear el haber 
í i v e r s i t a r i o , dotando de recursos pro-
k la U n i v e r s i d a d y o t o r g á n d o l a u n a 
¿ c r e t a l ibertad do a c c i ó n p a r a ap l i car 
íW propios recursos e c o n ó m i c o s . 
V PS n u e v a la idea: y a en el decreto 
-.raía del s e ñ o r S i l i ó se h a b l ó del 
ktrimonio de l a U n i v e r s i d a d : pero, a oc-
ir verdad, eran m u y deficientes los re-
atsos TJf* SP s e ñ a l a r o n p a r a tal fin y 
íuv pobres los fuentes que h a b í a n de nu-
•ir l a hac ienda univei-sitaria. A h o r a , se-
lin noticias que lia'sta m í han llegado, 
n el proyecto se conceden r e c u r s o s y 
tedios de v e r d a d e r a importancia , h a s t a 
í punto de poder a s p i r a r con ellos a foi-
i á r un respetable caudal : y es de . e spc-
ar que. enmendando el Gobierno los des-
piertos y*consecuencias , de la desamorti -
fcción,. se devuelvan a la U n i v e r s i d a d , s i 
precisamente los bienes que a olla 
í r t e n é c i c r o n , cuando menos los interc-
es de las i n s c r í p c i b p e s que. como cons.'-
ü e n c i a de la \ e n t a de los misnios , debie-
on emitirse, a part ir de l a fecha de l a 
icftcióh del citado proyecto. 
f<.- la importanc ia de esta re forma no 
bercLbé la m a s a c iudadana, pues, por 
tesgracia, en nuestro p a í s las cuestiones 
le e n s e ñ a n z a sueleh s er deficienlem^nt'! 
lOrnprendidas por la o p i n i ó n o interpre-
adas torcidamente, por part ir de supues-
ó s e r r ó n e o s o prejuic i ' i s funestos p a r a 
íl desarrollo de la labor docente, que si 
m de ser f ruc t í f era , h a de contar con la 
;o laborac ión o'e toda^ las c lases socia-
es. H a y que abantiUfcir la a b s u r d a idea 
?e que la e n s e ñ a n z a constituye un recur-
so e c o n ó m i c o del p r e s u p u e s t ó , y ev i tar a 
- 1 trance que se juzgue el é x i t o cien-
ÍÍKO o profesional de un centro docente 
r.or el n ú m e r o de a lumnos que a él con-
?urren. No; l a e n s e ñ a n z a en todas partes 
ja .. iv costosa, p o r q u e ' c a d a d ía hace 
mn« falta disponer de grandes elementos 
p e d a g ó g i c o s p a r a ut i l izarlos en bien de 
[¿is alumnos, d á n d o s e el caso de que l a s 
m s t á i ü n z Q s propiamente univers i tar ias , y 
• IDO no tienen, puede decirse, aspecto pro-
nal. como son las F a r u l t a d e s do 
1 ?ñcias y F i l o s o f í a y L e t r a s , actualmen-
fe'feoh muy costosas, y a s ü estudio han 
te consagrarse pocos a lumnos , porque se 
requiere eñ ello?, a d e m á s de una aptitud 
especial, ima v o c a c i ó n decidida. C o n t r a 
estes prejuicios, sobre los cuales se h a 
(•''nstruído u n a fa lsa o p i n i ó n , h a y que 
oponer Ta h e r m o s a idea que el fundador 
I la U n i v e r s i d a d de Cornel l expuso en 
estas pa labras , que deben ser meta de 
tbio gobernante y de todo hombre culto.. 
(iYo deseo u n a Univers idad , donde, todos 
los c iudadanos puedan aprender todo- lo 
que q u i e r a n . » E s decir, que a la U n i v e r -
sidad debe as ist ir , no solamente el «que. 
pueda» , como a q u í sucede, « s i n o el que 
quiera» , puesto que el talento no es pr i -
vilegio de l a s c lases acomodadas , y p a r a 
conseguirlo la Un ivers idad debe contar 
con medios que s i r v a n p a r a aprovechar 
las aptitudes de los que por carecer de 
recursos no pueden l legar a la U n i v e r s i -
dad; p a r a osos casos e s t á n las becas, las 
B ó l s a s de v ia je , las p lazas gratuitas de 
las res idencias y colegios y, en suma, 
cuanto s i r v a p a r a ut i l izar l a capacidad 
o el talento de las c lases pobres, y a tan 
alto fin social deben contr ibu ir todos, des-
de el E s t a d o a los Ayuntamientos y parti-
culares. E n la U n i v e r s i d a d debe e n s e ñ a r -
se todo cuanto se desee aprender, lo cual 
quiere s igni f icar que debe a m p l i a r s e ex-
traordinariamente s u (jruíta de a c c i ó n de 
modo parecido a como lo hacen las U n i -
versidades a m e r i c a n a s , en las cuales es 
admirable s u act ividad y l a s v a r i a d a s y 
hasta e x t r a ñ a s e n s e ñ a n z a s que se dan 
en ellas, con lo que se es t imula y fomen-
'̂̂  lo v e r d a d e r a v o c a c i ó n de los escola-
tj-'Sin l legar a esos desarrol los , debemos 
.procurar no pararnos ante el movimiento 
Progiesivo de la Un ivers idad , y me pa-
,*ee que la c r e a c i ó n del patrimonio uni-
versitario puede ser el comienzo del buen 
camino, porque representa, por una parte, 
c* cimiento sobro el que h a de desean 
^ la independencia futura de la U n i -
vcr .i!dad. ya que es poco menos que un 
sarcasmo hablar de a u t o n o m í a univers i -
taria mientras tenga la U n i v e r s i d a d que 
nutrirse t r c l i i s i r a m e n l e del presupuesto 
« e l Es tado y no cuente con medios eco-
n ó m i c o s propios para el desenvolvimiento 
del doble fin que le e s t á asignado, el de 
k - e n s e ñ a n z a profesional y el del cultivo 
* i n v e s t i g a c i ó n de l a ciencia. Por otro 
,ado, s in estos elementos propios, la U n i -
versidad e s t a r á condenada a ser poco me-
nos que un centro b u r o c r á t i c o m á s , un 
laboratorio de t í t u l o s profesionales, pero 
tunca el elemento propulsor m á s impor-
tante del engrandecimiento nacional . Y el 
fomento no puede ser m á s oportuno. 
Parque la Univers idad ha reaccionado mu-
^"o en estos ú l t i m o s tiempos, procura 
saj'r del marasmo en que la tiene su-
^'da el r é g i m e n central izador por el es-
aerzo de algunos m ^ r i l í s i m o s profesores 
trav' 110 ohs ,an,e la escasez de medios, 
la a'̂ T1 COn frul0 r n ,a e l a b o r a c i ó n de 
mod' H r;er' ' ínca. y n-pira por cuantos 
D i / ?S est^n a su alcance a ocupar el 
P esto decoroso que la corresponde en 
1 mundo 
•n ió3 ^ í,Ue COn 13 r , o a o i ó n ^ palrimo-
universitario no SP res i i ehe l o d o .-i 
D o s A r z o b i s p o s v i s i t a n ! S e t r a b a j a p o r p r i m e r a v e z 
a l p r e s i d e n t e d e M é j i c o e n a l g u n a s m i n a s 
E n l a s c o n v e r s a c i o n e s s o s t e n i d a s se 
f o n d ó n v i v n s e s p e r a n z a s d e s o l u c i ó n 
M E J I C O , 23.—Ayer, por pr i m era vez 
desde e l a ñ o 1860, el presidente de la re-
p ú b l i c a mej icana ha recibido a dos A r z -
obispos. 
E l presidente ha declarado que no vol-
v e r á n a autor izarse los servicios religio-
sos en tanto que la Ig les ia no reconozca 
e x p l í c i t a m e n t e que los edificios destina-
dos al culto son propiedad del Estado . 
L o s dos Prelados contestaron que con-
s ideraban esto imposible , expresando no 
obstante su e speranza de que, en nuevas 
comersac iones , puedan zanjarse las d i - 1 pj-op^gnand 
ficultades del momento presente.—Fafcra. sa de esto 
E n v a r i o s d i s t r i t o s i n g l e s e s se h a t r a -
b a j a d o e n m i n a s q u e e s t a b a n p a r a d a s 
d e s d e m a y o 
Los jefes c o n t r a los acuerdos p a r d a l e » 
P R O X I M I D A D D E U N A S O L U C I O N 
MEJICO. 2:i.—El a r reg lo de l a con t rover 
i l e l i g í o s a parece en la ac tua l idad u n a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y . 2 3 . — E n muchas de las minas 
de l N o t t i n g h a r o s h i r e y D e r b y s h i r c se h a 
t raba jado h o y po r p r i m e r a vez desde que 
c o m e n z ó l a hue lga . E n e l p r i m e r o de estos 
d i s t r i t o s se h a n presentado 6.000 hombres 
a l t rabajo , pe ro las c i f ras comple tas no 
se saben t o d a v í a . 
Los esfuerzos de los jefe? hue lgu is tas se 
e n c a m i n a n a e v i t a r los acuerdos parcia les . 
r d o n a c i o n a l , y a cau-
s los que h a b í a n dec i -
P á n g a l o s d e r r o t a d o y 
d e t e n i d o e n a l t a m a r 
N o t a a l e m a n a s o b r e 
E u p e n y M a l m e d y 
H u b o c o n v e r s a c i o n e s s i n c a r á c t e r 
o f i c i a l y s i n p r e s i ó n d e A l e m a n i a 
El almirante Conduriotis vuelve a 
la Presidencia de la república 
U n G o b i e r n o p r e s i d i d o p o r e l g e n e r a l ! B E R L I N , 2 1 - ~ ^ e ^ i é ^ 0 p ^ í ^ ^ ^ 
C o n d y l i s , s i n i n t e r v e n c i ó n d e p o l i t i c o s c ,ONES P ^ 1 1 ^ ^ P o r 18 
P A R I S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Atenas dan -
"do c u e n t a de haber t r i u n f a d o u n m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , d i r i g i d o c o n t r a e l 
gene ra l P á n g a l o s . 
E l m o v i m i e n t o se i n i c i ó ayer d o m i n g o , 
a las tres de l a m a d r u g a d a y e s t á d i r i g i d o 
por e l gene ra l C o n d y l i s . 
Las t ropas c o m p r o m e t i d a s en e l n i o v i - } l e i Si ¿ i t -n la i n t e r v e n c i ó n e n é r g i c a d é o t ros 
m i e n t o ocupa ron i n m e d i a t a m e n t e los ed i - • p y í s e s hubiese l og rado descartar el pe l i -
f i c ios p ú b l i c o s y e s t a b l e c i m i e n t o » m i l i t a - gr't>. 
res. 
r e l a t ivas a l a c u e s t i ó n de E u p e n y M a l m e -
d y , en los centros au tor izados h a n í a c i l i -
t ado l a c o m u n i c a c i ó n s iguiente 
•Esas in fo rmac iones t i enden , ev identemen-
temente, a suger i r l a idea de cpie A l e m a n i a 
t r a t a r í a de aprovechar las d i f icu l tades finan-
cieras de B é l g i c a pa ra ejercer sobre e l l a 
m a u i o b r a s de p r e s i ó n , a las que e l Gobier-
nn holcm hnhipra nodulo res i s t i r d i f í c t l m e n -
Los 
nes, ¡ 
d i d o presentarse h o y a l t r aba jo no l o h a n 
hecho. Por o t r a par te , se asegura que con-
t i n ú a n r e g i s t r á n d o s e mine ros que desean 
. v o l v e r a t rabajar , y se espera que en t re 
^ t e , a consecuencia de las c o n - ! m a ñ a n a y el m i é r c o l e s v u e l v a n muchos . La 
s que han sido sostenidas entre fuerza de este m o v i m i e n t o en p r o de l 
acuerdo p a r c i a l no s e r á conoc ida hasta que 
t r a n s c u r r a l a presente semana.—S. B . R. 
D I F E R E N C I A , S E G U N D I S T R I T O S 
L O N D R E S , 2^.—Mientras en muchos dis-
08 y el presidente Calles, 
¡ lados , a l sa l i r de d ichas reun io-
os t ra ron m u y satisfechos y asi l o ! 
han declarad . ' . | 
a i r e g i u . en v i r t u d UIM cua l todos ios sacer-
dotes deben hacerse i n s c r i b i r cons t i tuye 
u n a m e d i d a puramente a d m i n i s t r a t i v a , v 
a v o l v e r a l t rabajo , en a lgunos de los dis-
t r i t o s de l Sur l a hue lga c o n t i n ú a con toda 
cu in tens idad .—S. B . R . 
no es i n t e n c i ó n .leí t rob ie rno inmiscu i r se _ _ „ d v r k i r - A T O * : 
en las cuestiones ile c a r á c t e r re l ig ioso . Los a i i M u i w v i w 
Obispos a e p t a r u n l o propuesto por el pre- L O N D R E S , 2 3 . — E l secre tar io genera l de 
sidente, y , po r lo tanto , desde el momen to las Sociedades amistosas profesionales de 
m i s m o de la i n s c r i p c i ó n , v de c o n f o r m i d a d ' k l G r a n B r e t a ñ a acaba de p u b l i c a r su m -
con las leyes, d e s a p a r e c e r á n todos los obs- •! f o r m c I)ara 1925. en el cua l dec la ra que 
t á c u l o s pa ra l a r e a n u d a c i ó n de los servicios tde u n m o d o &eneral los g r a d e s í s m d i c a -
lel igiosos.—Fa'-zu tos "b re ros ingleses gas tan m u c h o mas en 
asegurar el f u n c i o n a m i e n t o de sus o rga-
> ¡ nismos que en ayudar a sus miembros en 
C o n t i n ú a l a g u e r r a e n China ¡casu de necesidad- , , 
Subsecretario japonés en Hungría 
B U D A P E S T , 2:1.—Ha l legado a esta capi -
ta l M i n a m i s a w a , subsecretario de Estado 
en .1 m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a del J a p ó n , 
que v iene a efectuar impor tantes compras 
de pranado. 
P E K I N . 2 1 . — L a c i u d a d de K a l g a n fué 
t omada r l v i é r t t é s pa-ade, r o m o y a se ha 
d i c l i o . por las t ropas de Mukd.cn . 
Se c o n f i r m a que las fuerzas del genera l 
ro jo T a n g Sen G h o i han r o t o el flanco de-
r r r h o del e j é r c i t o de W u Pci F u . 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A J E 
—7 
¿ R e c o n s t i t u c i ó n e s p i r i t u a l i s t a ? 
E n los p e r i ó d i c o s de p o r a q u í he d:ido 
eslos d í a s ron a k o m a s ñ o l a - , que dan 
pie para Inferir cpie la c ó r n e n t e de reno-
v a c i ó n religiosa inieiada en las p o s i n m c 
r í a s de la y u e i T a mundia l sigue su curso. 
Se e j i l r o n i z ó , como se j jabe^ d soyi^-
l i > m o , decluian'do iruerra sin cuór te l ;< 
loda chi-c *|c creencias . R e l i g i ó n y >.ovie-
Hsmo parec í í in cosas inconc .ordadables >' 
dc- l i r i ada> a perenne lucha. Pues recien-
t e m e n t é lian publ icado los , protestantes 
de raza anglosajona una biblia en ruso. 
Cuentan a d e m á s con un Seminar io de pre-
dicadores en la propia R u s i a , y esperan 
desarrol lar no lardando su m i s i ó n apos-
tolizadora sin grandes cortapisas. P o r su 
parte, los c a t ó l i c o s mantienen por medio 
del padre D ' H e r b i g n y relaciones de apro-
x i m a c i ó n con las autoridades s o v i é t i c a s . 
M á s a! Oriente el mundo mahometano 
se nos muestra en un efervescer vital que 
Desde el amanecer , numerosos aviones 
v o l a r o n sobre la c a p i t a l , l anzando m i l l a -
res de p roc lamas . E n ellas se a n u n c i a l a 
a b o l i c i ó n de la t i r a n í a , la i n s t i t u c i ó n de 
un r é g i m e n nuevo, e] r e s t a b l e c i m i e n t o de l 
o rden y de las l i be r t ades y l a c o n v o t a c i ó n 
de elecciones l eg i s l a t i va s d e n t r o d e l t é r -
m i n o de ocho d í a s . 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a ha s ido dete-
n ido . Los d e m á s m i n i s t r o s e s t á n v ig i l ados , 
con g u a r d i a s de v i s t a . 
L a censura de Prensa ha sido i n m e d i u -
t a m e n t e s u p r i m i d a 
E l m o v i m i e n t o ha t r i u n f a d o en todo e l 
p a í s , s in e ncon t ra r se grandes res is ten-
cias. 
H l gene ra l P á n g a l o s , que a c t u a l m e n t e 
est.fha de veraneo, a l t ener n o t i c i a de l o 
o c u r r i d o , h u y ó , r e f u g i á n d o s e a b o r d o de l 
d e s t r ó y e r « P c r g a m o s » , que se h i z o i n m e -
d i a t a m e n t e a la m a r . 
A ú l t i m a ho ra s<? r ec ibe u n d é s p a c h o 
R c n t r r , p roceden te de A t r n a " , dando cuen-
ta de que o t r o b u q u e de g u e r r a e l * Leo-
nes, ha dado caza a l « P e r g a m o s » , p roce-
d i e n d o a l a d e t e n c i ó n de l d i c t a d o r Panga-
Ios que h a sido c o n d u c i d o , en c a l i d a d de 
preso, a K e r a t s i n i . 
E l a l m i r a n t e C o n d u r i o t i s v o l v e r á a ha-
cerse ca rgo de l a p re s idenc ia de l a r - p ú 
b l i c a . y el genera l C o n d y l i s f o r m a r á un 
G o b i e r n o , en el que no p a r t i c i p a r á n i n -
p ú n p o l í t i c o . 
P A N G A L O S S E R A J C Z G A D O 
1 L O N D R E S . 23. — T e l e g r a f í a n <lr Atenas al 
í ^ D a i l v E N p r r s s » que el genera l C o n d y l i s 
h a dec la rado que Pang. i los s e r á {bzgado 
por u n Consejo de g u e r r a , an te el c u a l de-
b e r á responder de sn g e s t i ó n en el Poder . 
« • » 
A T E N A S . Ü r.\ genera l Panga ' . r . ser* 
j u z g a d o por el a ü o T n h n n a l de J i i s t i c j | k 
en i i n i c n del ey m i n i s t r o T a i u a l l d í s -, i . i n R 
i personas, como re^s de d e l ú o s de 1 
1 c o t n ü n . 
I N T E N T O D E L I N C H A M I E N T O 
A T E N A S . ^3.—Cuando el ^ y t o m ó v i l qno 
c o n d u c í a a l general Panga loX al d i r i g i r s e 
a Atenas., atravesaba el I t t e i i o de los n 
tÍJL'I.-OI"-. ftié atacada por la mdttitud, que 
t t e n í a el p f o p ó s k o de l i n c h a r al genera l , 
ge l i o del sopor aspi ra a t ene r c reyentes I X o s guard ias de la escolta cons igu ie ron 
n o solo en los v a U o s t t n i i b l í s que sombrea ; t ras grandes esfuerzos poner a salvo u l 
el H i m a l a y a . s ino hasta en los campos genera l . 
L a o p i n i ó n d e I t a l i a 
s o b r e T á n g e r 
El Gobierno a l e m á n contesta a esas ten 
deliciosas i n fo rmac iones con l a s imp le ex-
p o s i c i ó n de los hechos, que son : E n e l cur-
so de las conversaciones comenzadas hace 
m u c h o t i e m p o entre f inancieros a lemane 
y belgas, r e la t ivas a l a c o n s o l i d a c i ó n de l 
c a m b i o de B é l g i c a , s i n que A l e m a n i a h a y a 
t en ido necesidad de t o m a r l a i n i c i a t i v a , f ué 
d i scu t ida l a pos ib l idad de favorecer l a co-
o p e r a c i ó n germanobelga-. en los terrenos 
l i n a n c i e r o y e c o n ó m i c o p o r med io de u n a 
en f u t e acerca de l a suerte f u t u r a de los 
l í m i t e s de Eupen y M a l m e d y . 
En los centros au tor izados belgas reco-
nocen igua lmen te que l a r e g l a m e n t a c i ó n de 
l a c u e s t i ó n por un c a m i n o de mu tuas con-
cesiones c o n t r i b u i r í a seguramente a mejo-
r a r las re laciones germanobelgas . 
Etttos pourparlers no t u v i e r o n n i n g ú n ca-
r á c t e r o f i c i a l , aunque el Gobierno los s i -
g u i ó , n a t u r a l m e n t e , con i n t e r é s , dada l a 
a c t i t u d que observaba en este asunto. 
L O S A S U N T O S E X T R A N J E R O S 
B E R L I N , -'3 — l a C o m i s i ó n de Asuntos Ex-
Primo de Rivera ha planteado ? 
la cuestión en términos nuevos 
o 
L a s r e l a c i o n e s h i s p a n o i t a l i a n a s s e c o n -
s o l i d a r á n e n e l t e r r e n o d e l a c o o p e r a -
c i ó n d i p l o m á t i c a 
S e g ú n e l i T i m e s i , l a o p i n i ó n es e n 
T á n g e r f avorab le a l a s o l u c i ó n e s p a ñ o l a 
S E B V I C I O ESrtXIAL DB EL D E U . i - » ^ 
ROMA, 23.—Lo m i s m o cu !a Prensa í t a - ' 
l i a n a que en los c i rcu ios o í l c i a l e s . c o n t i -
n ú a s e observando g r a n reserva acerca da 
las declaraciones de P r i m o de R ive r a so-
bre l a c u e s t i ó n de T á n g e r . S i n embargo , 
l a r e c l a m a c i ó n de que T á n g e r sea i n c l u i d o 
en l a zona t - p a r i ó l a hix despertado v i v o 
i n t e r é s en e l ambiente d i p l o m á t i c o ro-
mano . 
L a reserva se h a l l a suficientemente ius -
t i í l c a d a po r el deseo del Gobierno i t a l i a n o 
y sus ó r g a n o s en l a Prensa de no e n t u r » 
b í a r l a a t m ó s f e r a de s i m p a t í a y co rd i a -
l i d a d e r r a d a entre Esparta e I t a l i a , a con-
secuencia del T ra t ado de a r b i t r a j e : pero 
exis ten otras razones. I lus t radas por las 
palahra-s de u n a pe r sona l idad p o l í t i c a I ta-
l i a n a relevante . I n t e r r o g a d a d i c h a perso-
n a l i d a d , h a d e p a r a d o que cons idera en las 
manifes taciones de i ' n m o de R i v e r a en-
vuel ta u n a c u e s t i ó n j u r í d i c a . E l es ta tuto 
actual de T á n g e r l l e v a i a l l r m a de Espa-
ñ a , F r a n c i a e I n g l a t e r r a , y son estas d o « 
ú l t i m a s potencias las que deben p r o n u n -
ciarse acerca de l a c u e s t i ó n p lan teada p o r 
P r i m o de R i v e r a en cuan to esta c u e s t i ó n 
! les a t a ñ e d i rectamente. 
E l Gobierno i t a l i a n o se reserva p l e n a 11* 
t r an je ros del Re ichs tag se r e u n i r á a f ines j bor tud d o ^ a c c i ó n p a r a e l m o m e n t o en que 
de mes, conforme a l deseo mani fes tado po r ¡ cl p rob lema se ponga sobre e l tapete da 
su presidente, el jefe nac iona l i s t a Herg t . ) u n modo concreto, pero es o p o r t u n o ob-
para escuchar las declaraciones del m i n i s - ; servar que l a p o s i c i ó n de I t a l i a se h a l l a 
t ro do Asunt a Kx t ran jp ros , s e ñ o r s t r e s s e - ¡ y a de f in ida por los precedentes. E x c l u i d a 
n i a n n . sobre l a p o l í t i c a ex t ran je ra , en pa r 
>ti sus revtvis-Y a no solo o? e| J a p ó n 
cencias s i n l o í s t a s . que halliin eco has la 
rn el alma p ro l e s !an lc del conde A i s u k c 
ECabayama, H que pnode servirnos de 
ejemplo-prueba, es la M-cuIannenle ador-
mecida. Indiw l í»vqur :d.r*' -11- oj» - a mía 
realidad religiosa má> a c l n a . E l K \ a i i -
t i c n l a r sobre la p r ó x i m a r e u n i ó n de sep-
t i embre en l a Sociedad de Naciones y so-
bre Ja en t rada de A l e m a n i a en d i c h o orga-
n i smo . 
K<; t a m b i é n seguro que en el o rden de l 
dia dt̂  íób debates F i g u r a r á l a c u e s t i ó n de 
E n p e ú y M a l m e d y , que ha provocado ro-
cientemente v ivas oontroyevsias. 
El s e ñ o r Hergt h a b í a f i j a d o a l p r i n c i p i o 
l a fecha de l 25 de agosto pa ra l a r e u n i ó n 
de l a C o m i s i ó n de Aatpatps Ex t ran je ros d e l 
H ' •- tag. pero h a b r á que seAalar u n a fe-
cha u l t e r i o r , porque Stressemann no esta-
1 • éo 1 n n d i c i o n r s de hacer declaraciones 
antes de l a p r ó x i m a r e u n i ó n del Gabinete 
del Reioh. que no c e l e b r a r á se>ión hasta el 
d í a 27 del c o r t k i h t e . 
de l estatuto de T á n g e r , firmado en 1923, 
h a sostenido s iempre sn derecho a u n a 
p a r t i c i p a c i ó n ac t iva como po tenc ia medi te-
r r á n e a . Recientemente en «d c a m b i o de 
puntos de v i s ta que h a ten ido con e l Go-
b ie rno i n g l é s MuSSol ini , h a hecho p ú b l i -
co que considera Imposible adher i rse a l es-
t a tu to , aunque I t a l i a se h a l l a d ispuesta a 
p a r t i c i p a r en cua lqu ie r eventual p r e v i s i ó n 
l l evada a cabo con b e n e p l á c i t o de las par-
tes contra tantes . 
Pero e l p r o b l e m a planteado p o r P r i m o 
de R i v e r a es de na tu ra l eza d i s t i n t a , p o i -
que se apa r t a de los t é r m i n o s sobre los 
que precedentemente se d i s c u t í a , y p o r 
es ' el Gobierno de R o m a no quiere p ro -
nunc ia r se hasta que no l o h a y a n hecho 
los Gobiernos d i rec tamente interesados. 
Esta d e c i s i ó n l iene u n alcance p o l í t i c o 
dorados de la leyenda del C i d y en las 
r iberas sagradas e imperiales del T i b e r . 
Conocedor sin duda de que cuando et« 
Cris t ian i smo l l e g ó a e jercer m á s pujanza 
sobre los e>pí r i t i i s fné OD loa fres perio 
dos c l á s i c o s del Alejandrin ismo, el Agus-
l in ianismo y la E s c o l á s l i c n . ruando sn fe 
iba precedida en su marcha por el mun 
do de los esplendores m a g n i f í c e n l e s d e ¡ 
saber, a rodear y envolver con ^sle l a -
viejas doctrinas del Buda . empieza a en-
Los p e r i ó d i c o s dan la n o t i c i a de que ^n 
m á s de .'100 convenios y decretos firmados 
por los ministros del general P á n g a l o s hay 
del i tos . 
Kl s u m a r i o ha de causar s e g m a i n e n i f 
u n verdadero C K un dalo. 
D E T E N I D O S F \ L I B E R T A D 
A T E N A S . ¿1—El genera l P á n g a l o s y dos 
o t r o personas m á s c o n t i n ú a n detenidos. 
Jodos los d e m á s h a n tudo puestos en l i 
ber tad. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
^ _ qur ipereo srado. E v i t a en pr 
P e r i O d ¡ S t a S e S p a n O l e S n " r t é r m i n o , una lata d i s c u s i ó n , y en sc-
r , I g u n d o tennlno, c o n f i r m a ind i r ec t amen te 
v S r S O V l Q ' ^ c a r á c t e r de las relaciones establecidas 
entre t l o m a > M a d r i d , re laciones que so 
f u n d a n en la c o m u n i d a d de obje t ivos y as-
V A R S O V I A . ?:!.—Ha l legado a esta cap i t a l p j rac tones de ambos p a í s e s en e l Medi tc -
nn t rn ipo de per iodis tas m a d r i l e ñ o s , que r r á n e o y en A m é r i c a , 
ha sido acogido con g r a n s i m p a t í a por | Estas relaciones h a n sido sancionadas 
toda l a Prensa polaca. 
H U E L G A D E T I P O G R A F O S 
V A R S O V I A . 23.—A consecuencia de u n a 
hue lga del persona l de i m p r e n t a , h o y no 
se ha pub l i cado n i n g ú n p e r i ó d i c o en esta 
cap i t a l . 
desde ha mucho desconocía, y del que j derezar sus gestiones y empeños. aTodos 
es un pequeño indicio el apoyo material los escritos sagrados, se determinó en ^ ' ciaradoToy"a loT pe7iodT¡tas"que''s. 
A J E N A S V - E l genera l CMMiyiiS Ha de I N D I C E - R E S U M E N 
y m o r a l que nuestros enemigos de Ma 
rruecos reciben de fuera para luchar con-
tra nosotros. A l c o r r e r de la pasada p r i -
mavera se ce lebraron dos Congresos pan-
i s l á m i c o s en E l C a i r o y en la Meka y uno 
t o d a v í a i eciente Congreso Budista de T o - \ rán persecuciones judiciales contra lodac 
kio, deben traducirse cuanto antes a l in- las personas responsables de la c a í d a del 
g l é s para que el pensamiento y la grac ia i antiguo r é g i m e n , y especialmente contra 
de Buda adquieran el grado de d i f u s i ó n ' el general P á n g a l o s y los miembros d.̂  .su 
que deben a d q u i r i r en el mundo. L o s sa- Gabinete. A este efecto se nombrara una 
t u r c o i s l á m i c o en B a k ú , con la represen- cerdofos v predicadores se e s f o r z a r á n ade-1 c ° r n i s i ó n . ^sp^cial- . . . „ ' ^ m . . 
U c i ó l l de 35 mil lones de creyentes este m á s por ¿ o m p e n e l r a r s e cuanto puedan con ! ^ políl,COS seran 
ú l t i m o . C l a r o que en los tres, ademas el movimiento c i e n l í ü c o , que es el mejor Ha manifestado el general que p r ó x u n a -
de! i n t e r é s rel igioso, hubo de influir y difudenfe de todas las doctrinas. L a f e - i mente s o m e t e r á al pueblo soberano un pro-
actuar una poli l ica de terminada; pero en j cha del nacimiento de Buda tiene que con- : grama de r e c o n s t i t u c i ó n de Grecia. 
cofumna.) 
e! mundo mahometano la segunda es una 
dependencia o una d e r i v a c i ó n del pr i -
mero. 
A u n en el m á s lejano Oriente t o d a v í a 
se dejan sentir las palpitaciones de la 
r e m o c i ó n de conciencias que nos ocupa. 
problema de la Univers idad , pero puede 
ser c l punto de part ida para resolverlo 
í n t e g r a m e n t e mediante disposiciones \ os-
ler iores acer tadas ; y aunque lal no su-
ceda, por de pronto la Univers idad, con 
los recursos propios que se la den, p o d r á 
aumentar el n ú m e r o de sus e n s e ñ a n z a s , 
c rear res idencias o colegios de estudian-
tes, intensificar las p r á c t i c a s en los Se-
minar ios y ^laboratorios y ampl iar , en su-
ma, la v ida c i en t í f i ca y docente, ú n i c o 
modo de afirmar nuestra personal idad 
Tánger, oaUfiana 'La radio mien-
te), por Santop Fernández Pig. 3 
M a d r i l e ñ a , por cCurro Varga» Pfcg. 8 
Crón ica de sociedad F á g . * | 
Woticiaa P ig - * 
Como di jo Berkeley... ' f o l l e t í n ) , por 
Eladio Esparza Aguinaga P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsas P á g . S 
P á g i n a Depor t iva P á g . ft 
F ide l idad (folletín), por M . du 
Campirano P á g . 6 v e r t i r s e en una s o l e m n i d a d some ian f i» n ln 
V . V ^ o H J ' E L PROGRAMA D E C O N D Y L I S 
A a v m a d c r r s n a n a . » ^ . . . . . . J . 
A T E N A S , 22.—Un c o m u n i c a d o o f i c i a l d ice 
Si el m u n d o parece sen t i r u n estreme-1 quc c l E j é r c i t o y l a M a r i n a h a n s e ñ a l a d o 
c i m i e n t o i n u s i t a d o de s u p e r n a l u r a l i d a d . ' a l gene ra l C o n d y l i s las s iguiente l í n e a s ge-
gene rado y c s c é p t i c o como e l H i j o P r o - nerales de p r o g r a m a 
d igo , p o r q u e las i lus iones de la v e r d a d Refuerzo de los efect ivos navales'. Sanea 
le h a n 
le ha c o n s u ^ . , , ,, , 
, .. , .=' . . . ' ; m e r a necesidad. Res tablec imiento de las 
n u sus ojos do l ien tes a l bondadoso Pa- l iber tades p ú b l i c a s . N o m b r a m i e n t o de pre-
d r e que , a ú n o f e n d i d o , ha de c o m p a d e c e r - ' sidente de la r e p ú b l i c a en f avo r de l a l m i -
se de sus m i s e r i a s y r e m e d i a r l e e n sus I r an t e Condur io t i s p a r a proceder en u n p lazo ' jj d ip lomát ica .—Firma regia de varios depar-
cu i l a s . A u n q u e las ' f o rmas en que hac ia1 de diez meses a elecciones generales l ib res . I I tampntos ( p á g i n a 4). 
E l t i ende sean d ive r sas , el m o v i m i e n t o 1 a n n de conf ia r el poder l eg i s l a t ivo a h o m 
«urque ias i lusiones ne ia v e r a a o ncmcitu uc t i c v n » ^ ua ' iu^ . ^.an^u.-
d e s e n g u ñ a d o , y el goce del p l a c e r ! miento de l a H a c i e n d a nacional . S u p r e s i ó n 
onsuniido las ¿ n e r g f a s v ir i les , l o r - * ' " ^ K fbrne ^ artíc.ulots dHe P r i -
M A D K Z S . — Consejo ministros tajo la 
¡ presidencia del Rey; se trató principalmen-
| te de Tánger y do la Sociedad de Ntaioi 
•\ nes.—Se hnn registrado los dos últimos 
jl días las tcmpcratin ma> altas del quin-
'! quenio; dos casos do insolación ( p á g i n a 2). 
|. E l afto prójimo y el siguiente se estatde-
i cera como # isayo la Escuela de Jardinería 
; y HortitMii;uta ( p á g i n a 8). — Combinación 
VÍS uno por la d i r e c c i ó n que lo regula. L a s 
cuestiones religiosas, que han sido s iem-
pre fundameri lales en el campo del pen-
samiento, toman hoy lugar preferente 
en él . 
ro e s t á que p a r a el pensador scre-
ictiv 
Cía 
n o es c i ent í f i ca y de que nuestros valores mo 
rales sean habidos en cuenta por los ex 
t r a ñ o s . A d e m á s de esto, y sin que pueda ne m^s qUe un vaior relativo^ porque son 
—«o»— 
PROVINCIAS.— Asamblea arrocera en Al-
boriqne (Valencia).—Se inauguró la Casa 
de Correos en Sitges (Barcelona).—Asam-
blea de previsión en ¡Vigo ( p á g i n a 2). 
decirse c u á l de los tres grados de la en-
s e ñ a n z a es de mayor i n t e r é s , yo estimo 
—siquiera esta o p i n i ó n , por ser raía, val-
ga bien poco—que es pr imordia l resolver 
el problema universi tario , contra lo que 
generalmente se cree, porque la Univer -
sidad es la que ha de i r r a d i a r su luz so-
bre las d e m á s e n s e ñ a n z a s , es el centro de 
la vida p e d a g ó g i c a , que ha de s e ñ a l a r los 
rumbos educacionales y los m é t o d o s y 
procedimientos de e n s e ñ a n z a , en fin, den-
tro de una buena o r g a n i z a c i ó n , de ella 
han de sa l ir todos, absolutamente todos 
hr« s que representen rea lmente l a v o l u n t a d 
del pueblo . 
E l genera l C o n d y l i s ha d i r i g i d o a l a l m i -
ran te C o n d u r i o t i s u n t e l eg rama d i c i e n d o : 
«Con p r o f u n d a e m o c i ó n i n f o r m o a usted 
que las fuerzas a r m a d a s de Grecia h a n 
abo l ido l a t i r a n í a existente y h a n decla-
r ado que solo usted es e l pres idente J e g í - • 
n o es ta r e a n i m a c i ó n ae . I L - I I V : M . U . s es- , ¡ , 0 0 encargado de a s u m i r l a suprema r n a - ! nf,rma ,ft ¿ « ^ n o d a b a n a . - h n 
p l l l t ua l e s en el t e r r eno r e l i g i o s o n o t : - ' £ , s t r a l u r a • |¡ Grecia un golpe de Estado derriba al ge-
Se a n u n c i a de S a l ó n i c a que los oficiales I H " " ^ Pan»«los - q"p e s t á preso.-En Méji-
de los barcos de g u e r r a que se encuen t ran ' 
ac tua lmen te en aque l la b a h í a se h a n pues- t 
10 a d i s p o s i c i ó n del Gobierno. 
E X T R A N J E R O . — En Italia se sigue con 
Kran interés la cuestión de T á n g e r y se 
pecul iares de toda é p o c a s i n c r é t i c a y, 
por lo mismo, de eficacia c i rcuns tanc ia l ; 
pero nadie d e s c o n o c e r á la importancia 
que tienen y pueden adquir ir cuando se 
manif iestan en un ambiente tan extra-
ñ o como el ruso, y en l a forma que las 
da este credo, formulado cas i a y e r de m a -
ñ a n a por l a Ig les ia u n a c i o n a l i s t a » de la 
r e p ú b l i c a do los soviets: u C r e o e n un gran-
de y ú n i c o poder, que h a creado los Cie-
los y l a T i e r r a , lo vis ible y lo invisible. 
C r e o en el gran Hombre Jesucr i s to , que 
n a c i ó h u m a n a y naturalmente de ¡a V i r -
ios que a la docencia se dediquen. ' ,((;.H ^jarfa 
Ü n i t é r s i d a d e s p r ó s p e r a s no ae puede pen-1 . mje po r su ! 
sar que los & w é s inMitutos docentes, in - eQ u n a 
cluso la escuela, tengan la e l i aenc ia de-1 . b , d i r a n i a 
b i d a : de a q u í que los p a í s e s que se pre- | g ^ ) ^ ' ' 
ocupan de estas cuestiones cuiden m u - } e ^ - 00 en ^ E&] 
lnd hunuma. que po r Dios 
y a i que los 
sub ido a los 
l e l a é e i e u á s -
cho de que la U n i v e r s i d a d i i " c in»- / . 1 d f 
los á e m e n t o s que necesi te para su d e -
e n v o l v i m i e n t o . P o r l o d o e l lo es p o r lo que 
yo a p l a u d o s in reservas esta r e f o r m a , que . 
j u z g a d a c o n i m p a r c i a l i d a d , r e p r é s e n l a un. i 
o r i e n l a c i ó n sana y u n a d i r e c i o n recta-
mente e i icaininad;) ¡d e u g r a u d e c i m i e n l o 
de la D a i v é r s i d a d e s p a ñ o l a ; y e- é e j u - -
l i c i a f e l i c i t a r N B C é r a m e n t e al d i i t i i s t r o , 
s e ñ o r Ca l le jo , y » cuan tos con él ha js in 
c o l a b o r a d o en t an acer tada i n i c i a t i v a . 
C a l i x t o V A L V E R D E . 
Bectdt de ia Üif irerpidad 
de Vailndolid. 
se h a i n f u n d i d o en lodos DOSOtroá y h a 
c reado las grandes cosas en el m u n d o . . . » 
;.No c r e é i s que aF t r a v é s de su b á r b a r a 
i^leolOgiB y de las r i i v u n s t a i i c ias . /u que 
6''. n i a m f i e s t u n . m» sean e x p r e s i ó n de u n 
anhe lo profundo? Y o no v o ,<n é i láa » á ó 
la t r a d u c c i ó n ¡n ío iwie d e . la m a g n í f i c a 
^ r ó f e s t ó n de fe que P e d i o d i r i g i ó a Cr i s -
to a l decirle: «¿Y a dóndi1 iremos s i n T i ? 
T ú t ienes psdabjras ge \ ida" • • l o m a . . . » 
P. Hrunc. I B E A S 
M u n i c h . |s de agosto de! "26. 
P R O C L A M A A L P A I S 
A T E N A S . 23.—Esta m a ñ a n a se ñ a u lan- ; 
zado desde los aviones , sobre i a c ap i t a l , i 
y sobre las p r i nc ipa l e s c iudades de .Grecia 
mi le s de e jemplares de u n a p r o c l a m a del i 
genera l C o n d y l i s a l a rfación. en l a cua l 
é s t e dec la ra que el E j é r c i t o y l a M a r i n a se , 
h a b í a n impues to l a o b l i g a c i ó n de f o r m a r ¡ 
nuevo Gobie rno pa ra restablecer l a l ibertad i 
del p a í s . 
E l nuevo Gobierno n o q u e d a r á d e ^ r u t i - i 
vamenie cons t i t u ido basta que l legue a Ate- . 
ñ a s el a l m i r a n t e C o n d u r i o t i s , que es nu pre 
sidente l e g í t i m o . 
E n o t r a p roc l ama , el E j é r c i t o y l a M a n -
oa dec la ran que P á n g a l o s n o h a r é s p p M ! 
do a la< a;-piraciones p a t r i ó t i c a s de l a po-11 
blaciop ; que ha e n d u c i d o como u n t i -
rano, y que, eu su consecuencia, el Ejer- h 
c i to y l a M a r i n a se h a n c r e í d o en l a n e - ' Í 
cesidad de a r r o j a r del P o d f r a l gene ra l 
00 hay esperanzas de una polución, a can-
sa de las conversaciones entre los Obispos 
y Calles.—Hay disparidad de opiniones so-
bre la vuelta al trabajo en las minas in-
glcsns.—El 2 de septiembre comienza l a 
sesión del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones (páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O . .Datos del Servicio Meteoro-ií 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: Ij 
Toda Espaua, buen tiempo; calor. E l do-¡i 
mingo llegó a marcar el termómetro 43 i | 
grados en Córdoba, 42 en Badajoz, 41 en H 
Cáceres y 40 en Toledo; la temperatura"' 
mínima de ayer ha sido de 12 grados 
Cuenca. En Madrid excede la temperatura I 
en más de 6 grados del promedio que co- I 
rresponde a esta fecha, según los datos '• 
de los últimos treinta años. La tempera-
tura máxima del domingo fué de 36.4 gra-
dos y la mínima de ayer lia sido de 23,6. ' 
P á n g a l o s y r o g a r a l a l m i r a n t e C o n d u í o t " I S ! U ^ a udne ^ J ^ P ^ S Í ^ ^ 
^nie tome .-1 I ' - . j e r uarse u n golpe de Estado. 
L E V A N T A M I E N T O E N A L B A N I A T R A N O L T U I D A l ) 
A T E N A S . 2-2.—Atehas ofrece Tioy el as-
pecto acos tumbrado do los domingos . No 
* ha regis t ra . lo t i 
han l i j a d o pasquine 
tflaclóij a celebrar 
í ) . '>ira> r i i u lHd- -
i g u a l n i . ' ü U ' n- >t)i las » 
es completa . 110 p u t 
m e n o r desorden. Se 
. Inv i ta iu lM u. l a po-
l i l i b e r a c i ó n , 
de ( r róc ia >e reciben 
i i ¡ la t r a r i q u i l i d a d 
eñefea i-reerse. por l a 
A T E N A S . J . i—Nucvai i iu i i t e uzi t e legrama 
do K o r i t z a a n u n c i a que se ha p r o d u c i d o 
nn ; •van tamion to c o n t r a el r é g i m e n actual 
en el Sur de A l b a n i a . Se h a p roc l amado 
la ley m a r c i a l . Se s e ñ a l a l a l l egada a Gre-
c i a y a Yugoes lav ia de centenares de al-
baueses que hny . u de su p a í s , í e m i e n d n 
pL1: BU v ida . 
p o r el pacto de a r b i t r a j e y no pueden ser 
, t u rbadas p o r discusiones in tempes t ivas , s i -
1 no que a l parecer v a n a consol idarse en 
e l t e r reno de l a c o o p e r a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
E s p a ñ a , s e g ú n se asegura en centros au-
: to r izados , e n c o n t r a r á en l a p r ó x i m a s e s i ó n 
I de l a Asamblea de l a Sociedad de Naciones 
; el apoyo i t a l i a n o , y m i e n t r a s n o p u e d a n 
i ser resueltas las d i f icul tades p a r a l a a t r l -
| b u c i ó n de u n puesto pe rmanen te a Espa-
1 ñ a . I t a l i a a p o y a r á a esta n a c i ó n pa ra que 
sea ree legida en el puesto que ac tua lmente 
[ l l ene , que a s í q u e d a r á t r a n s f o r m a d o de 
j hecho, de u n a m a n e r a - > a u t o m á t i c a , en 
I puesto permanente . 
Estas son las declaraciones que hornos 
I c r e í d o o p o r t u n o t r a n s m i t i r , po r cuan to d a n 
l a no ta del estado de las relaciones i t a lo -
| e s p a ñ o l a s en el campo i n t e r n a c i o n a l . Re-
¡ sn l t a evidente que en I t a l i a se desea con 
s ince r idad hacer efect iva la p o l í t i c a amis-
I tosa que los d o f Gobiernos han consagra-
j do con su firma y que responde a las e x i -
gencias de ambos p a í s e s . — D o ^ / í n a . 
j E X C E L E N T E I M P R E S I O N E N T A N G E R 
LONDRES, ^ . — C o m u n i c a n de T á n g e r a l 
Times que l a propuesta del m a r q u é s de 
r - t í l l a p id i endo que se conceda a E s p a ñ a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de T á n g e r bajo c ier tas 
condic iones ha causado excelente Impre -
s i ó n . 
I .a Prensa local y de Pro tec torado p u b l i -
ca extractos de los p e r i ó d i c o s franceses, 
i n g l e s e é e i t a l i anos sobre el asunto. De ello* 
se desprende que la demanda de l m a r q u é s 
de r > t H l a r e c i b i r á toda l a a t e n c i ó n que 
merece. T á n g e r cons idera l a s o l u c i ó n pro-
puesta por el p r i m o r m i n i s t r o e > p a ñ o l de 
t ^ l na tura leza que p o n d r í a fin a la penosa 
s i t u a u ó n ac tua l y r e s t a u r a r í a e l comerc io 
y l a piospL'r ida . l de l a c ludt td . 
NOTA OPICIOSA INGLESA 
LONDRES. 23 —Lo? p e r i ó d i c o s p u b l i c a n l a 
siguiente nota of ic iosa : 
« S i g u e m a n t e n i é n d o s e u n a e x t r e m a reser-
va en los c í r c u l o s oficiales b r i t á n i c o s acerca 
de l a p e t i c i ó n hecha p o r E s p a ñ a de quo 
Jtiaget sea incorpora la a l Pro tec torado ts -
p a ñ o l de M a n nec^s. 
S i n embargo , se declara que el G o b f í r n o 
e s p a ñ o l no ha he..ho n i n g u n a g e s t . ó n a este 
p i o p ó s i t o d e s p u é s di ia deciente d e c l a r a c i ó n 
pub l i cada por la Prensa. E n tanto que a s í 
suceda, se considera impos ib le c o m e n t a r i a 
p e t i c i ó n e s p a ñ o l a , tanto m á s 1 uanto que s i -
gue i g n o r á m l o s e l n actitttd de los Gobier-
nos f r a n c é s e i t a l i a n o sobre esta c u e s t i ó n . 
Se ha suger ido que q u i z á s el Gobie rno es-
pafiol desee l i g a r su p e t i c i ó n r e l a t i va a T á n -
ger con la c u o s t i ó n de su a s p h a c i ó n a u n 
sitld permanente en e l Consejo de- l a S o c i é -
nad de Naciones. El pun to de v i s t a b r i t á -
nico- es qne las dos cuestiones son c o m p l é -
t amente d i s t in tas y separadas y no pueden 
unif icarse . 
Se es de o p i n i ó n que todo d e b e r í a estu-
diarse p a r a que l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a , 
Sociedad fie Naciones tenga u n a c o n c u s i ó n 
fe l iz , ev i t ando a s í que se p lan teen cuestio-
nes e x t r a ñ a s a l p rob lema, las cuales p o d r í a n 
q u i z á s poner en pe l ig ro l a u n i d a d de del i 
berar iones del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones. 
Se dice que queda aho ra poco t i é m p o 
d i -pun ib l e antes de l a r e u n i ó n de la Socie-
i lad de Naciones pa ra d i s c u t i r una c u e s t i ó n 
tan i m p o r t a n t e como la p e t i c i ó n e s p a ñ o l a , 
y se cree que s e r í a conveniente ap lazar esta 
d i s c u s i ó n a u n a fecha u l t e r i o r , onanrio to-
das las potencias s ignatar ias del acta de A l -
geeiras hayan sido c o n s ú l t a las » 
LONDRES 
* -» * 
-En loa centros a u t o r i i a -
M a f t e s 24 de á g ó i t © é e 152i C L . O E I B A ; 
M A D R I D - A ñ o x^T 
i6 han f4éi l i í&' lo hoy iftfóf-
á n p é c l a r a d o qus re ' 
lo ftópvefsacióués en-
¡ol y el embajador d é 
T á n g é í . i 
í c i ñ n t e i D e n i e na holud 
t i óCíi jariK' éspáfr 
I n g l a t e r r a eri S í M f i f l . 
SÍÍ a ñ a d e Que os posible q u é E s p a ñ a i n -
iforiftfe k I t a U a a i a r ca de á h A g s vambios 
'de impres iones . . . . . 
C ó r n o 4 u i e r a que las r c i v i n d i c a c í ó n e s do 
E s p a ñ a no h a n sido f o r m u l a d a s t o d a v í a 
de i i h a m a n e r a precisa y do 'a l l ada . es p ro -
,'babln cítíe los d i p l o m á t i c o s d i UM p a í s e s i n -
•tferesados aborden s ó l o l a c u e s i i ó n de u n 
; i ñ o d o genera l . 
I N G L A T E R R A Y E L E S T R E C H O 
L Ó N O H E S . 23.—Para el redactor d i p l o m á -
t i co del é u n é a y É x p m s , l a t ü e M l ó n que 
se p lan tea en el m o m e n i o presento, en p r i -
m e r t é r m i n o , tic In?. p tob l emas in te rnac io -
nales es l a s i g u i e n t e : 
: f,Es aue el pacto do L o c a r a s es sufi-
é i é n ^ e p a r a jus t i f i ca r la cés iúr l do la i i n p o i -
t á ñ t c p o s i r i ó n e s t r a t é g i c a de T a n ^ v r a E -
pafia? L a cucsnr.u rs grave y uo puede 
ar reglarse s inu por una d e c i s i ó n ' ' e l Gabi-
nete b n i a n i c o . Es posible que a este pro-
p 6 é l t ó ert'Scan dos teridencias cOtilfaflitító-
tlVk Wl 61 Benft del Gabinete, y qu< . I»1-" 
e jemplo , el a l m i r a n t a z g o plantee objecionvs 
que e l F n r é i g u Office ao se t i c a cu el taso 
de i i l a í i t e a r . 
V A R I A S O P I N I O N E S 
LrvNfrf tÉS. IS.—•O.-upando5''; ^e lu f"UC£-
í i ñ n Tftnger, el Obscrcer dice q t u vor-
fltóerafñéntf ca impos ib le negar que Tan-
ger cfmstxniyo Un cé r t t í ó de tonsp i r acKi -
é 6 n t r a é l p r o t o c í 0 ^ a d o e s p a ñ o l , y es 
?.'-i.s- do abü^ . í e i ' imien to de armas pai'a las 
eñJ)U8 niorafi , al m i s m o t i empo que un l u -
|kr 4 i i - ' . - . • p a H K>S e t n ^ í b i é a ffc ittüj 
¿fia» ÍAóncrU^i Q»€ esvapan fte talo modo 
á u n pSAiBIé e&áti¿6. 
bi3 ^ p i ñ i ú n do] Morniny l'c>l, sea uUSl> 
o í l o eventual que pueda h a - ! 
W E 1 2 d e s e p t i e m b r e s e s i ó n "' L O S T E R M Ó M E T R O S D £ L O B S E R X A T O R I O , por K - H I T O 
d e l C o n s e j o e n G i n e b r a 
D i s c u r s o d t I C a n c i l l e r M a r x s o b r é l a é n -
t r a d u dt- A l e m a n i a e n l a S. d é N . 
Po lon ia m e n t i e n e su a c t i t u d 
—u— 
G I N E B í i A . 2:>._E1 d í a i del p r ó x i m o mes 
de S ' jpnembre duru "^IIÜLJIZU l u 41 s e s i ó n 
dtd Lunseju de l u .s.u ¡ e d a d de Naciones, 
que -dnraru ludo él t i empo que du re l a 
Asamblea . 
P r e s i d i r á el Consejo el s e ñ o r B e n é s , y 
en sus leuniont'.-, Sé u t u p a i a del i n f o r m e 
atado por la C o m i s i ó n t i u a i g a d a de 
es tudiar l a c u e s t i ó n de su p r o p i a reurgu-
n i z a c i ó n . 
La GPKiUriÓl) se r e u n i r á el d í a 30 del co-
r r i ó m e mes de agustu. 
h u i r é las cuestianes (pie figuran en l a 
orden del d í a p r o v i s i o n a l se encueHiran 
el es tudiu de los infui rues presentados por 
M t t t t las Comismnes que se h a n ven ido 
ü 'MM m i i , d. sdc el mes de j u l i u pasado. 
K n t i r ttfkéi » ;omi>ioucs . figuran el Comi-
u- de Hig iene , el de Mandatos , kt Corni-
si ' u e c o n ó m i c a , la finantiera, e t c é t e r a . 
D I S C U R S O D E M A R X 
FíHEííI.AL", ;?!.—En una r e u n i ó n genera l , 
precedente al Congreso C a t ó l i c o , celebrada 
por In Si,cn-dad de San A g u s t í n , el canc i -
d' i , léfiól MafXi hizo uso de l a pa lab ra , 
p r o n u n c i a n d o un discurso, en el c u a l d i j o 
que l a p o l í t i c a ex te r ior a l emana e s t á do-
m i n a d a en l a u c i u u l i d a d por las cuestiones 
de J-ocaruo, o c u p a c i ó n de las p r o v i n c i a s 
ien;ui ; i< y Socj^rlitd do Naciones. 
I.os u ú i e i d o s de I .oca ino han jus t i f i cado 
báft t i el m o n i r u i o p i t s c m e u n t e r m i n o me-
d i o : n i o p l ñ i i i s m o exagerado, n i pesimis-
mo. A l e m a n i a — s i g u i ó d i c i endo el canci l ler— 
^ • ^ f t « ^ ^ S 1 . ^ ^ ^ ^ ; tto debe l a n . o n m r haber seguido el c a m i n o 
6ér¿-e éñ lo que é o n d o r u . a la «: n u n , M f a - 1 je (,(jnd J í . o e a r n o . pues si no se han 
' v 36 T á n g e r ^ c _ n u - - . : ^ acuerdo debma rWlHza(lo tm|tlS |HS VOUi0 I |U. 
tóüuir l a p r ó h i b i f a o n éJ íp l í c t t a de efectuar ^ ^ ^ t £ ^ 
t r abo , - a- csui pare; do la costa a f n 
óan?!. 
1,% W é t t m t í s l é r 6¿Lgétte cs t inia que Wá 
ñiá y en b inef ie io de la p a c i f i c a c i ó n 
Europa , cornparads con la s i t u a c i ó n 
ayer , l a de hoy es ventajosa. 
p á f a ' i ' j g r n u n ^ x i ' o on s is re iv ind icac iones , , , , h(K.]w quv ,ft eva(.tmci6ri de ]a 
ft'a .VifiÉ. f o podra ser al mifinií» "emPL'1 zona de o - i o m a l l eva ra al aumento de los 
«n 10 Gao r•'•;.•••<"nií' a T á n g e r y en lo q u e , rrtV.,iV,-,c fropJIS en l a segunda y tercera 
.** f é f i ^ r é a l G o ü M j o de l a ¿ o c i e d á d de Na- zcna}, ccm<»t!hiyó una ejolorosa d e c e p c i ó n . 
fiitt&k*. ¡ F r a n c i a no redujo sus efecl ivos. A l e m a n i a 
F E T í C l O N D I P L O M A T I C A | i n t e r p r e t ó la e x p r e s i ó n de l a c i f r a n o r m a l 
t O N t ) É F í > . •?i,..--Se2úii el tUMlU Ti legrapn,} tóTíiQ coi-respondiente a las an t iguas c i f ras 
a ]íí d e í i S i ' a ^ i ó n del general P r i m o dé fti- de efectivos nlemanes. A l e m a n i a t r a t ó con-
, v ^ r a a l a Pr . ' jn íá p i d i f n d o la incorpora-1 t í n u a m e n t e con los Gobiernos de Londres , 
f. ijn dé T ó n g o r b la ítOtta rspaf iola ha so- ' BfÜMlAiK y, «obro todo, con el do P a r í s en 
el son ' ido do fueran d i s m i n u i d a s las t ro-
fe 
— N o h a y r e m e d i o . H o y m a r c a m o s c u a r e n t a g r a d o s . 
— B u e n o : p e r o d i r e m o s t r e i n t a y t r e s p o r q u e es c a p i c ú a . 
¡ E l c o r o n e l P a t x o t l l e g a 
• a T a r a n e s 
Allí se incautó del trigo que 
tenia guardado el Jeriro 
Se c o n f i r m a q u e A b d - e l - K r i m s e r á t r a s -
l a d a d o , e l 2i> a l a I s l a d e l a R e u n i ó n 
OuvirNICAÜO DKL nOMINGO) 
J Ó S A O f U H X T A L . — S i i i uuucdud. 
/ o \ v t n i t i d i : \ r . i i . — ( (jion'-i Patxoi , de 
Itts l i ih n-citc.ioni's militftres, al mando de 
wñiiiÁna huii'jv'r.'!. itrgr, hasta Kasbu. co-
' ¡ í lwIo coü Ui lie l'i ¡ ran<és , qite ein' iniyü 
tunó en Un Zeitanij, cwit iniwndo d e s p u é s 
a iMUÉUi refugio ta pmtidu del Jeriro, 
¡aira .-'¡niir hasta Adra E l Addnr , donde 
iv)<in ¡ ;, Récpnoe imierUe se desarro l ló sin 
n ó c e d - ' i . 
T e i ó e n l e coronel ( a p a z . con la eoluwnn 
¡dllftihiti <i éús i'ndenes. m a i r l i ñ Üesde 
Xauen -pór c f cnniiiio d r i di <tf¡ladero del 
L a u lw>l'í I fffuynl. i a f n h i é n sin novedad. 
' (COMr^lCMlU DE ANOCHE) 
/•;•/ r o i m e l I'al.rot. jefe de las I n l c r t O i r i o 
ñ § í de' T e l n ú n . une nuuiáa la ruluinnn Ue 
fav izu ' ih i \ l a j : - n. une hn ¡er i .rr ido en es-
Ios (iris /-/ mhiir/ dr l i e n ¡ • l l o s i n a r , l l egó hoij 
á b urifi p e i i e i ó n , d i r i g i d a $ot tu Í̂H di 
m á g i c a a los Gobierno* fraucv?. in^ ics pas do o c u p a c i ó n 
fAliano. La dlsQilnitciQti de lO.OOO hombres , en l a 
p r ó x i m a semana, de las t ropas existentes 
Wl rocriMi¡es ocupadas, no l a conside-
ramr/s suf iciente . 
El c anc i l l e r a g i e g ó : « A l e m a n i a , pa ra I r 
a. Gin^'.e'fi, doho t- ucr La segur idad de que 
sü t u r ada en la Sociedad de Naciones ha 
d* v é t i j f t e ^ i e s in rozamientos n i d i f i c u l -
tfídos, Cfue d i e ran m o t i v o a que comenzara 
n a l de P r a v i s u ó ; . y fcuí Cj»ía« fiójaboiíádó- otra vez u n a . s U u a c i ó n . i n sopo i i ab l e , t an to 
ras pa ra t r a t a r d ' : ta a r d u - ? d ó n del r é g í - parft i ¿ n a c i ó n a l emana como p a r a l a So-
rnor d é r ó ú r o obre ro a lo¿ I rabci jauorc : , ^ . ( ^ ^ ^ Nai.j0IK.s. |ya ac t i tud de Alema-
d ó l mar . niM e s tá i a racfer lzada por su buena v o l u n -
A á U t i e r o n t nda j la» Delegaciones lOC -̂ I t ad . .r.avtiojpniido en l a C o m i s i ó n de estu-
)Af á é ^átfQj>0s y obreros. , d io y t omando en c o n s i d e r a c i ó n los intere-
A l a i n f o r m a c i ó n pQbliea a e u U m m n re- ..... ;.v ^... ¡.rlad do Naciones entera, s in 
A s a m b l e a d e P r e v i s i ó n 
e n V i g o 
V I C O , i ^ . — í . - t * maftana a6sit i f luó BUS 
tfabftjCri la A s a m b l e a del I n s t i t u t o Nac io-
L o s m i n i s t r o s s o c i a l i s t a s n o 
d e j a n e l G o b i e r n o b e l g a 
C e d i e n d o a ¡a p r e s i ó n d e V a n d e r v e l d e . 
l a F e d e r a c i ó n l e s a u t o r i z a a c o n t i n u a r 
•"•O— 
fim SKLAS, 23.—Le F e d e r a c i ó n I M M l t t t á 
ha acordado convocar u n Congreso dé l par-
t i do Gn el p r ó x i m o mes de octubre , antes 
de l a r e u n i ó n de las C á m a r a s , pa ra dls-
c u l i i l a c u e s t i ó n de l a p a r t i c i p a c i ó n so-
c ia l i s ta en el ( i oh i e rnu belga. 
H a sido re t i rado el o rden del d í a en ífuC 
se e x i g í a a los actuales m i n i s t r o s socia-
l is ias que abandonaran el dabinGlc. 
É l s e í i o r Vanderve lde . m i n i s t r u de Asun-
tos Ex t ran jc rub , h a b í a mani fes tado que 
pre-MUitaria su d i m i s i ó n de d ipu t ado po r 
firuselas si l a F e d e r a c i ó n uo re t i r aba d i -
cho orden del d í a . 
E l R e y p r e s i d i ó a v e r U n 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
S e t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e de T á n f r & . 
y d e la S u c i e d a d d e X a c i ó n e s 
—o— 
A las diez, r e u n i é r o n s e ayer- tftaftan* 
presidente y i..» n i i n l & u o s < •• . i niun?! . 
uc ia Gueprck un tcu-scj i l lo pcepaiaicirift 
que h a b í a n de ce leb la i IUII el !!• i . - . * ! ! . ' ! ' 
n a r o n a las once nien"> cuarto, hora ¡i 
que so t r a s l ada ron todus a Palacio á,\ 
ames de las once, quedaban reunidos 
Conseju. bajo l a pres idencia de »a 
jes lad . ' d 
A las dos t ^ r n i i n ó l a l e u n i ó ü . t i n u t a M ^ 
de E s t é i i a d i ó la re terencia . 
—Mucha firma—diju—, enorme. Su i b t w ^ 
ta 1 s a l d r á ahora , a la> u o y media, Dar 
Santander . ' a 
H e p i i i ó que h a b í a m u f l í a l i rn i f t . macli* 
c u e s t i ó n i n t e rnac iona l , dcsenvolvi inionuj i 
1" de T á m r e r . n c í i i a n i ^ n u . de toros y fttrft 
de ferias y verbenas. '' 
A g r e g ó que los minis t ro-- se m a r c h i f U ] 
ahora uuns d í a - a de-cansar, y que el do 
F.síüdo. pura c- ta i mas cu conta-Mo ¿Oft W 
d i p l o m á t i c a s c x i i a n i o m - , que casi tOdfis 
tan en .San Sebastian, s n l d n a paf4 
capitjfil. 
T e r m i m ) diciendo, que h a b í a n « x a w i i n y u 
S U B E N L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
L a t e m p e r a t u r a m á s a l t a 
d e l q u i n q u e n i o 
E l d o i n i n g o e l c a l o r e n M a d r i d e x c e d i ó 
e n s e i s g r a d o s s o b r e e. p r o m e d i o d e l o s 
ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s 
—o— 
El caiur, que duran te el ac tua l verano se 
ha a c i d a d o do verdad de l u - m a d r i l e ñ o s , 
a k anzo el pasado dómingó la- t empe ra tu r a 
n l á s ana regis t rada en M a d r i d d u i a n l e lob ¡ f/o.s. pptfc uodon ie a la escuadr i l la que man-
u l t i m o s c inco a ñ u s . la el r - i i iu jndanie ( i a l l a fza , se el ' Vu m el 
1.a nota d i a r i a 
a l iud'.n s. tlonde se reunió, la nenian j o a 
tas de A¡]la >j AnUl para bajar n la enne el e x t r a o r d i n a r i o del Tir ina, que les h » « 
lera el eái ión que esluro emiilazado en !>>•• \ \n(\o b á s t a n l e ; pero en el cua l un es<ii 
l e i tu i i . tsétü co l i in ína se Incautó t'n Mnl;e I tor. sin darse cuenta do que era un tiúílí 
dosrn de ludo.el triyo ' / ' " ' l''i<in all í , ' / " " ' - ; ro d» propaganda , c n a h é -iendo el nóiUB 
ilndn él leriro. \ de E s p a ñ a , ha inser tado un a r t í c u l o ( 
>/// mas novedad en la zona del P r o í c c - j acerba c r í í k a sobre nues t ra n a c i ó n . 1 
U ñ a d o . „ „ „ 
U N P U E N T E SOBRE E l . M U L U Y A El m i n i s t r o de Estado f a c i l i t ó una c<M 
En la D i r e c c i ó n general de Matruocos y | b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a , por lo que el s^n 
Colonias han manifes tado que el dia :> de C á r d e n a s , jefe do la S e c c i ó n de SxtkMt 
septiembre c o m e n z a r á n los s ó n d e o s para pasa cu ín . , m i n i s t r o a Rucares t ; dón Aló 
la c o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre el M u | so Caro ocupa el cargo que deja él ftat* 
l u y a . 
DOS A V I A D O R E S M U E R T O S 
CAH.VCHK. 2\ I Ittfi . Ci• ' i na ia to Ro-
r i o r ; el m a r q u é s de A y c i n e n á v a a la Eft 
bajada de Londres como m i n i s t r o cóttseje-
i o ; don Pominpo de las Barcenas dACléAM 
a m i n i s t r o res idonm y conf inda en su cai-
go, ló í n l s m o Qtic el conde do Hu n^s; don 
C a r l ó s de la H u e l l a , p r i m e r se i t ré tá l io M 
d d a w y i c H j w 6 ^ ^ 0 f ^ J f 0 ^ ^ í'arai'1T,c- P ^ ^ d o por ei te- pai..s asc.endc a i r i i n i s t f 0 r c £ m e n l l 
Oficia l lo a l l r m a c o n c Pmni.M,., al decir que n.ente Marque;-, y Jnso Rujas p a l a , nm. (ia | .cia Cnml< p r i l n e r secretarlo 
en M a d r i d excede l a t empera tu ra en mas u n i ó n de Otr t* aparatos, bombardea r las h n pasa a P a n - don Franf i sco Mü-
de seis grados del p romed io que cOrrespon- cubilas i n sumisa - de Rom ü o f e r y BOm | njs VH r,(, rin((.,. S(.n.t.tHrio a w a s h i n g t ó n -
de a esta téÜM, - g ú n lÓt d i t o s de los u l - i A r ó s . B t a M o d i a r i o se viene haciendo. , , , ,„ T(.0floro XírU5lar asciende a r ^ s n i feo", 
t imos t r e i n t a a ñ o s . Cuando el aparato llegaba a las a l t u r a i n(,i a] v . p pii lfi A l t a C o i n i , a i . í a "ié ^e-
S l n l l ega r a los 43 grados de C ó r d o b a , M a - ; de T a n k u n z , por una i m p r e v i s t a a v e n a UvAu ^ don [r t , rnan^0 pc , e/ del Pulgar U -
di i d . con 36, h a soportado los suficientes , e n t r ó en barrena, cayendo desde enorme ; ^ p ^ ; a cdnsi1 | (j0 p r i m e r a y es enMado 
p a r a que u n hombre , Juan Cascaleft M a r t í n , a l t u r a . B Kobe. en el E x n emo Oriente . 
RBESEEAS. i?3.—A p a r t i r del p r i m e r o d e j e n tus v iveros del Colegio de. las Mercedes j c u a n d o las ambulanc ia s san i ta r ias a c u - ¡ n e ? p u é s . el s e t W Yanguas . l í a b ' a n d o con 
vlades obrO- •':>• • ••!• a uno ú otro a expensas de los 
a - r f 
Caja i 
{une* v m z e ( 
' .V1*!. '1'!" ^h ' nu in i a desea que el Consejo, de la Sb-
" ' ' 1' ioda.d de Naciones conserve todas .-ns po-
'a'. y . . tS| ; s i h ü i d f t d o s do aci IMTI y rechaza torta m ó -
; d i f ieaci«ni que se bas.e y runde en preocu-
' .paciones contra ta tBftueftcia r m u r a de Ale-
m a n i a , porque esto c o n t r a d c c i i i a e l espi-
r u u do ia S o c i e d a d . » 
El oamhllat: i -Tmir io su ItiMÚno fli( i r n -
do qpé \ i o i p f i > i ; ; no et adversar ia de un 
C i I i d n U ' O ou.-i 'qii ' '»;) : poro que so l ic i ta PO-
lau ie iu • que -cao minados en oon.-ódcraciOn 
los i n v i ! r e íos los Kstadus m i e m -
bros de la Sociedad do . \acion"s. 
" • • '•' 9n ,íl ^ a t n b l e a , | I .O Q U E SE P I E N S A E N B E R L I N 
* ' ^ ^ . V * K , : V ' ' ' : ; ^ ! ! . , • ' - E n c i N . 8»-- Be ' í e . f u m a que el Gobier-
h-.-tn n .'ene ,TS i . , . . ^ q i - - j n0 ^ Meich e s t a r á rop icscn tado en l a CO-
H**, * « i -amDie p < o , ^ ¡ ^ ^ J J ,1, ¿g tudiOs de l a í s o c i e d a d de Na-
.•)are'm»i». . . _•--Mfri. i-cioi) q-te debe ñ . -un i r se el :10 del me- co-
¿m,, , i i j r r i enU ' , JÍOI i l e ' ,nbí i j«dor de AICIIIHU'U en 
F i e s t a s e n h o n o r d o l a r a t r o n a P? v a n « ó m i i . 
i c i a y G í i l i c i a , para ' f i e r.^-
f6Íletó lá- a c t u a c i ó n do la 
de 
septiembre p r ó x i m o se -mbirau las ta r i fas 
f e r rov ia r i a s de los v i a j e n i- ,v de tóü equi-
pajes. El aumento s e r á de iu po r 10M so-
bre los actuales p i e, ios . 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e b o x e o 
A L I C A N T E . 23.—Se ha ce lebrado la p r i -
m e r a s e s ión del campeona to de E s p a ñ a de 
boxeo, en e l que t o m a n pa r t e equipos de. 
Cas t i l l a . L e v a n t e y Ca ta iu f la . 
Ib- a q u í los resul tados de -ci ta p r i m c i i i 
e l i m i n a t o r i a : 
Pesos musca .—Vt lanova ( c a t a l á n ) vence, 
a D e l A m o (cas te l l ano) . 
Peso g a l l o . - r L a T o r r e ( a l i c a n t i n o ) vence 
por pun tosn a G a r c í a ( cas t e l l ano) . 
pfeteé p loma . - -Pas l f r r ( a l i c a n t i n o , a c u n l 
c a m p e ó n de E s p a ñ a ) v e n c i ó u Í Y r n z (cas-
t e l l a n o ) . 
PeaC l i f r e ro .—For t ( c a t a l á n ) vence á I V -
ñ a h a ( . ' i l i r a n t i n o ) . 
Peso medio .—Cardona ( c a t a l á n ) vence a 
Né l in ( B l i f a i l t i n o ) . 
M a ñ a n a se ce lebran nucas e l i m i n a t o r i í \ s 
fuu I la f ina l . 
pereciese de i n S n h i c i O n . y o t ro , ( i ob r i e l Mar- d i e r o n , sacaron entre los restos del apa- |nfi periori jstas, m a n i f e s t ó que el Consejo 
l i n S ier ra , fuera recogido en el pasco I m 
per ia l con s í n i o m a s de asf ixia . 
M a d r i d h a ba l i do su p rop io record de c in -
co a ñ o s , y en el deseo de todos esta que 
d icho record no s ó l o no sea superado, s ino 
que muestre v i s ib le tendencia a l a baja , co-
mo d icen lus i i nanc ie ros . 
r a to los cueipo 
aviadores 
d r - i n v . a d o s de los dos l iabía versado, como ya h a b í a dicho p] 
prresidente. sobre Tánf re r y la Soceda-l 
L O Q U E D I C E U E L D - E L - F A R do Naciones, en especial. > la cue«fdfi ll« 
CARACHE. 21 a los 22 - U n redactor do ^ ' t : : ^ ^ : 
E l Diario H w t ü q U i h l - o o e t i i d o una con-
liove la< d o d a rae ion es del peneral Primo 
v e r s a c i ó n en el v ivac de Tauacob. on el que 
L a r e s t a u r a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e l o s R e y e s 
d e A h n e r f a 
A L M E P Í A , VsZ'tt* hn e t i t t e t h á ó una ;>ó-
íunftióri 1 
. Lá WÍ 
iftiÉíiíndo 
de lá 
•. •un ai u i n v u t e a ciei ias in fo rmac iones, 
i ! d i i o e i o r m n i i - i c r i a l . Gaüs', q i r l o m ó par-
1.' durante el mes dé tnayo i i l t i m o en lofe 
t raba jo- de la GMnis idf i , pe imoneeern abo 
1.-1 en B 
( I ' •.'. H . 
la BlEÍl-
04 í 
m r o 
.iVU 
é s t a r a q m d u r n i v o lae géMa^ . 
A s a m b l e a a r r o c e r a 
e n A l b e r i q u e 
S E V I L L A , O .—El r npe l l au dr Beyes, don 
.jo«(é S e b a s t i á n M u l d a r á n , ha publicadío un 
a r t i cu lo r-u /;/ f orreo de i nd'inif in m a m 
fesiaudo (pie fué el qu ien ha ordenado a 
u n a persona competente qir. ve i i ! i ca -e el 
m o q u e del ros t ro fie la ^ Ü g t t i de los 'Re-
yes, por p iesen ia r en algunos p u m o - des-
cascar i l lados pof los que Se b u b i e n i i n l i o -
duc ido la p o l i l l a , d c - t ! o r á n d o s e asi ia ima-
r l í p para d - - e u q i e ñ a i el p a p r l de í**1* 
COftHÍÍTü i o n d i . r. del ( .abinete "del ÁftICIi & a r t i c u l i « i h a ñ a d e que si hub io i a cOr 
, ! , u ^ i . , , , laa p j i n i e r o ^ dia<- tic septiem- ro01'010 ^ ^ a lguna fa l ta , de bu. T, 
i - - Mígón Uta etmúifíiosies O i a d m ftfl lu* • rt« se sonií- to a la s a n c i ó n que le m<i-" i i -
b o n t m a c i b n í s dt M CotUiaióti de latiidiOK, Rfln el I,r<,,ad,, i ' tí PW«W« « « v i l l a n o , 
o n a i á ¡y cueslo'.n do saber si se han ' * • *• ~ — ' — 1 — 
^ Me -, ios j quis o , . para ei e n v í o de j ¡ n ( . t p r r p n o s del r e m é n t e n n 
alemana • omr-bra . i c í i e i i u ^ u c i u c i u c n i c n u 
En las esfertis cnb; rna inoi i ta les se c ree! d C I d P a t r Í B r C a l 
qu^ 1H -c-K .n ile la C o m i s i ó n de es tudios! ... ^ 
s.-ra de breve d u r a c i ó n , pues el G o b i e r n o ' 
, ¡ d o m a n d - l w c o ñ o e e r lo mas i m de ' r l d í a ¡ L a «xGaceta» dt) d o m i n g o p u b l i c a n r 
} 't d-d p r ó J i l ten do -rnti.MMbro los re-1 rOél d e r r e t ó - P - y a u t o r i z a n d o al i n t enden t e 
I aul lados ü e lo? i ra bajo-* de Ui c o m i s i ó n , j gefteral de l a R é a l Casa pa ra proceder a 
o t ' J M O N I T M Í A N A ' ,a v e n t a c,e 105 ^ e r r ( r ^ 'l11' con t i : ' . y e " o 
.' " ' e l c emen te r i o de l a P a t r i a r c a l , en e^tu 
de Rivera , que tan frenerales romentanA; 
, bao rnereciilo de toda l a Prensa extmfqa. 
I i , , i iml ,a r l " ,;; t v a n f « J a 11 r a ; lo que ha demostrado r l i n t e ré s m 
T a m b i é n en Barce lona , m a m ! ^ fl. • . • • — m e l \sensi. . . con el sp S]. ,a l i tk . . ) m i o r n a c i ó n a l de 
ñ A K C E L O N A . í S . - E s t o s d í a s e s t á n s iendo ¡ famoso m les on io. que ha resultado £ ^ v Qtért(,i6l) pon (?U(, Se m t k m 
los m á s calurosos que se tecnerdan en Bar - ; te* ^ <aid l eld-ei-i-ar, da las « a b d a s chola- pl.oblema cjue ha venido siendo Objeto de 
celona en estos ú l t i m o s veranos. El presen- i vadas en la mon tana del Can- . t ' p r e o c u p a c i ó n de toda Fu ropa, 
te, que en sus p r i m e r a s semanas fue has- Nunca h a b í a é s t e hablado con n i n g ú n pe- ñ e s p e c t o á la Sociedad de Naciones—agre-
tante l levadero , so e s t á hac iendo ahora real - r i o d i s t a y se m o s t r ó e x t r a ñ a d o de tener que fíQ__&] momento es t a m b i é n de extraordma-
mente ¡ ¿ i s o p o n a b i o . Lfi t e m p e r a m r a de ayer hacer lo para r e fe r i r a lgunos episodios do r i& jn ,p0r ;anc ia . ya que e| p r ó x i m o d ía * i 
en esta c iudad a la Sombre fué de Til prados, los que ha sido p ro tagonis ta . El prest igioso -podo e s t o — s i g u i ó — u n i d o al i n^v i t áb l* Pti-
Asi se m a n t u v o durante; toda l a noche, n o oa id El Me i al i . que p r e s e n c i ó la conversa- j carJira,ia del estudio de la r e fo rma dél Con-
bajando m á s que u n grado. c l o n , a n i m ó a hab la r a Meiri-el-Far. SPj0 V] f,ia .? sr r P u n i r á el Consé jo y él 
Es té r e f i r ió c ó m o muer to su padre here- 5 ¡a Asamblea, 
d ó la j e f a t u r a do la eabila del Vimas. no Todo esto, s i g u i ó , un ido a l inevitabla m 
por ser el he rmano mayor , - i u o pj r haber ; lacip ((nt, cs,as flos r „ p s t i o u e . s int ímacio-
demostrad. , se. el ma - vaHf l i t e . l ea Ve« on |lftlC!<- t | pneni hacen (fue el momento M-
el mando , r e c h a z ó los ataqu»-s de «a- meha- UlH\ S(-.í, sumamente interesante para la 
— « o — • "as de los sultanes y do cuantos v . j é r c i t ^ . p o l í t i c a i n t e rnac iona l y cspeciaimefltéí íAra 
BARCELONA, : í 3 . ~ A y e r la rde se i n a u g u - ; ' ' ^ e n v i a r o n a su t e r r i t o r i o para cnn ia r n i - i-spañ-a 
ró en SUges l a nueva casa de Correos, 1 ^ K t ó . F.M - U cabiTa no pene t ran .n o o m a He i n f o r m a d o — c o n t i n u ó — a l Rey y al 
(Jne es considerada, po r lo a r t í s t i c a , po r i ^5 puropeos ni na i t adoro- de nfnAttna tKtsé Consejo, de las conversaciones diplftmátv 
su m o b i l i a r i o y po r la i n s t a l a c i ó n , como 1 *nvi**(,'t- Pnv Vebaln r 1 ñ lT. agitadores q i ^ cas manten idas on Pan Sebastian, y de las 
una de las me"jores. ' r 'ho inhan n las drdWiftíi de A b d - e l - K n m o do .gestiones hechas por nuestros representan-
Asis t ieron el c a p i t á n general y el s e ñ o r r1 R ' i i s n n i . p o r no n atar in p u i i n . a fle és te tos extranjeros en e u m p l ¡ m i e n t o de aouer-
Mnro i io P i n ' du subdi rec tor de C o m u n i c a - i í",":' r n n d n c ¡ d o a T o n m n . por., el general dos adoptados en Consejos celebrados bal1", 
cioiies al qu( el alcalde h izo ent rega de Jor'1nn'1' alir ' e m p r e n d i ó l a Justicin do su la pres idencia del Rey, y de instruCetoi** 
ia ,.af,'ti j causa, le d i ó l i be r t ad . del Gobierno v del presidente, que c^nfa 
' r n p l n n o d e l p u e r t o f ranco \ r-"n ^ « f 0 ] * ^ t n . d a de la! tmpns preferente m e n c i ó n a estos p r m m * . 
P MJC irr r^v \ n t - i u H 1 • ' PBPJSnrtlafi en Achala , a las ó r d e n e s del ge- V a cuva personal i n i c i a t i va so debe el es-
^ 1 ' *" ** ̂  * « e l c o m e n t e , ¡ nerenguer . decayó el preMigio de lo= H a o r r l l n a r i o rel ieve que ha adqui r ido la 
Ir. bngadn do i n ^ m e r o s nu lua re s que le-1 r f l , i r r n i n i nai.?nn) v ' A p d - r l - K , ¡m. Eh tbh - i c u e s t i ó n de T á n g e r . 
^ ' " V 1 eJ , n " T n ; l . i a 'Ku ,I,J n e . r m r u c r , avudad-. por el Üeld-el-Far ' A g r e g ó el s e ñ o r Yanguas que el GAbiér-
. a p u a l . t e rmo .a ra - o - iraba.i.,s y bara en- | , , t t t , . . f,), Xin | ( in • • I no Ge5eH mantener contacto con l a r.pi 
N u e v a C a s a d e C o r r e o s 
e n S i t g e s 
trepa do aquel al comisa r io regio, s e ñ o r 
MSrsXét de la Campa, quien l a r e m i t i r á a 
M a d r i d . Pe d icho p l a n o se e n v i a r á n copias 
a todas Tos nacinm-s del m u n d o y sera 
D e s p u é s . Abd-e l -Kr im i n v a d i ó Vebnla , ob l i - n i ó n p u b l i c a respecto a esta- importante* 
gnndo a Fel-- 1-Faf a r tr t irafsc a I«s a l turas cuestione-, y siente no poder po t HÍiOra 
d. . leznaha. r mas e x p l í c i t o por hal larse penaipn*^ 
f ' . . t . | .o | -Fnr t e n n i n ó sti c o n v e r s a c i ó n ha- : a q u é l l a s gestiones d i p l o m á t i c a s . Pin éin-
uno de lo:- mas K t a n d i o s , ^ que se ; otmeon. j r |onfjo stas ¡](, E s p a ñ a . ¡ bargo, y a med ida que las crcunMancia* 
En el p n r n o f r u m o cs iahi comprend ida ' n A t 3 ^ r t , r . t ' l o p e r m i t a n , y siempre, c laro , dentro d-
la cana l roe M,t, at\ n o I .b.bregat. en e l ' . 4 B D « E L * K R f M P A R T I R A E L 28 : m d i s c r e c i ó n que l a í n d o l e de ostn. 8*un-
t c o o n , . 1. M..1...- de Ray y fei obras d e l , H \ P . \ T , •'•'.-Se con f i rma que Abd-e l - ! tu<; i Inpnnen p ^ e u r a r í a informar a l a opi-
n i i . id t . fnteHo dc-de n a l de hlobreprai 1 K r i m s a l d r á el p r ó x i m o s á b a d o para l a | n j5n CUiSo que l leven las negOCiiCtó-
ha-ta el edif ic io de l a Aduana , que . l i n d a j i ^ lu do in R e u n i ó n , donde seta iun rmido . : nes pnlabladas . 
con el Para le lo . Se han tomado todas las proeauciones n ... 
1 -1 I„I < - « ^ K - .̂ 1 oc -a r ias p a r a proteger l a marcha del au-l a madre del 5onor Cambo sigue g r a v e ¿jf J fin ^ ^ . . ^ ^u]h^ 
RARCELUNA. Ü - / . m i n u a en el mis ino | ^ . j , , , , ^ r . l i r ios idad u h o s t l l i d ü d . . 
estado de g ravedad i a madre de l s e ñ o r ¡ y o r o s i m i l m e n i e A b d - e l - K r i m e m b a r c a r á 
C a m b ó . F - i a t a r d é se puso en l a p o r t e r í a 1 í n casab lanca a bordo del corre., B m t t i ¿ . 
de la casa en qn. bab i t a . en l a Oran V í a | 
Cayetana, el s igu ieme parte 
T e r m i n ó d ic iendo que «¡ale n?)ra San S1'1-
bftstidn y que se propone ftstar de tftí?i'¿=IJ 
e l m i é r c o l e s o el jueves p r ó x i m o s . 
vAuaiNCIA, 
brad •. . . . i 
AAdar eivii, 
4r*ro2. fidú 01. 
Mi do ob:>orví 
ifltUiñbiñflti or 





áe t l t l i d -lie 
li I ,i¡¡-.)/ El Brasil 
i fi 1 vei isR . t B t i a n a sigue oCU' 
Id CUestlÓrn de si t ios p e r m n t i e n . 
' M-' jo de la Soci^dnd de >;., 
w. . gti ftUMtkl, que i j i i n q n e F,.-
' - ~.• 1 o <Miiebra. el s i t io per-
!• • uc pcif .-cto d e r e c h o , no 
u i ra el o jemplo d e l Hras i l . 
-ia ^ v l m l a b l e m e n t t ' l ia jo l a i n -
Cor t e 
e iH nawa 
' l i l a . n la 
Bal t ú w 1 hifio.s v re 
cha en el seno de l a mi sma , ag rupando h. 
su 'airododui- • las Bttfedm ÚküraosOs de ha-
cer mds d e m o c r á t i c a su o r g a n i / a c i o u . 
Karner Prnanuu l l a m a l a a t e n c i ó n acerca 
do l a r e p e t i c i ó n por parte do A l e m a n i a dp 
su- viejos meiodos de p r c p a l a t . anie,- flfe 
Robo ú f alhajas doscuh i s r to 
V A L E N C I A . 23.—Hace v a r l o i d í a s ' £ue ni 
óapítan de ingenieros don Jr.sé (U.mai i i 1c 
fnaron s u s t r a í d a s alhs.'-as por \ a i o r de 
i&.oy* p í s * Las pesquisan que sobre o 
b ' C h ó r e a l e o l a P o l i c í a no d i o r e n resul ta 
dO a iguno . por lo que el per judica. ) • n 
decidió a p o n é r el hecho eu conoc imien to 
de l a Gua rd i a c i v i l . Esta l o g r ó poco des 
putfc dar con él paradero de las alhajas 
todas l a é cuales fueron recuperadas, con-
t i n u a n d o los trabajos pa ra l a d e t e n c i ó n .1 
los autcn^s del hecho, hasta c inseguir hoy 
l a cap tura de dos soldados, u n corneta y 
<in taiboor de Ingen ie ro» . , pertenftcicjops 
« 1 m í í m o Cuerpo que ei of icial s e ñ o r Ro-
f r t an i . 
Convictos y c o n f e í o s h a n ingresado en 
f r i s i ó n e ^ m i l u a r c - . 
U N A M U J E R H E R I D A 
E n l a ¿ a l i e d^ Ceres r i ñ e r o n Rafae l Can 
fórá< Sáf ióhoz . d é t r e i n t a y do> a ñ o b , habi 
b 1 Sin el ñni . -o í rn in , ca(|a Asamblea de l a Sociedad de Na- ... 
nes. not ic ias a la rmantes - o p i v las rfdacio-
nes polacosoviet icas y pola. r . ü iuana . - . 
L A D E L E G A C I O N Y U G O E S L A V A 
fdNT.HHA, --VI. - E l C o b i e n u . do Y.iC<*^-lo 
npsnrji . \ a s í n como un 
n d i ' 100 t i i ou i ; l o inmer i l e 
i - d . i l abandonar ( i ine-
a ü i Une* de (onducta . 
-a. pf . ie iu ia ( 'mopea y 
lente l igada a la 0, 0710-
(n inaiesa. el 
t a n t o en D u l c i n e a . 34. y 
A l v A r ^ z , de c u a r e n t a y t 
éti é l arroyo» d é las P e ñ o 
r o n r.íxvios hact; a l i r d j i t i 
Rafae l c a u s ó a la m u j e r 
ríd.T én lá cara, u t i l i z a n 
a fe i t a r . % 
D ' 
mi*'-
M a r i 
h o m b r e , m a n i f e s t ó que 1 
1 por M a r í a se l a c a u a ú n\\: 
bva s i f -ui , , qu;7ri 
i igü a Para K^paí 
r;; 1 • y71 a. estrecham 
rni-j y a la pfdul 
m u y d i i er -m ' . vS' E s p a ñ a se r e t i r a r a , l u 
nomovo.-a- i p. j ief ' as amorh anas de len-
pua y de ri<vUi2acj6n e - p a ñ o i u s que e s t á n 
j . ^ e - t a d í r - en ( i in . -b ra p e r d e r í a n su pun -
to de apoyo. 
E s p a ñ a no qu. ¡ ra oue desaparezca esta 
tíítión m - u m i i v a .le intereses y de s e n t í - i en Berna 
d»li 00.s que se p .dar iza a l rededor de ella 
en Cinebra . De todos modos., la o p i n i ó n 
en I t a l i a es que la p r ó x i m a s e s i ó n de Gi-
nebra >er;i m u y iri t . ' icsante y bastante 
movida . 
T A O P ) M O \ P O L A C A 
VARSOVÍA, -'•'<• '! .,;..•, ios a i a n o s de'i1-
. au ' ' v 11- - . omenta r ios a la p r ó x i m a se-
s ión de l a Sociedad de Naetoaes. E l d i a r i o 
< zas. ó r g a n o de los con-e; vadnres polacos, 
s c i i b e : i a sefiión de sept iembre puede 
o r m i n a - de iros l l a n e r a s : Ims d í f i - u i r a 
•~ ' aplazadas para la s e s i ó n poste-
r ior , 0 resucitas por un c o m p r o m i s o , u 
•-as a n a r á n una g rave cr is is de l a Socie-
Iftd. L a ' p r u d s n t o l á c t i c a del Gobierno no-
v i a i.a anunc iado que ia D e l e g a c i ó n y u g o 
caso es oslava para la s e s i ó n do ..i.-.r.o d€ la SOtde 
dad do Nacii.nes la c o m p o n d r á n el d ó c t o r -
N i i i c b i c b . m i n i s i r o do Asmitos F x n a n j e r o s ; 
el doctor Vassa Yovano\ i , l i . m i n i s t r o do 
Comunicac iones , y los s e ñ o r e s Si . Had ich . 
¡doctor Lázaro Markov i . - l i y el <eñ. . r M i l u n u 
f L a en fe rma sigue en estado m u y grave , 
habiendoso a .on tuado la a C t m i a y l a d i -
l a t a c i ó n c a r d i a c a . » 
Los pl iegos colocados en l a p o r t e r í a se 
h a n l icuado r á p i d a m e n t e de f i rmas . 
E l s e ñ o r C a m b ó no se ha separado u n 
solo m o m c u t . i del lado de su madre . 
Fstn noche, aunque l a g ravedad n o ha 
de-apHi •• . - . , ) ' . . |ft r n i c t m a c o n s i g u i ó d o r m i r , 
y . -.o ha « h u y e m a d o un tanto el pesimis-
m o de las petsonas que la c u i d a n . 
T r i b u n a l e e l r s l ú s t i c o 
FURCEI.nN--\ . ^ í . -En In c a p i l l a del pa-
Inelo e p i « o o n a l so ba reuti do boy. bajo la 
pro^ujencia del Pre lado, doctor M í r a l l e s , el 
T r i b u n a l que na de f n i o n d e r en oí examen 
do un m i l a p r o a t r i b u i d o al Cardenal Relar-
m i n o . F l posfulador rs el padre de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s Francisco S e g a r í a . 
C A S A R E A L -
A b a s i e c i m i e n t o de aguas de Murc i a 
Ayer v i s i t ó ál m i n i s t r o de Fomento una 
C o m i s i ó n de M u r c i a , p r e s id ida por el jeF 
de aquel la p r o v i n c i a , general ValCárcel. Jf 
de l a que fo rmaba par to ol m a r q u é * de 
HuZalejo, el alcalde de Cartagena, el sefior 
M m í o z v otras d i s t i ngu idas personalida-
le h izo entrega del 
iento de aguas Pv 
o« de Murc ia . Car-
des de la r e g i ó n , 
El d o m i n g o a l m o r z a r o n con su m a i c - t a i l 
el a l io comisario, m a r q u é s de Monto Mai-
rimsi, y el general GOded. ' p royecto de ab 
Él MOfiMroa d e s p u é s m a r c h ó a L a Gran- ta**e6 a tas p. 
ia. donde p a s ó la m i d e Con sn augusta tía 'apena y diversos pueblo- de P ^ r . , ' 
la i n f a m a d o ñ a hftbel. I aprovechando bis del pantano ^ ^ J; 
c o n .1 ceremonial de MJStiimbro. v a m e ' i : ! ^ h d c de cuada iho rcc P r o " 1 6 » 0 . ^ 
duu r o n p r a n c a r i ñ o el proyecto, qiie . _ 
resolver u n a impor t an t e cuctt 
o! duque de M i r a n d a , j u r ó n y ^ cargo] 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
SANLÜCAfl , F u é impuesta la cruz de 
Y o v a n o v i c h , representante de Yugocs lavia j ÓM dé ia C n u Roja a la bamb ia do la am 
1 b u l a n c i a loca l . As i s t i e ron los infantes de 
L A D E L E G A C I O N P O L A C A Oileans . . A Í U G O K 
V A P S O M A . -23.—La n e l e g a c i ó n polaca en . 
l a p r ó x i m a s e s i ó n de la Sociedad de Na Z A P A G O Z A . - ^ . ^ E n la calle del Cabal lo 
clones e s m r á compuesta por r l mi&is t fb d é s u f r i ó quemaduras gravea el tuno do nueve 
Neirocios Ex t ran je ros , s e ñ o r za ieski ; e| c o - : ai-,0ik F r a u o í s c o QonzAléz . 
m i s a r i o de Po lon ia en Dantzitz. séfidr stress- i _^A1 chocar un" t r a n v í a v u n ca r ro s u f r i ó 
burper . y s e ñ o r e s Modze lewsk i , m i n i s t r o de j djveI^as her idas de prODÓátioo n servado 
P o l o n i a en B e r n a ; J ackowsk i . d i rec tor de l AgaalU» ftom 
_1 ̂  ^ ... n v̂ -. .. t , . , \. . O', ;, i í i , - I), .ut \fi\r. .\i-<L-1 1... depar iamento p o l í t i c o , y M o s t w o r o w s k i , 1 
tor de la I n ivers idar l de Cracovia y i n i e m 
bro del T r i b u n n l de l a Haya . 
A S T l J R I A f i 
O V l E t X ) , ^ . .—Comunican do Nav ia que el 
odt íal de C f ¿ ; n n e r i a don Anpel ( j a rc ia , que 
veranea en Talamen, fué a Navia acom-
P O L O M A Y Y U G O E S L A VTA 
VARSOV IA. 28.—LOS Gobierno^ polaco S 
Tugoes l avo firmarán en septiembre eu <.i- i P ^ ' ^ d o de MI h e rmano , cph el p ropos i to do 
nebra un T r a i a . l o de amis tad , c o n c i l i a c i ó n l i a r s e , v cuando ambos h a l l á b a n s e en el 
y a rb i t r a l , . , d a m f . de este modo prueba .b l ' : , ; , | ' " ¡ n o n z a i o n a ped i r , a u x i l i o , 
kble para Polonia», 1 PSP'r',u pac í f i co del quo se s ienien a n i n o i -
í dar fe Po lon ia . Es- i t105-
n p tHStú se impermanen-
con l a p o s i b i l i d a d de 
u la y el B r a s i l se obst i -
a r an l a Sociedad de Na-
do Po lon ia s^ r ía m u v 
A H O G A D A E N É L B A Ñ O 
p i d i 
C O N F E R E N C I A D E A G E N C I A S 
D E P R E N S A 
GINEBRA." 23.—La Conferencia de Agen-
cias t e l e j í r a f l ca - t e r m i n ó - n - i rabajos el 
>abado. aprobando un proyecto d. 
r . I • ia BOCtettat) m u y c ión propuesto por IOS dos . S u b c o m i t é - W)-
I bre la c u e s t i ó n de ta r i fas , m e j o r a m i e n ; . . 
ttska, ó r c a n o nac iona- de las l onumicac io iu - s pa ra la P i v n - a v 
emente u n puesto per- c u e s t i ó n dtd derecho de p rop iedad de los 
oa. anuncio?. . 
iof ta>0¿ de l o - eír. in.'.s Q u e d ó nombrada una C o m i s i ó n de enluce 
. 1.' si las re lv r t i í l i ea« io- cotí ia soc i fé ta r ía de , ; i s . . c ¡o . iad dé Na-
•m iortanVaí •TI . onsido- clones, n o m b r á n d o s e presidente de l a m i - -
- • r e t i r a r á d • la So- ma a H o w r d ( ü n i l e d Press) y vlcépru&|-
¡ Rápidamente a f l o j ó s e a l apua el doctor 
I don C é s a r Calzada, asesor de la Emba jada 
í jltí F>nana en Buenos Aires , que e s t á pa-
i saud.. ..na temporada efi Mi casa de Nav ia , 
( l o g r a n d o sa lvar a l j oven o f i c i a l , que se 
I ha l laba en nna - U I K O ion m u y ap . i rada . 
C A S T I L L A LA VIEIA 
a C o m i s i ó n de fosteios , i j 
y la C á m a r a de c o m e r c i ó 
dadar la i m p o r t a n i e fetfa 
ra . i 8, al Í2 de setiembre, 
. ie |"> que .-evcelel)i ai au tn 
. ; i \ o de la tiesta de San ia 
Toresa. ( jgnra u n a o r r i d a de lo ros , d é Gar-
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OCtUblc ce 
de gen t i l hombre p] coronal de A u i l l e r i a don 
I .eón Carab i io . quo M s ó de<nuo- a ofrecer 
su- respeios al M o n a n a . 
F.sto fué c i i m p l i m e n i a d o ayer m a ñ a -
na, d e s p u í í del consejo, por el cffronel K i n -
delan. jefe de l o - servicios de Av i a c i ó n del 
m i o i - i o r i n de la Guerra . 
- A las tros y media s a l i ó su majestad en 
fttéfá para Santander , n e s p ' d i é r o n i o iodo el 
a l to servic io y los d i g n u i a r i o s pa la t inos que 
en la Corte se eneuenl ran . 
Le aconipar a el IIIMUO do M i r a n d a . 
E l Rey el d o m i n g o en L« Gran ja 
LA GRANJA. 23 - A las seis y media do ia 
l a r d e l l e g ó ayer , en a u t o m ó v i l , el Bey al 
Roal S i t io de San I ldefonso, acompafiadu 
ne B 
plan ieada desde hace muchos a ñ o s . 
No ta de l gobernador de Zarago ia 
ZARAGOZA, 23.—El gobernador ha 
Huido una nota oficiosa expl icando l o oc 
n i d o en el pueblo de .Vli,llin,,-\a1^1|iS-
Hego. n,co en ella t ^ ™ ^ ' ^ ^ blo exist iera desde hace t i empo u n 
(.u la rnrnbla . que en la é p o c a de 
de- c í e . idas ba. ia de r i va r l a - raW 
,1 pueblo dv San Juan de M-za r 
deift^ de acuerdo con el i ngemer 
O b r M p ú b l i c a s de la p rov inc i a , « 
,1c dicho m u r o . Cuando l lego l a 
. . . I ,M - .ml - id narecc que u n a aquel la UM ^ J ^ 1 ' P " " .' ' ax vec inda r io t r a to ne o p o n e n * 
del duque do M i r a n d a y del artfUlteCtd do vara 
los Peale1? Pala. 1..-. Benot Moya 
El Alcalde, tas autor idades, el gobernador 
do Segovia y las auior ida i lep de In c i p i m l . 
apuardaban a su majestad, quien, d e s p u é s 
do sa ludar lo- , se d i r i K ' o a Pala. ¡o. donde 
era e-pera.b. por la in fan ta Isabel, con 
qu ien t o m ó el té. 
A c o m p a ñ a d o ,1. l a - tnistnas persona- P* 
gresd a ia^ siete a M a d r i d , siendo despeQi-
do p o r las m i s m a - autor idades y numeroso 
publ ico . ettfTe el que se ha l l aba la colonia 
\ f \ anieca . 
P V N T A N D E B . -r..--So c e l e b r ó no-a en Pa-
lac io , d icna po r o] Obispo. 
—La f a m i l i a real pi><ó l a m a ñ a n a del do-
m i n í r o eu la p l aya . Po? la lardo ta M i l | 
y l o - l i i f ao ios rneron a | campo <!.• o-,,»,, , . 
El P r í n c i p e fué a una becerrada a bene-
ficio del asi lo de las Hern ian i t a s de los 
Pobre-;. Los d isi manidos - a í l c i o n a d e s Jo sé 
Venero. .I . i l iáu C a ñ e d o \ Ramón San:inste 
Fu r iquo esio ' ioearon seis bichos de P é r e ? 
Taberm r... siénflo ovacionados. 
Mesones el P r í n c i p e h izo una oxc. i i s i . .o 
a TorrrlaveLr.i. 
—Hov fue toda la l a m d i a real a la nlava 
« A - C A S T I L L 
s \ N T A N D E R 
vencido de la n 
centra<-ión de v a n a - pareja1 de J11 ^ j s . 
Utu to en V i l l anueva . . .nu-ionandO 
mo t i empo como delegado -nvo a' vt,. 
danto s e ñ o r Cavaleda. m u y d1^1" '^ ' ^ ^ p . 
l i n d a r l o de nquel po- b l " . na ia $n 
ciera a é<te de Li ^'"'"'^'^'^ ^ I J ^ 
a o l i l n d . V I " i ons! -m. . . en r,*'t .JlLijeate 
e.Mo se l lovó a efecto la obra íMn " ^ i p e s 
a l - o i u " - i n o que ha-ta los ProPt0S ^¡[so 
de V i l l n n u i va del Gallego co..p'THi< 
r e a l i z a c i ó n . 
N o m b r a m i e n t o b ien recibido^ ^ 
Z A M O B A . - . ' L - S ' ha l l H l b l d ü J ^ i ^ r t * -
s ; , t i s f : icc ión el n o m b r a m i e n t o P ^ ' ^ ^ j d e B t * 
dni ' i v i l de Cuenca a favor d ^ P 
p i o v i n c i H l de la I n i ó n P n t r í o t i c a 
.a, don S a i m n i n o Febel i iquc. ^ ^ ^ J * 
L a p r e s i d e n c i T d e l T r i b u n a l 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a o v u 
- eá i i an 
vocal 
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T á n g e r , c a l i f i a n a 
L a r a d i o m i e n t e 
—o— 
E n m i s notes de a y e r t r a t é de d a r cuen-
ta como testigo de l a v e r d a d e r a signifi-
c a c i ó n de l a s manifestac iones de T a n -
É^r. Quise h a c e r v e r , imparc ia lmente , 
¿ u e el descontento h a b í a arra igado , cun-
dido v estal lado en todas la s c la se s tan-
tfprinás v en todas las colonias. P r o c u r é 
nf tar c ó m o todos los t iros iban asestados 
contra el r é g i m e n a c t u a l y en favor de 
la a d s c r i p c i ó n de T á n g e r a l a z o n a cali-
f iana. P u s e i n t e r é s en dejar entrever que 
la colonia e s p a ñ o l a , corno tal , se h a b í a 
mantenido a l m a r g e n de es tas manifes-
taciones, que h a b í a n sido e x p r e s i ó n es-
pon1ano;i, general y u n á n i m e de todo T á n -
ger, tan v a r i o y complejo como es. 
Hoy creo discreto vo lver sobre lo mis-
mo, puntual izando algo m á s a lgunos da-
tos y aportando otros. Me indure a ello 
le siguiente, que y a hace d í a s v e n í a re-
velando. 
l í s t a noche c i er ta e s t a c i ó n de P a r í s 
h a radiado la noticia, que t r a n s c r i b o a 
c o n t i n u a c i ó n l i teralmente t raduc ida: «La 
colonia e s p a ñ o l a y las tr ibus de l a zona 
de T á n g e r h a b r á n celebrado hoy u n a ma-
n i f e s t a c i ó n contra el estatuto, como con-
pipcuencia do las manifestaciones hechas 
por el general P r i m o de R i v e r a . » Alude 
la notic ia a l proyecto d« i r n i p c i ú n de 
los habi tantes del F a s h en T á n g e r , anun-
ciada a y e r , y de la que di cuenta. L a 
tendencia es c l a r a ; a tr ibu ir a l a - c o l o n i a 
e s p a ñ o l a de es ta c iudad y a las ga l lardas 
declaraciones del general P r i m o de R i -
v i r a los disturbios que puedan l evantar 
las tr ibus de la zona internacional . Po-
cas voces h a podido inventarse u n a im-
postura tan burda , n i pocas veces h a po-
dido quedar tan de manifiesto el impos-
tor. 
P r i m e r o , unos antecedentes curiosos . 
H a y en T á n g e r r e p r e s e n t a c i ó n de c ier ta 
Agenc ia oficiosa e x t r a n j e r a , que h a he-
eho s i empre cuanto le ha sido iludo pa-1 
r a encarecer y extrem .-ir noticias que pu-1 
dieran redundar en nuestro perjuicio. Me i 
refiero a la A g e n c i a que a l t i v o e e ó y con- ' 
trahizo ar teramente jns sucesos del 2 de . 
julio del a ñ o pasado, cuando la implan- ; 
t a c i á n del estatuto. E s e ó r g a n o do publi-
cidad no se ha enler.ido tod ; i \ í ; i de la 
m a n i f e s t a c i ó n del 12 <!<• agosto, lá m.is 
rotunda, la m á s s incera , La m á s general 
y la m á s ordenada de las manifestaciu ¡ 
fies en contra del r é g i m e n estalul.-n lo y 
arderior a las declaraciones del m a r q u é s 
de E s t a l l a . F u é ruidoso aqnr l m d v t t n í e n - i 
to c iudadano. Pero la Agenfchi .dndida no 
podía enterarse . P ü n p i e IMS camisas del I 
rnovinhenlo fnemu dicbiis por al pue-
blo en pleno en la n i e s é t a del M a r c h a n , 
y escr i tas d e s p u é s en una boj i la v» (Lin-
dera en fr . -mcés aquel m i s m o d ía . E n el 
M a r c h a n hab laron e s p a ñ o l e s , j u d í o s y 
portugueses. Hab laron s ó l o contra el ais- ' 
lann'ento que el estatuto i m p o n í a , y pro-
teplaron e n é r g i c a m e n t e contra la atribu-
ción que puediera h a c é r s e l e s de cual-
quier i n t e n c i ó n p o l í t i c a . E n 1H hoj i la se 
decía a los m i e m b r o s de l a Ajsa l ib lea in-
ternacional que l a ciudad p a d e c í a de to-
dos los ma le s que el a is lamiento acarrea 
ba. y les e n c a r e c í a la necesidad inapta 
zalle de que fueran demolidas tes barre 
ras e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s que el es la ln-
ío h a b í a levantado. Y la tal hojita en j 
V j q ? 7 z d s u a j .iod e p é m a g rqso so.nie.ij ¡ 
Cuando ayer anunc iaron los habitantes 
del F a s h su i r r u p c i ó n en T á n g e r , el labor • 
e spaño l t o m ó las puertas de la c iudad, y 
a él ú n i c a m e n t e se debe que hoy no ha-
yan ocurr ido en la vil la acontecimientos 
m y i trascendencia no h a b í a de ser fáci l 
de lerminar ni prever. 
Ku cuanto a la A s o c i a c i ó n de ob re ros , 
puede objetarse «pie son casi lodos e^pa-
ftoics. E l l o es natural , entre o l í a s razones, '• 
porque la colonia e s p a ñ o l a de Tánger- su-
pera en diez veces u todas las otras co-
lonias europeas reunidas . Pero la Vso-
c i a c i ó n de obreros e s t á d ir ig ida por un 
C o m i t é internacional , y en todos sus ac-
tos manifiesta y hace ver (pie no es guia-
da por n inguna i n s p i r a c i ó n p o l í t i c a deter-
minada, sino por una necesidad e c o n ó m i -
ca. E s t a su act i tud fué puesta a prueba I 
anoche: Ante el anuncio de la manifes-
tac ión de los moros, la A s o c i a c i ó n se re-
u n i ó para determinar cuá l d e b í a ser su 
conducta. Se a c o r d ó por unanimidad no 
dejar el trabajo ni adher irse a los man i -
feslanles musulmanes , por recelo de <¡ui' 
*s*a m a n i f e s t a c i ó n fuera un a r d i d /*<»/;-
tico. 
L a ú n i c a o c a s i ó n en que la colonia es 
pañola pudo obrar por sí ha sido hoy 
E n la C á m a r a de Comerc io fueron con-
vocados esta tarde varios represei i lanles 
de la colonia. Se c o n v e r s ó sobre las de-
claraciones del m a r q u é s de E s l e l l a y se 
d e l i b e r ó sobre la oportunidad de mandar 
un telegrama de f e l i c i t a c i ó n al jefe del i 
Cobierno y de hacer una i n a n i f e s l a c l ó n 
f i o T á n g e r e s p a ñ o l . Se iba ya convinien- . 
do cu lo pr imero y se d i s c u t í a largamenle . 
U) segundo. E l que esto escribe tuvo el 
honor de proponer que no solo le pare-
ría improcedente la m a n i f e s t a c i ó n de la 
colonia, sino hasta el te legrama. L l a m ó 
'a a t e n c i ó n de sus conler lu l ios sobre que, 
" en lugar de ser la colonia la que redac-
t íra y firmara el despacho, fuera el pri-
flier secretario de la L e g a c i ó n , en ausen-
cia del ministro , visitado por una Comi-
w ó n de la colonia. Con ello se ev i tar ía 
Una c o n l r a a c c i ó n de otra colonia cualquie-
ra*—de lo que y a hay precedentes, y no 
tnuy lejanos—, y se p r e s t a r í a m á s impor-
tancia al documento, pues se p o d í a hacer 
constar en él la s a t i s f a c c i ó n con que 
declaraciones del general P r i m o de 
Rivera h a b í a n sido vistas a d e m á s por lo-
dv> los moros de la c iudad y zona tan-
Peri;;:is y por importantes y copiosos ele-
fijent. s do todas las colonias extranjeras 
i . , i.35* q u e d ó convenido. K< decir , que la 
Unir a vez en que la colonia e s p a ñ o l a de 
• onger ha pensado en obrar p o r s¡ pro-
pia ha acordado no obrar . ¿ C ó m o pne-
JJ^n. pues, desvirtuarse los hechos de tan 
ourdíi nrinnera y a s e s i i r a r que la proyec-
™da inani fes lac iórr de lo- m o i o > del Fa -h 
a >;(:o provocada por las declaraciones 
j"6' m a r q u é s de I M e . l a y apoyadas por 
* ; c o l o n i a e s p a ñ o l a ? ; C ó n » o puede olvi-
parsc que rs | . ( pxaKücj , ' , , , (jc |0> i n d ú r e n a s 
; * L " , , , e r Í O r H l a - palabras del jefe de j 
" w s t i o ( lobierno, como anteriores son 
,0s movimiento:-
T I R O D E P I C H O N E N S A N T A N D E R 
j R e g r e s o 
I a 
d e P o i n c a r é 
P a r í s 
, t i 
El aicíilde, c o n el p r e s i d e n t e del Tiro N . a c i o i K t l , en el r e p a r t o de prerntos veriHcadd en el s^lón 
de a c t o s del Avnntumiento (fot. ¿ a l o m e n . ) 
M A D R I L E I N A 
—Oye. r ica, ; i i nos rizao, méttos empol-
v a ^ y m. nos (I pil .-u ion , yac van a dar 
las dos! 
— ¡ C a r a y , m a i i i c , aelnieba us té m á s 
que el p i to del Mrl io . 
— 1 Airepect i r rgatp , no seas tonta . A n d a , 
t o rda ot ra m e d f á hora en el «decorao», 
preciosidad... I T , entre taiitQ, tu hoadre 
qire eche el bofe con la calor U'ie liace. 
ba r r i endo , f i e j ; ando , espumando el cor i y 
basta l i m p i a n d o los uat f i r los del tfalo:... 
¡ S i , b i j a , s i ; las madres DO estamos en el 
m u n d o m;is que pa eso ¿ v é r d á d ? ¡ l ' c i o 
que eclipse de v e r g ü e n z a hoy en e>ia casa, 
señor e ' . . . ! 
— ¡ A l i z a ! . . . A h o r a l a da a n - t é ])or l a 
A s t r o n o m í a ; l.o d i ^ o por lo del eclipse... 
—l.o cpie te voy a dar 'e . - un «morrón». 
(So s a n d n l a ! ¡ S o g a n d i r í a , (pr(í no sirves 
pa mas que pa las c o q u é t e v i a s y s a l i r a la 
cal le en Sedando los huesos!.. . ¡ T a n t o pre-
>lrrllir• y r a m a p u r i p i e i i a de c i e m á s y de 
l á p i c e s de colores y no ties de i h ü ] é r 
m á s . . . que el nombre I ( H a b r í a (pie verme 
a m í a t u edad! ¡ V a m o s ! . . , 
— | L a W n u s del Ni lo . . . , lo menos! 
—A t u lao . la m i s m a ! 
(Stiéfran ti"1!"'* lo puerta,] [Abre que 
l l a m a n ! ¡ I )e t i jo que es el c h i i i K o t e n » de 
tu pad re ! " ¡O ' fo . . . que «se las t r a e . . . » ! ¡ l ' a 
t i y pa él l a v i d a es-una peli de Charlol! . . . . , 
\>t, en canrt i io. ¡ r e p u d r i é n d o m e en el cha-
mizo y r e v e r d á de trabajar! 
{ L a üktés Im a b t é f l o , y en ei angosto pa-
tiUuco ",'/''/( p i ia iUu y un e a r m ^ e ó 
tioinhrunn.) 
— ¿ E s t u . p a d r e ? — i n t e r r o g a de l a coc ina 
la s e ñ o r a Petra . 
— ¡ S e r v i d o r i t o ! — r e s p o n d e el s e ñ o r Lu i s—. 
¡ S e r v i d o r y cabeza v i s ib le de esta f a m i -
l i a ! 
— ¡ M í a que;., « c a b e z a » ! ¡As í anda la ca-
sa!... ¡ D e s t o r n i l l á ! 
— ¡ N o te pongas «e fe rvescen te» y . . . dame 
n n c a r b ó n encendido de a h í , de l f o g ó n , p a 
paladear este « c a n a r i o » de 0,15 escogido, 
—Pero ¿ a n d e l ias estao basta tan tarde? 
—En el tupi de l a Glor i e t a con las amis-
tades, fumando y abanicandoiuc con E l So-
rial i t ta . . . ¿ Q u é ocurre? 
— ¡ P a matar te . . . con a r s é n i c o ! ¡ E s el col-
ino ! Siete semanas s i n j o r n a l , . to empe-
ñ a o , el p o r v e n i r m á s negro que la l i r r l la , 
¡ y vaya tabaco! 
— j O l é ! ¡ V e n g a tabaco! ¡ L a v i d a es... 
h u m o , ch i ca ! ¡ N a m á s que h u m o , « l e o n a 
del A t l a s » ! . . . 
—fEse mote ! . . . ¡ P a m í que u n d í a te 
v o y y o a poner uno que... te vas a tener 
que d i v o r c i a r a las veinticuatro horas! . . . 
¡ S e n t i r é p o n é r t e l o por l a c h i c a ! 
— ¡No c a e r á esa b reva . . . ; d igo l a del d i -
v o r c i o ! 
— ¿ P e r o no oyes. Celes, l o que dice t u 
padre'.' 
— ¡ T i e n e r a z ó n ! 
— ¿ A b , si?. . . ; . T a m b i é n n i? 
— ¡A ve r ! ¡ C l a r o qne t iene r a z ó n ! Lo 
toma u s t é to en t r á g i c o , y con el aquel 
del genio, la pone u s t é a u n a como si es-
tuv ie ra presenciando desde í i n p amanece l a 
p r o y e c c i ó n de u n c ined rama . E n c i m a de 
qu> to v iéne ma l ¡ s e suel ta u s t é el pelo 
de d e s e s p e r a c i ó n y l a pone u s t é a u n a por 
deht rp pa que l a embalsamen de u n a vez! 
¡Y no h a y derecho, madre , a eso! ¡No, 
s e ñ o r a ; no h a y derecho! 
[Kl s eñar L u i i a lmiza a su hija.) 
— ¡ A b r a z a a t u padre, re ina , que has es-
tao. . . c i c l ó p e a ! ¡ T ú eres ral h i j a ! 
— ¡ Y y o su madre , y tengo m á s sentido 
c o m ú n que e l l a ! 
— E n lo del c o m ú n , ¡ d e acuerdo! . . . 
— ¡ A m o s , amos—brama l a s e ñ o r a Petra—, 
que y o me h a y a cesao con este grosero de 
h o m b r e ! 
— j H a v e i n t i c i n c o e s t í o s , na mas! . . . {Tran-
s ic ión . ) ¡No me recuerdes cosas t r is tes y . . . 
l é e n o s el m e n ú ! ¿ Q u é h a y de a lmuerzo? 
— ¿ D e . . . a lmuerzo? Entremeses.. . de vis-
ta . Sopa de í d e m . Chuletas. . . en sueflos y 
postre de... c o n v e r s a c i ó n . ¿ O s gusta?. . . ¿ L e s 
hace a los s e ñ o r e s e l « c u b i e r t o » 7 ¿ Q u é dice 
el « s e ñ o r » ? ¿ Q u é l a « s e ñ o r i t a » ? . . . 
— ¡ Q u e es... m u y ca ro ! 
— ¿ C h u n g u e o , t o d a v í a ? ¡ P u e s dad gracias 
a que esta « leona» os ha puesto u n co-
c ido de m ' a l e g r o verte bueno ¡ pero u n co-
c ido a l í ln , que si no , me parece que e l 
padre y la h i j a ibais a comer. . . ¡ c a ñ a -
mones! ¡ P a esto s í vale l a « l e o n a » ! ¿Ver-
dad, r icos?. . . 
— ¡Me has emocionao . P e t r a : r e t i r o lo . . . 
del d i v o r c i o , y t ú . Celes, a p r o x i m a t e a t u 
p rogen i to fa e i m p l o r a de «sn h i d a l g a com-
p a s i ó n » qne te d é u n ó s c u l o de paz y que... 
saque ese ( "« ido- ¡Vo no m e at revo a tan-
i o porque y a has v is to , h i j a m í a , que me 
ha declarado el «lOck-oi lUI. . . 
— ¡ M e n t i r a ! ¡ N o te he declarao n a ! ¡D i 
que es men t i r a , chica. ' Lo qne yo d igo es 
que aquí] no se Ve una « g o r d a * n i con pr is-
tnáüicos , que l a van a sa l i r a una tela-
ranas en el e s t ó m a g o ; y que a ver q u é 
hacemos: . . . 
{ E l s e ñ o r L u i s ha suspirado.) 
— ¡ T i e n e s r a z ó n , es v e r d a d ; pero, pol-
lo p ron to . . . , « e x h i b e , ese cocido y luego 
hab la iT inos ! En ayunas no veo gota n i p a 
el piesentc n i pa el p o r v e n i r ' ¿ H ü y v ino? 
—Un frasco grande, l l ao . . . 
— ¡ P r e s c i n d e de l a ú l t i m a y m e l a n c ó l i c a 
j p a l ab ra ! . . . 
t u i.>-ñnin pé trá 80 ha sérUadq frente a 
la fuente despm tiltaiin y humeante, re-
¡ lur i iendo con el cufifyarún.) 
¿M&s g í i r b a n z u ^ , n i ñ a ? 
— s i , y m á s ¡»;itaLa>. 
— ¿ Y t ú , « f a n e g a s » ? . . . 
— ¡ M á s de t ó ! . . . 
[I 'ausa muy loina.) 
— ¡ O y e , esta el COCÍ s ú p e r . ¿ V e r d a d , Ce-
les? 
. — ¡ C h i p é n ! 
• —Pa desgustar lo oyendo a los c í n g a -
ros! . . . ¡Me estoy pon iendo « n e g r o » ! 
— ¡ A y , lo m a l o es que m a ñ a n a es m u y 
fác i l que! . . . 
— ¡ C á l l e l e , madre y . . . c o m a ! No em 
piecc... 
— ¡ C l a r o ! M a ñ a n a . . . s e r á o t ro d í a . ¡Y u n 
d í a es un d í a ! 
— ¡I ' . sn! Y, ú l t i m a m e n t e , por donde e s t á 
m á s . o b - c i i r o .-¡de t i sol , ¿ v e r d a d , padre. ' 
¡ N ü i u i . d ! ¡POCOS co-as que puerr su-
ceder de hoy a m a ñ u n a ! Petra, ¡ m á s gar-
banzos I 
— ¡Y a m i , m a d r e ! 
[La s e ñ o m l ' r l r a smn o-ndo.) 
— ¡ Q n é felices sois! . . . ¡ Q u é lar amb^t i . i s , 
q u é ?¡n fundamento y q u é c h i r i g o l e r o s ; pe-
ro . . . e s t á i s a s í encantaos de haber ven idn 
al m u n d o ! ¡Ay , si a t ina l io l a recomiesen 
las p ieucupac iones! ¡ S i u n a pud ie r a ser 
i g u a l ! . . . 
— ¡ P u e s ande, madre , y q u í t e l e esos «ua-
fas» negras con que lo ve usted lo..', como 
el c a r b ó n ! . . . 
— ¡ E l e ! ¡ S u s c r i b o lo que dice la c t l i c a l 
¡ Q u í t a t e esas « g a f a s . . . y a v i v i r . Total 
de to, ¡ n a ! ; l a v ida , ¡ n a ! 
Se publicará en Francia un 
estatuto de T. S. H. 
P A R I S . 23.—Ha regresado a esta cap i t a l , 
procedente de C h a m p i g n y . donde h a paga-
do unos d í a s descansando, e l pres idente 
de l Consejo y m i n i s t r o de Hac ienda , P o i n -
c a r é . 
I N T E R P E L A C I O N V I T I C O L A 
M M E S , 23.—El senador M e j a n en segui-
da que se r e ú n a el P a r l a m e n t o i n t e r p e l a r á 
a l pres idente de l Consejo sobre las cargas 
de l a v i t i c u l t u r a francesa y sobre l a p o l í -
t i c a g u b e r n a m e n t a l frente a los intereses 
v i t í c o l a s y v i n í c o l a s . 
E S T A T U T O D E T . S. H . 
P A R I S , 23.—A consecuencia de los i n c i -
dentes que se h a n desarroUado sobre e l 
puesto de T . S. H . de l a T o r r e E i f f e l , Ro-
k a n o w s k i . m i n i s t r o del Comercio y de Co-
r reos , T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s , h a anunc ia -
do su p r o p ó s i t o f o r m a l de da r u n es ta tu to 
d e f i n i t i v o a l a T . S. H . y de convocar en 
breve a l a C o m i s i ó n o f i c i a l compuesta de 
f u n c i o n a r i o s , pe ro j u n t a n d o a e l l a repre-
seuiantes de l a Prensa y del p ú b l i c o que? 
u t i l i z a l a T . S. H . 
M E L L O N E N E V I A N - L E S - B A L N S 
E V I A N LES R A I N S . 23.—Se encuen t ran en 
esta p o b l a c i ó n los s e ñ o r e s M e l l o n , secre-
t a r i o de Estado en el depar tamento del Te-
soro n o r t e a m e r i c a n o ; S t rong , d i r ec to r de l 
Banco Federa l de Nueva Y o r k , y Pa rke r 
Gi lbe r t , agente genera l de pagos por repa-
raciones . 
D E L A S E S I N A T O D E U N E S P A Ñ O L 
L Y O N , 23.—Ha sido iden t i f i c ado e l c a d á -
ver de l s ú b d i t o espafol que fué m u e r t o a 
pedradas y l anzado luego a i r í o R ó d a n o 
en l a noche d e l 12 de l co r r i en te . 
Se t r a t a de u n sujeto l l a m a d o Juan MR-
r g é s , de t r e i n t a y tres a ñ o s de edad, na-
1 t u r á l de V i l l a b e l t r á n , que h a b l a estado em-
j p icado e l a ñ o ú l t i m o como cont ramaes t re 
1 en u n a f á b r i c a de Sa in t P ler re le Bosch. 
I 
E l s e ñ o r Ci ' ir i lcn.is, p ropues ta pa ra 
m i i m t r u de E s p a ñ a en Bu . .ue < 
Ti'f. Vidal.) 
C u r r o V A R G A S 
C u a t r o h e r i d o s e n u n v u e l c o 
d e a u t o m ó v i l 
L E R I D A . - E n la c a n e i e r a do Agra-
n i n n t , cerca del empa lme con el pueblo dé 
A r g e n t i r e , v o l c ó u n a n t o m ó v i l . Resul taron 
gravemente her idos Pab lo Soler y Hosel, 
A l e j u V i l a Ol ivera y J o s é Pons R o m a ; 
menos grave , M a r í a I .n i sa Roits. I.os he r i -
(IMS fueron conducidos a l puehlo de Rel-
calre Liftola, donde el Juzgado les t o m ó 
d e c l a r a c i ó n . 
Se desconocen las causas del accideflte. 
L a g e s t i ó n m u i m - i p a l 
i . H U I D A . 83.— Ante represcntaplonea d»-
•»i> C á m a r a s de Comercio y L r h a n a . de l 
C í r c u l o l l ereant i l . de la Prensa , e t c é t e r a , 
p r o n u n c i ó el alcalde una conferencia pa ra 
da r a conocer ( i estado actual del Muni-
cipio, explicando eornpa^ativainentc el re-
sultado del ejercicio tiltuno—tien^do con 
SQO.000 pesetas dé « i p e r á v l t — , rcbti los 30 
ú l t i m o s . 
I n d i c ó que se ap l icará la urgente refor-
m a u rbana , ex is t iendo el proposi to de i r 
a u n p r e s u p i u s i o e x t r a o r d i n a r i o si la vo-
l u n t n d de los c iudadanos le a c o n i p a ñ a n . 
P r o p a g a n d a e s p a ñ o l a 
e n N o r t e a m é r i c a 
L a s e ñ o r i t a C a r o l i n a M a r c i a l Dorado 
nos hab la de l B u r e a n de I n f o r m a c i ó n 
p r o E s p a ñ a de Nueva Y o r k 
—o— 
ü e n i o e tenido el (fusto '''' a a l u d a í *á Ki 
DKB.UK a la prófé^óra CarolilMl M a r c i a l Do-
rado, cu l t a c o m p a t r i o i a que en los Estados 
I nidos, y por medio del l ' .ureau de Infor-
m a c i ó n pro E s p a ñ a , rea l iza una labor a l tu-
mente patriota. 
Dicho ( c u n o fué fundado h^ce pseasa-
l u c n i r un ano cu N u c \ a V u k poi la In -
t e rna t iona l Tclcpl ionc. and T e l c ^ r a p l i Cor-
pora t ion , y recibe ayuda dé la ( p a ñ í u 
T e l e f ó n i c a Nacional de Espa&ai 
El centro posee u n s a l ó n de lec tura , con 
todos los p e r i ó d i c o s . revintáQ v bolet ines 
e s p a ñ o l e s , y una b ib l io teca . La p ropaganda 
de É S p a ñ a se e fectúa p r i m ipa lmen ic por 
folletos lujosamente cdUadpsc Hasia el pre-
sente han v is io la luz i r a v e l in >iiaiii (Via-
je por España . the hure "/ Spdin L a fas-
cinat Ion de Espafifl . Whyríqi go S p á l a l 
( ¿ P o r qué no n a E s p a ñ a ; . Tfye SfianUh 
heiilai/v in A m é r i c a La l i e r cm ia de Espa-
ñ a en Amér ica ) y Sevil la, San S e b a s t i á n , 
Santander. Mas de S50.000 e jemplares de 
estos folletos se h a n repartido y a en el 
p n é b l o nor teamer icano . 
E l centro, a d e m á s a y u d a a p lanear v ia-
jes a E s p a ñ a , f ac i l i t a datos, contesta con-
sultas. 
Los gastos de sos tenimiento de l centro 
en Nueva Y o r k son de cuenta de l a Inter-
n a t i o n a l Telephone and Tefegraptl Corpo-
r a t i o n , y la T e l e f ó n i c a Ñacional de E s p a ñ a 
cede locales en M a d r i d para l a D e l e g a c i ó n 
e s p a r t ó l a del centro neoyorquino. 
La s eñor i ta C a r o l i n a Marcial Dorado nos 
i n fo rma ( o n entusiasmo de la m a r c h a del 
centro y n m comun ica que en estos ns-an-
tes prepara n n l i b r o , que s<̂  t i t u l a r á Espa-
ña , y (pie r e s u m i r á cuentan h ^ ü c z a s con-
tiene nuestra Pa t r i a . * 
B i S f f l ü T Y L l l í f l R E t i I L l l 
C U R A D I A R R E A S 
A t a c a d o d e n i b i a . m u e r d e 
a 1 3 p e r s o n a s 
H a f a l l e c i d o e l a c t o r 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
NUEVA YORK, 23.—Ha fal lec ido, a conse-
cuenc ia de l a enfermedad que v e n í a pa-
deciendo, e l conocido actor c i n e m a t o g r á f i -
co Rodolfo V a l e u l i n o . 
m m m 
NUEVA Y O R K , 23.—La muer te del actor 
c i n e m a t o g r á f i c o Rodol fo V a l e n t i n o o c u r r i ó 
poco d e s p u é s del m e d i o d í a , a consecuencia 
de u n a endoca rd i t i s s é p t i c a que se le de-
c l a r ó luego de h a b é r s e l o rea l izado u n a 
o p e r a c i ó n p a r a cu ra r l e la apend ic i t i s . 
D o s h e r m a n o s s e h i e r e n 
a p u ñ a l a d a s 
G R A N A D A , 2J.—Hoy, a las once, h a n cues-
t ionado en e l paseo l l a m a d o e l S a l ó n , los 
h e r m a n o s J o s é y Francisco J i m é n e z , h i r i é n -
dose m u t u a m e n t e . 
Para teivindfcar ofensa que u n h i j o 
de J o s é h a b í a i n f e r ido a Francisco, este es-
p e r ó 0 su hermano escondido d e t r á s de u n 
IkrboL le dejo pasar y le asesto una p u ñ a -
l ada en la r e g t ó n « l ú t e a . 
1 José , paso f ípfendérte, s a c ó una navaja , 
con la que l i i r m a Francisco en el pecho. 
Ambos fueron conducidos en grave esta* 
do al hosp i t a l , 
i * « » — — 
E l r e t i r o e n l a G u a r d i a c i v i l 
I y C a r a b i n e r o s 
S e s u s p e n d e e l p a s e a r e t i r o a l o s c i n -
c u e n t a o c i n c u e n t a y u n a ñ o s 
—o— 
K l Diario Oficial del m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a p u b l i c a ayer u n a c i r c u l a r sobre re t i ros , 
po r l a cua l , y m i e n t r a s se d e t e r m i n a n las 
! nuevas edades de é s t e pa ra las clases e 
I i n d i v i d u o s de t ropa de l a G u a r d i a c i v i l y 
Carabineros , se resuelve suspender su pase 
I a s i t u a c i ó n de r e t i r o a l c u m p l i r los c in -
| cuen ta o c incuenta y u n a ñ o s de edad, 
i s i empre que mantengan su a p t i t u d f í s i ca 
y buena conducta , y se d ispone que los 
( q u e deseen acogerse a este prcepto con-
s e r v a r á n l a p l e n i t u d de los derechos que 
las leyes de r e t i r o les o to rgan , beneficio 
que t a m b i é n d i s f r u t a r á n los que d e s p u é s 
de serles ap l i c ada d i cha d i s p o s i c i ó n res-
c i n d i e r e n su c o m p r o m i s o o causaren baja 
p o r cua lqu i e r m o t i v o , s i é n d o l e s de abono 
el m a y o r t i empo serv ido . 
T e r m i n a l a c i r c u l a r d i spon iendo que los 
suboficiales en esta s i t u a c i ó n p o d r á n as-
, cender has ta ^ n a r e l n ú m e r o u n o de su 
e s c a l a f ó n , pero no ascender a a l f é r e z . 
L e s i o n a d o e n u n c h o q u e 
manifestaciones inter-
u , , la''>' "elamenle langettnas, de pro-
--ta contra el r é g i m e n e s la lu lar io y en 
**?t de I?. 7 n n n e s p a ñ o l a ? 
no aparece m á s que una cosa cla-
o n f m ú a of final de la S.* columne.] 
A q u 
ra. Que Tái i ircr necesi la y exige ser ads-
crito a la zona de T e l u á u . T á n g e r , todo 
T á n g e r , sin d i s t i n c i ó n de credos ni ban-
deras. 
P o d r á n de-mentir lo desde una e s t a c i ó n 
pinisora de P a r í s (ó desde la regida de 
tas es tre l las) ; pero no ha de haber en 
T á n g e r un solo tangerino, moro o cr i s -
tiano, pagano o j u d í o , que lo desmienta. 
Santos F E R N A N D E Z 
T á n g e r , 19 de agosto. 
C o n c u r s o d e o r f e o n e s 
e n T o r r e l a v e g a 
S A N T A N D E R . 23.—Se c e i e b r ó - e n To 
l avega un c o n c u r ü O de Orfeones. 
E l p r i m e r p r e m i o , de 2.000 pesetas, 
r r e s p o n d i ó al de Cast ro L"t diales . E l 
g u n d o , de 1.000, a l de A s t i l l e r o . 
H A K I . 23.—Un h o m b r e l l a m a d o A l e j a n -
d r o ( l a r o l o l o , que h a b í a sido m o r d i d o hace 
c u a t r o meses p >r u n pe r ro , f u é acomet ido 
Üe un a taque de r a h n i . A l i n t e n t a r t ras la-
d a r l e al hosp i t a r m o r d i ó a tres amigos, a l 
c h ó f e r del coche en que se U an.sport..ba. a 
su mujer , a u n sacerdote, a dos agentes, a 
n n n i ñ o , a d enfermeros , a un m é d i c o y 
a una hermr 'na de la Ca r idad . Pr-.ra cap-
t u r a r al desgraciado hubo que o r g a n i z a r 
u a k v c i d a d e r a caza del lu .mbre . E l rabioso 
c o r r í a por laa calles k . d ando e i n t e n t a n d o 
m o r d e r a todo e l que encon t r aba en su 
c a m i n o . 
E L G O L P E D E E S T A D O E N G R E C I A 
E n la c a r r e t e r a de A n d a l u c í a el a u t o m ó -
v i l b4<>, de Guada la j a ra , c o n d u c i d o por don 
A d r i á n V i l l a n u e v a G u t i é r r e z , que h a b i t a 
en A l b e r t o A g u i l e r a , t i , se p r e c i p i t ó con-
t r a el c a r r o que g u i a b a Pedro D í a z G i l . 
de V i l l a c o n e j o s , y é s t e r e s u l t ó con graves 
lesiones. 
E X P R I N T E R M A D R I D M A Y O R , 4 
E X C U R S I O N E S A R O M A Y A S I S 
4 de s ep t i embre y 4 de o c t u b r e 
P rog ramas e i n fo rmes g r a t u i t o s 
1. E l genera l P á n g a l o s , que fue d e s p o s e í d o del Poder por el go lpe de Es-
tado. 2. E l a m i r a n t e C o o d u r i o t i s . que se h a r á cargo de la pres idencia de 
l a r e p u b l . c a . - 3. E l genera l Condy l i s . que f o r m a r á nuevo G o b i e r n o v q i e ha 
dirigido el movimiento. [Fots Vidal 
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a 
E x p e d i e n t e s d e r e c o m p e n s a s 
E n e l p l eno celebrado el v ie rnes ú l t i m o 
por el Consejo Supremo de Guer ra y Ma-
r i n a se e x a m i n a r o n los expedientes de re-
compensas a f avo r de los comandantes 
d o n Fe rnando Capaz y d o n Pab lo Mar-
t í n ; capi tanes d o n Rafael G ó m e z , d o n E m i -
' l i o G o n z á l e z , d o n Franc isco Hov i ra s , don 
Maleo Cas t i l lo , d o n M a r t i n de Rosales, don 
A n t o n i o C a s t i j ó n , d o n Carlos R u b i o , don 
M a n u e l Ba tu lone , d o n F é l i x Med ina , don 
C a l i x t o Montane r . don J o s é Samaniego y 
don M a r i a n o B t t x ó ; tenientes s e ñ o r e s Bes, 
A b o l l a , Caro, S u á r e z , L e ó n , Seaono, A r i a , 
( i u n / . i l c z , Gutiéfxez , K l i z t ü í a r a t c , Canace-
do. Casas, Oiero , D o m í n g u e z , H e r n á n d e z y 
Mtasfas; 
T a m b i é n se e s t u d i ó u n expediente de 
me jo r a de i n d e m n i z a c i ó n correspondiente 
a l a m e d a l l a de Su f r imien tos p o r l a Pa-
t r i a a f avo r del teniente coronel s e ñ o r Lo-
sada ; o t ro de r e c l i f t c a c i ó n de puesto en l a 
escala a f avor del o f lc ' a l tercero s e ñ o r 
L ó p e z ; o t ros de c o n c e s i ó n y t r a n s m i s i ó n 
de p . a s i o n de l a cruz de San Fernando 
a favor do d o ñ a E m i l i a M a r t í n y d o ñ a 
M a r í a M a r t í n e z , y el de c o n c e s i ó n de d i -
cha c o n d e c o r a c i ó n a l c a p i t á n s e ñ o r A ívá -
rez del Y a y o . 
T a m b i é n se e s t u d i ó un expediente re l a t i -
vo a l a rea l o rden de 1 de j u l i o de 1926, 
que se refiere a los haberes de los legio-
na r io s procesados. 
E l G o b i e r n o s o v i e t i s t a q u i e r e 
s e r r e c o n o c i d o e n E E . u ü . 
L o s E s t a d o s U n i d o s i m p e n e n p a r a 
e l l o s e ñ a l a r c o n d i c i o n e s 
W A S H I N G T O N . 25. — E n c í r c t i l o s r :c r . 
i n f o r m a d o s se asegura que e l G o b i e r n o de 
los soviets ha r e n o v a d o sus p r o o o s i c : " . ; : 
pa r a ser r e c o n o c i d o j u r í d i c a m e n t e p o r los 
Estado* U n i d o s . C o n este ob je to h a n m a -
n i fe s t ado e l p r o p ó s i t o de negoc ia r e l r eem-
bolso de su deruda de g u e r r a con A . m é r : c i . 
que, s i n i n c l u i r los intereses acumulados 
a l 5 p o r 100 desde 1917. asc ienden a roo 
m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
E n l a T e s o r e r í a a m e r i c a n a se h a n l i m i -
t ado a d e c l a r a r que m i e n t r a s e l G o b i e r n o 
sov ie t i s t a no haya asegurado a l depar ta -
m e n t o de Es tado que e s t á d ispues to á c u m -
p l i r las c o n n d i c i o n e s que se l e i m p u s i e -
r o n , es c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l hab l a r - "de l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o de los soviet? 
Las cond ic iones a q u e se ref iere l a T e -
s o r e r í a a m e r i c a n a ¿ o n : 
1* R e c o n o c i m i e n t o por e l G o b i e r n o de 
M o s c ú de l a deuda K e r e n s k i , que asciende 
a 25 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
2. » A d m i s i ó n , has ta l a c i f r a de Soo m i -
l lones de d ó l a r e s , de los c r é d i t o s de s ú b -
d i to s amer icanos a causa de exprop iac iones . 
3. * R e n u n c i a so lemne a t oda p ropagan -
da b o l c h e v i q u e en los Estados Un idos . 
T R O T S K I . C O M P R O M E T I D O 
R I G A , 2 3 . — A consecuencia de su revo-
c a c i ó n , K a m e n e f f h a pe rd ido , c o n l a Co-
m i s a r í a de C o m e r c i o , t oda f u n c i ó n de ca-
r á c t e r g u b e r n a m e n t a l . 
Se cree que K a m e n e f f d e s i s t i r á t a m b i é n 
de p resen ta r su c a n d i d a t u r a p a r a l a O f i -
c i n a p o l í t i c a -
L a s i t u a c i ó n a c t u a l de T r o t s k i se cons i -
dera m u y c o m p r o m e t i d a . 
C o n t i n ú a s iendo e l ú n i c o r epresen tan te 
de l a o p o s i c i ó n en l a O f i c i n a p o l í t i c a ; pero 
este f avo r l o debe espec ia lmente a los ser-
v i c i o s que d u r a n t e l a g u e r r a c i v i l p r e s l ó 
a l a causa de l a r e v o l u c i ó n . 
H a p e r d i d o toda su a u t o r i d a d , si n o en-
t r e las masas af i l iadas a l c o m u n i s m o , que. 
p o r e l c o n t r a r i o , se a d h i e r e n a su p o l í t i c a , 
a l menos sobre el G o b i e r n o , cuyo* jefes ac-
tuales t i enen a T r o t s k i c o m p l e t a m e n t e ex-
c l u i d o . 
C o n respecto a Kamene f f , se cree p ro -
bab le que sea des ignado pa ra ocupa r u n í 
Embajada , acaso la de Londres , pa ra l a 
c u a l h a b í a s ido n o m b r a d o no hace m u c h o 
t i e m p o e l s e ñ o r Krass ine , pero que no ha 
en t r ado en func iones t o d a v í a . 
R E C O N O C I D O P O R U R U G U A Y 
M O S C U , 2 3 . — E l G o b i e r n o d e l U r u g u a y 
h a r econoc ido « d e j u r e » a l a r e p ú b l i c a 
de los soviets . 
L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
W A S H I N G T O N . 2 3 — E n los c í r c u l o s o f i -
ciosos se d i ce que el m o t i v o d e l v i a j o a 
los Estados U n i d o s d e l embajador en L o n -
dres, s e ñ o r H o u g h t o n , es d i s c u t i r l a cues-
t i ó n de las deudas c o n los estadistas ame-
r icanos , a fin de m o d i f i c a r los acuerdos 
exis tentes y aplacar de este m o d o l a hos-
t i l i d a d que a u m e n t a en E u r o p a c o n t r a los 
Estados Un idos , 
A p e t i c i ó n de l m i n i s t r o de Asun tos E x -
t ran je ros de los Estados Un idos , e l s e ñ o r 
H o u g h t o n h a estado es tud iando laa razones 
do estos s e n t i m i e n t o s an t i amer i canos , y h a 
sacado la consecuenc ia de que l a c u e s t i ó n 
de las deudas es l a ú n i c a causa de l a i r r i -
t a c i ó n , y debe ser a r r e g l a d a en u n p o r v e -
n i r p r ó x i m o . 
S e v u e l v e e n I t a l i a a l p a n 
d e g u e r r a 
I R O M A , 22.—El Gobierno i t a l i a n o h a pu -
l b l i cado u n decreto p o r el cua l , a p a r t i r del 
i d í a 1 del p r ó x i m o mes de sept iembre, I ta-
l i a v o l v e r á a l pan de gue r ra , es decir , 
| que seni fabr icado con una mezcla de 
r ias ha r ina s . 
Se i m p o n d r á n sanciones s e v e r í s i m a s a 
los panaderos que no acaten dichas pres-
cr ipc iones . 
T a m b i t j i s e r á n castigados con mul tas y 
penas especiales los pa r t i cu la res que fa-
b r i c a r a n en sus casas productos a l i m e n -
t ic ios s in conformarse con el texto del de-
creto. 
L a E s c u e l a d e J a r d i n e r í a 
y H o r t i c u l t u r a 
L a e n s e ñ a n z a c o n s t a r á d e d o s g r a d o s . 
C o m o e n s a y o , s e e s t a b l e c e r á e n l o s 
a ñ o s 1 9 2 7 y 1 9 2 8 
—o— 
L a m o c i ó n de l a lcalde p ropon iendo esta-
blecer en M a d r i d u n a Escuela de J a i M i n é -
r í a y H o r t i c u l t u r a contiene e l estableci-
m i e n t o en M a d r i d , con c a r á c t e r de ensayo 
y du ran te los a ñ o s l'.r.'7 y i ' j '* , de esta Es-
cuela p o r cuenta del M u n i c i p i o . L a ense-
ñ a n z a en el la c o n s t a r á de dos g rados : e l 
p r i m e r o de j a r d i n e r o s y ho r t i cu l to re s y e i 
segundo de capataces de J a r d i n e r í a y H o r -
t i c u l t u r a , l o g r á n d o s e el p r i m e r o en u n cur-
so y el segundo en dos. Estos cursos se 
d i v i d i r á n en dos periodos. Kl p r i m e r o , de 
15 de febrero a 15 de j u n i o , y e l segundo, 
de 15 de sept iembre a 15 de d i c i embre . • 
Estas e n s e ñ a n z a s s e r á n en el priifjer 
c u r s o : 
Pr imer po iodo .—Conoc imien tos elemeo-
tales de m o r f o l o g í a y f i s i o log í a de las p l a n -
tas h o r t í c o l a s y ornamenta les . Es tudio . :ct3 
c l imas y terrenos, en r e l a c i ó n con las cxi» 
genclas de estas p lantas . P r i n c i p i o s geue^ 
rales de c u l t i v o , en la hue r t a y en el j a r « 
d i n . Viveros , s iembras , picados y t r a n s p l a n -
teos. P lan tac iones . 
Segundo p e r i o d o . — c l a s i f i c a c i ó n y recono-
c i m i e n t o de p lan tas propias de j a r d i n e r í a 
y h o r t i c u l t u r a . Enmiendas de t ie r ras . , \ b o . 
nos. S is tema de r i ego C u l t i v o forzado. Es-
tacas, acodos e in jer tos . Podas. 
E n el sepundo c u r s o : 
P r i m e r / j e r i odo .—Arbor l cu l l u r a de ado r , 
no y de a l i n e a c i ó n . F l o r i c u l t u r a . Est i los 
j a r d í n . Nociones de comerc io y con taWU-
dad. D i b u j o . 
Segundo p e r í o d o . — Cuidado y sosteni-
mien to de las p lantas . P-xla. r e s t a u r a c i ó n 
y r e n o v a c i ó n del a rbo lado . Guarnecido 
canast i l los , p la tabandas y rocas. Nociones 
de a r q u i t e c t u r a de j a rd ines y estufas. Or-
g a n i z a c i ó n de empresas y t rabajos h o r t í c o -
'as y j a r d i n e r o s . F o r m a c i ó n d é proyecto*. 
Trabajo.-; florales. 
S e r á n profesores de l a Escuela : D o n Jus-
to Sanios , del Cnnsej.. Fo re s t a l ; d o n Juan 
Manuel P r i e ro J a r a m i i i o , ingeniero a g r ó -
noino, ex profesor de A r b o r i c u l t i i r a , Se lv l -
•u l tura y J a r d i n e r í a del tns t i tu fo A g r í c o l a 
^e Alfonso X I I ; don A n t o n i o G a r c í a Ro-
mero y don J e s ú s M i r a n d a , profesores, r é s -
pec t ivamente , de B o t á n i c a y H o r t k - n l t u r a 
y J a r d i n e r í a de l a Escuela Especial d - I n -
genieros A g r ó n o m o s ; el j a r d i n e r a m a y o r 
del A y u n t a m i e n t o , don Ceci l io R o d r í g u e z ; 
el a rqui tec to don Gustavo Fermindez H a í -
bi icna. dofla N o n n i é R. de V a n Eegheh y 
don Lu i s R o d r í g u e z Boré. 
Los a l tunnos s e r á n 30 en r u d a c u r - - . y 
si excedieran de esta c i f r a t e n d r á n i^rp-
t h o preferente el personal de Parques y 
Jardines y sus h i jos , los a lumnos del 1* 
legio de l a P a l o m a y los jardineros y 
f lo r icu l to res propuestos por l a SoclMaS 
Naciona l de A r b o r i c u l t u r a y Jard iner ía . ' 
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E l R e y f i r m a u n a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
L a c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r a l g e n e r a l B o i c h u t . 
A é r e a a l t e n i e n t e N ú ñ e z 
L a m e d a l l a 
Su nmjcBtud ha fíriuntta >i^uientvs decre-
tes : 
ESTADO.—Trnslndando a Bucarcst al señor 
C V i n k i i i - . jefe de lu sección de A m é r i c a del 
min i s te r io . 
DeMKm'mlo jtara el cniK0 de jefe de la «ec-
ción de Amér ica del min i s t e i i o a l señor Alon-
so Caro y del Arroyo, qne ha desempeñado 
puestos t l ivns . is en unestras r ep i e í c i i l ac iones 
d i p l o m á t i c a s en Amér i ca , especialmente en 
Méjico. 
Noml ramio l u ü m t r o consejero en la Emba-
jada de Etqiaña en Londres a don Pablo Chu-
rruca, marqv.és Aycinena. actualmente de 
servn io en ta secrptarla par t icu la r do su ma-
jestad el l í ey . 
Ascendiemlo a n m i i - i n i residente a don Do-
mingo de las Barcenas, pr imer seoretario. 
( ¡;is(. l i i j Mér i to M i l i t a r , con d i s t i n t i v o Idan-
( i i , al i a | i i t á i i de la (.«uariliu c i v i l don ( íer -
m á n Ollero Morcnle y teniente del propio 
I n s t i t u t o don Antonio Keparaz Aarujo. 
Idem i»ara igual condeeorac ión u varios je-
ÍM y oficiales de la Armada . 
LdMU p.na el mando de la fomarulancia de 
[sanidad M i l i t a r de M e l i l l a y Jefatura de Sa-
nidad M i l i t a r del t e r r i t m i o al coronel de d i -
cho Cuerpo don rrancisco Albe i ico Alma-
gra. 
Idem para el mando del 18 tercio de la 
Unardía c i v i l al coronel don Antonio Kniz 
J i m é n e j . y par., el dt- la (onutndancia de t'a-
brvüena del I I t e i r i o a l teniente coronel don 
Pi 'd iu l ' f ieda BnñT 
(i< iMlilíNAi HíX. — Dietundo reglas para el 
ingreso en el Cuerpo de interventores de Fon-
quien c o n t i m i a r á en su puesto de la Dirección dos de la A d m i n i s t r a c i ó n local 
general de Marruecos. Concediendo honores de jefe superior de Ad-
Idcm n min i s l ro residente al secretario con- luinist ración a don . l o s é M a r í a A b a y t ú a . 
de de Bulne- y di^jtoniejido tpie con t inúe en . lubilando por i m i t i s i b i l i d a d f ís ica a don 
m actual situai ión de cesante. i Tor ib io del Monte l>/.(niei ra, comisario de se-
Idcni a minis t ro n - i d m l f en Tans a don j . , , , , , ] ; , del Guerpá de Vi i ; i l anc ia . 
Cario- de la Huerta, «Otual pr imer s ic ro iar i > fl ACI l ' .XnA.—Nombran th ) abogados del lOs-
de dicha Embajada. todo, con siudilo de lO.iHHt pééétlMj a don M»-
'J'rahladando a Vniis a don Eduardo Garc ía , l(<.Kaiio y Zio/auo y a don Valeriano Cn-
Ccmi. p r i im r ^cciclario en Wásh inRton . ; s*\nnev;. y Piea/e. 
Idem n W á s h i n g í o n coiuo pr imer secretario fd rm d.dt>gado de HaeNMHU en la provincia 
a don Francisco Mur i s . ,1,. ('.n-.lidtiv a don Manm l Danvila Burguero, 
A'-eendiindo n cónsul general en su puesto j(>í(> ^ A d m i n i s t r a c i ó n i e l e ñ e r a clase, ads-
de la A l t a Comisar ía en T u t u á n a don Teudo-| ( . j . j , , , a ]„ Ditmwióa ftamrml ¿o Propiedades y 
m i r o Asui la r , cónsul de pr imera clase. | Cont r ibuc ión t e r r i t í ) r i a l . 
Idem a cónsul de primera clase y U a s l a d á n - j Idem por t r a s l ac ión jefe d 
dolo q Kobo, en ¿ x t r o m o Cl ien te , a don Fer-
nando IViv / . del Pulgar, actual cónsul de se-
gunda clase en Montevideo. 
t i l LKKA.—Concediendo la tiran orujs roja del 
M é r i t o M i l i t a r al general Buichut , conmndan-
1e en jefe del E j é n i l o de brancia en la zona 
de i'roi: cionaiu f rancés . 
Idem igual condee r rac ión al general Hcl lé , 
general jefe del Estad > Mayor del Kjército de 
f a n e a u en la SOÁU de Prutectuwdo l i a n c é s . 
Idem la uran t r u n de San l lcnnenegildo 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a se registraron el domingo 
las tem|)eraturaK mtis elevadas de los ú l t i -
mos cinco veranos. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , 76,5; humedad, 66; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 24; recorrido to ta l 
en las veint icuatro horas, 302. Temperatura : 
mú.NÍma. 3i,2 grados; m í n i m a , 21,6; media, 
27,9. Suma de las desvineionef! diar ias de l a 
temperatura media desde pr imero de a ñ o . 
m á s 220.1; p r ec ip i t ac ión acuosa, 0,0. 
—O— 
A R E N A L , 4. T.» M , 44, Pompas F ú n e b r e s 
L a C o i m i n i d n d de Conrepc iun i s t a s F r a n -
ciscanas do E l Pa rdo necesi ta u n a ioven 
que posea v o c a c i ó n re l ig iosa , buena voz y 
buena sa lud pa ra can to ra , l a c u a l s e r á r e -
c i b i d a s in do te . Pa ra in fo rmes , d i r i g i r s e 
tt las refer idas madres . 
P E R E G R I N A C I O N S í A S I S Y R O M A 
J U B I L E O C O X O C A S I O N D E L V I I C E N I KN A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
A p r o b a d a y bendec ida p o r los e x c e l e n t í s i m o s c i l u s l r í s i m o s s e ñ o r e s Arzob ispo , de 
V a l l a d o l i d , Obispo de F a l e n c i a y o t ros r e v e r e n d í s i m o s Prelados 
S E R I E A . — M A D R I D . V E N T A D E B A Ñ O S , S A X S E B A S T I A N , L O U R D E S M Á R S E 
L L A . G E N O V A , PISA. R O M A . A S I S , F L O R E N C I A , N l / A M O N A C O V M O X T K 
C A R L O , B A R C E L O N A , Z A R A G O Z A Y M A D R I D 
D u r a c i ó n de l v ia je : D I E Z Y N U E V E D I A S . :-: Sa l ida el 1 de o c t u b r e 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 1.125; segunda, 815; tercera . 535 pesetas 
al general de brigadn do A r t i l l e r í a de la Ar-
mada don Juan Labrador S á n e h e i . 
PislHiniendo ene el general do brigada en 
s i t uae ión de primea'a reserva don Kini l io Buu 
Rubio pase a lu de rogumla reseiva por ha-
ber cumplido la odiul ree.lanu'iitai ia. 
Autorizando al min i s t ro de la Cuerra 
que por d i ^ u M * . i n m u t o Central de I n -
tendencia se adquieran por concurso entro la 
industria nación,il 20 autocamiones de dos 
toneladas con deslino a los servicios de di-
cho Cuerpo. 
Idem al Ídem para que por el l ' a iu i . : de 
Sanidad MSUtut' »e mlquiuran por cu t t tu rw, 
entre l« iuda-tiia nacional, 1- auto .unliulan-
i ias con dest ino s los .-ei \ icios de dicho Cworptí 
t ' i iponiendí) para si) eoníiiniacióu en los 
curuo- une ;o lUíilmenle deselUl'eñan a los , , ) -
jiUieles de I nii-ndeiieia don l'VJipe S.nniie/ 
N s v a n u , jete de lu IntWiWneia de Cetila. y 
don iMM-naiuKi H.m/ . i l'.uei.i, quv lo es de la 
de Tenerife. 
Idem a los t-oi-oiieles de l i i l i inler ía don 
Eduardo Careia l'-.nute \ don I deardo M a i -
lím-/. Marco pina el inand ' de los reüimiet i -
tn». de re»er \ , i Harcelonu, n ú m e r o y .ha'ii, 
ndmi ri) Q, J I specl ivameute. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de ten era ( lase en la Di recc ión general de 
Propiedades y Ci>ntribueion t e n i l o r i a l a don 
Jos<S M a r í a Pedrosn Mi randa , delegndo de Ha-
ciei\da en Navarra . 
Idem ídem tesorero-contador ele Rncienda de 
la lunvincia de Códi/. a don Cermnn Cernuda 
y Priso de Mnntiano. electo interventor de 
Hacienda en la de Ciudad Real. 
Idem ídem interventor de Hacienda do la 
p i Dvincic. de Málaga a «Ion Modesto M a r í n 
P. rez, delegado de Hacienda en la de Cór-
dohv 
Idem ídem dolégadí) de Hacienda en la pro 
v iuc ia de /.amora a don Ivicardo Tuesta y 
R o r r á s , uní ' lo es le la de Snlainnnen. 
Idem ídem dele Ciólo de Hacienda en la pro-
vincia de (Voliz a don Luis M a r t í n e z Ugarte , 
que lo es oleeto de la de Zamora. 
Idem ídem deleuado de Hacienda en la pro-
v i m i a de N'alladolid a don José Mar ín Rayt.ln 
Macliado. qne es j e t e de negociado de prime-
ra ela-e. a(b(ri lo n la l íolegación de l laeion-
da en Hareelomu 
i d i tn ídem delegado de Hacienda en la pro-
vincia de Navarra a don l 'edro Antonio A r -
men.láriz y Dtar., i|oe lo es de la de Valla-
do l id . 
Idem ídem delegado de Haeienda en la pro-
vimi.i de Salamanca a don Praneiseo Salazar 
y S.iin:'. ile la l . i l r a , CJHC \u es de la de Ca 
diz. 
.lubilando por imposibi l idad tísica y o lo i -
BfálWlplo h o i m i e s de j e f i ' .s\iperÍor de Adin in i^-
tracitin ci\il a don A d r i á n Mingue/, y V a l . 
j e i e de A dui i ni s( i ac iíin de pi lniera clasa, en 
sdluaMÓn de excedi-nte t'oliíoso. 
Idem po r imposibi l idad líbica y ciuicodién 
dolo lionores de jefe superior de Adinin is l r . i 
Ib. 'ponieml.» II lo.s cu róñeles de ('¡.i rabino- ' (.¡(-.n «.¡vil a don J o s é QHÍroga UeptÓ, jefe de 
déll Salurni i io \ a ive rde Mimo para el 1 ^,1,,,¡,,¡^1 i-.ieié.n de sovrunda clase, tes(H-eie,-con-
ladur de He.i h n l.i de la provineia de Palen-mand > de la 1- Kubinspección (San Selia- -
l i a n i . don Aurel io i i u l i ímiez UtUlÜU PtU'a la 
11 ( ¿ o n t n n d e r ) , don Mar i ium Adsiiar Perpi-
íuín i-arn el de la H (Pamplona K don M i -
JMICI C a r i ó t e Cancelo para el de la l,') (Ma-
d r i d ) , don l'.asilio Moreno .biraiz para el de 
la ti (Cádiz) y don Marcelino Pérez Náñez 
p.u-a el de [ñ U i l ' igucnvs) , y a los tenien-
t e eorone'e- d.d propio I n s t i t u t o don Kalael 
Mariano Montserrat para el mando de la OtW 
mfUUluncia de Alicante , don fievei-o Barandu 
S( na para el de la de Algeciras. don l ' n r i -
qúc Ai ias Sthiohez, para el de la de Murc ia , 
don Sixto M a r t í n e z Almonncid , para el de 
la de Almer ía y (Ion ígnacio O r d u ñ a del Cam-
m para el de la de Kstepona. 
Idem liara el empleo de coimnidanie de su 
Arma y (¿.cala, por m é r i t o s con t ra ído» en 
campañ'a , al ( a p i d n de i n f a n t e r í a don A l -
l ivdo .Vrquieia Aramia. 
Ídem para la cruz de M a r í a Cristimv de 
Kc^unda clase, por iguales motivos, ni te-
niente conmel de lnt;el)ieios duu Si lvi r io Ca-
ñadnr- \ ' a ldép . 
Idem para la do Mar ía d i v i n a de prime-
ra ( lase al i 'oui.uidant" de A r t i l l e r í a (falleci-
do) don Josú C a n i l l o D a r á n . 
Idem paia igual cundí curación en el em-
pleo de tenienle, al jioy nap ib ín de Caba l l e r í a 
don (lonzalo C r l i - Por t i lb 
Confirmando en fd cargo de presidente del 
: r i i l i n n a l Ilemiiimico A d m i n i s t r a t i v o Oett lra^ 
con la cateiroría de jid'e superior de Adminis-
t r aeü .n l i v i l , a don Anlo i i io Fidalgo de Sidís . 
Nomlirando director general de lo Coutcn-
cidsd del Estado, con la cii te«oría de jefe su-
perior de Adminis i ración c i v i l , a don Vicenta 
S a n l a m a r í a de Hojas, abogado del Estado. 
(! HACIA V . irSTICIA. Noii i lu aiKlo magis-
trado del T r i b u n a l Supremo a don Saturnino 
Hajo de Monj íhar . y presidente de la Audien-
cia t e r r i t o r i a l de Alliacnte a don J o a q u í n l ' V 
ced y Valero. 
I 'nimoviendo a magistrado de la Audiencia 
( e i r i i e i i a l de Harcidotui a don Manuel Murias 
y Mámle/; ; a prc-idi^iit e de la de bago U don 
Sanliai;.! Hliiscn l íozas, y a magistrado de la 
provineial de A lmer í a a don Alejandro QftOq 
. \ i la( l io ; a ntugist lado »lo la f e r r i t o i i t t l do 
Madrid a don ,lo-é hVymoio y R i i i r m n , y a 
m a ü i - l r a d o de la d(- l 'all iKi 0 don Jo** An». 
fimé» > Champin. 
Ibd ia ' . i l i l amln . ion perjuicio de tercero de 
mejjof deie. lio. lus l í d i l o s d(> m a r q u é s «le Hel-
nionl. . maKpiés de Caracciui, m a r q u é s de IVe-
í l i i l la . m a n p i ó s de V i lia i rani le l . nmrqtié» de 
la i an ¡illa, maniot - de \ illai- de (Irajanejos, 
ande Je A b a l l d t t e , conde de Ciil | |(fMiir d 
Idem pura ¡Klial eondi i OÍ ación i n id e m - l d i . ' j a . cunde de Uidey to- ia y conde de Sahizar, 
pleo de a l fér tu '0 Hoy teniente de Caba l l e r í a i 
don Felipe 1 rnretagoyena .Montagnac. 
Idem pora cunes rojas del M ñ i lo ^ l i l i t a r | 
de la cla»e concspondieiile a dos jeies y 57 j 
fdii iales. 
bb iii pain iguales eonueeu! ai iaiie.- a nn je- j 
tn y cnalro oficiales. 
Idem liara la cruz de juipiera clase de Mn- j 
v.'a Cr i s l ina cu e! empleo de 1 n ien íe a l o s ' 
lurv (api l idp - de InfauC'n'a don Edviardo (!a-
yá Angas y don Eulogio bern.inde/, de V i n o . ¡ 
Idem para la i vu/. roja de M .nmda clase del , 
Mér i to M i l i t a r al teniente onrnntd de Kstado \ 
Mjiyor don AHrcdo dnedea Lozano. 
Idem la concesión de la medalla do Sufr i -
mientos por la Patr ia , PMI donada, ni tenien-
te eeronel de J n í n n t e r i a don Vi i en le Saave-
dra Tqgores, heridos por el enemigo PB ope-
jH»('innp,s do c a m p a ñ a . 
lde|ii jiara la conuí^ióii de cruz de pr imera 
a i a v , i r de doña Mar ía Vie(orio l-Vniáiple/ 
de \ C i a s e n y Hnonles. para «í. sun hÜ»* >' M * 
cesnres lc,i{ít¡mos. 
Nimilirnndo cuminigo de A lmer í a a don l ' an l i -
no ( i a l l i r d u de (oó-, eaminigo de KHK Ihlabai-
KO a d'Oi Doiuingo l . ina ie - M a r í n ; Reán de 
Cmia a d m I ' r l ic iano b'mdia y P m i r r o ; cami-
f¡Í{¡a d • rlie a don Kugeiiio Salvador AlKi-
ri( io y enmíniuo de la S. I . Colegial «le Lo-
¡;n>ñn n don R c n j n m í n Hitlati Diestro. 
Aprobando M reglamento para el Cuerpo de 
aspirantes n la .ludieat nra. y convocandi» opo-
sieiuiies para proveer Tá plazas de aspirantes 
n l:i misma. 
M 4H l \ A . — A n l o r i / a n d o al in in is t ro é e 
t( .vpaiTamento para comer la r por i id ipj i i i s -
t ración las n'uras de coi i - l n iec ión de un de-
jui.sito regulador para el abasl ecijuielito d<! 
agua en la base naval de Cartagena. 
Conccdieudo la gran c iuz d d Mér i to Naval , 
con dif»tintivo blnnco, al vicealmirante de 
la Armada norteamericana señor Roger We-
Uea. 
AutoriKumlo al min i s t ro para concertar por 
a d m i n i s t r a c i ó n el suminis t ro e i n s t a l a c i ó n 
del servicit» de calefacción para los depós i tos 
de pet ró leo de la base naval de la G r a ñ u 
( l ' e r r o l ) . 
Concediendo cruz, de in-imern clase del Mé-
r i t o Nava l , con dislintiTo blanco, pensiona-
da, a l teniente de navio don Francisco Be-
ni to Perern, a l férez de navio don José Nie-
lo y maquinis ta oficial de segunda don M i -
guel Morey. 
Propuesta de ascenso a favor de los ca-
pitanes de fragata don Aquiles V i a l y don 
Angel Ruiz de Rebolledo, c a p i t á n do corbe-
I t a don Miguel Fontela y teniente do navio 
I don Francisco Regalado. 
Idem ídem de los tenientes coroneles de 
; A r t i l l e r í a de la Armada don B e n j a m í n Ló-
pez Lefebro y don Lu i s Monreal y del co-
' mandanto don Esteban Calderón . 
I Idem ídem a a l féreces de fragata-alumnos 
a favor do fl* guardias marinas. 
ídem de mando de la provincia m a r í t i m a 
| dé Ceuta a fovor del capitán de fragata don 
| Jo sé M . Montero y Reguera. 
Idem de recompensa a favor del c a p i t á n 
do fragata don Antonio Anaroln. 
I Idem do concesión de la Medalla A^rea a 
1 favor del teniente do navio p i lo to de globo 
I l i b ro y d i r ig i lde don Antonio Ndftcs Rodr i -
gue.*.. 
Idem de nseenao a favor del contador de 
navio don Hnfael D ó n a t e 
ídem ídem de once tenientes médicos de 
la Aniu idn . 
j Idem de destino de coinandnnte director 
| las EMUIOIUM «le Aprcndiees y Marineros es-
. prc iu lUta* a favor del cnpi l i in de fragata don 
Indalecio N'ilñeR. 
I Idem de aM-ciixii de cuatro (cnientei , cua-
tro a l l é reecs y c u a l r ú Miboficiules de IB Es-
cala ile Resmva (A. R.) de I n f a n t e r í a de 
Marim- . 
I 'OMENTC—Otorgando le, concesión de los 
saltos del Huero en la parle del dominio e--
j iañ^l , y disponiendo ipte en el mits breve 
plazo posible so realicjipu^ las negociaciones 
con Porlngal . a lin de defijair los aprovecha-
mientos «n el (ramo i n í n m a c i o n u l . 
Aprobando el reglamento do la Confedera-
ción Sindical I I idi'OKrálici'. del Ebro. 
.Disponiendo la lnrmíiciún de la Confode-
raeioii II iiirológii a del Kbru. 
Idem la lormacion do la Coi i tederación H i -
dro lógica del Segura. 
Autorizando a la Caja t enov ia r i a para an-
t i c ipar a t í t u l o de reintegro o] to ta l do las 
adqnUiciones de miitcujal que realicen lu» 
C o m p a ñ ú u du ferrocarriles adheridas al nue-
vo r ég imen farroviur ie . 
Idem al min is t ro de Fomento poro qne 
por real urden acordada en Consejo de m i -
nistros pueda i iutonaar la c o n t i n u a c i ó n por 
el sistema de a d m i n i s t r a c i ó n do aquellas 
olí ras que uo Imllen en c u n o de e jecución 
por tal sistema. » 
Idem ídem para adqu i r i r en 34,008 pesetas 
lo* terrenos (ilrecidos por el Oonsoreio Ban-
ca rio y Comereial P o r t u g u é s , sitos eq Fuen-
tes de (bioru, con objeto de cslahlecer en 
ello»; un la/.ai'elo iiecuario. 
Confirmando con fuer/ai do ley el real de-
creto do LH) de j u l i o ú l t i m o rela t ivo a la 
t enu i iu i c ión con fondos del Estado de las 
oloas del t e i i c ea r r i l de Hnelva a Aynmonte. 
AntoHKandt" al l u i n i s d d de Fomento para 
eonl calar nieiliaiile (OIK III SU la construei ion 
de bis obras de exp lanac ión , fabrica y t úne -
les del tVrrocarr i l de Alicante a Alcny. 
I )is|.(inieiido une la provis ión de la pinza 
de di redor del | i i s ( i t u l o Ceulógieo de Hspnña 
so efec túe directa y librepienle jior (d minis-
t ro de Fomento entro ingenieros jofes del 
Cuerpo d« Minas. 
Cnandd la Junta du ü b r u s del puerto de 
San bstelian d" l ' ravja . 
Aulorisr-diidi' al min i s t ro pacg contratar los 
obfiis do p n d o n g a c i ó n ,v r i uanr l i e del diqne 
de la vante y mm lie a é | adosado en el puerto 
de Alicante. 
Idem ídem las obras de nueves muelles én 
lus ditpie- e.\|eriprow de Poniente y Transver-
sal del Dis to y de hab i l i t ac ión inmediata de 
la ampl i ac ión de lu sona de servicio en el 
puerto de Málaga . 
Idem ídem las obrjis correspondientes al 
proyecto de i l lor ína de mnelles en los tramos 
del i lhi i ie de l-evanlc del puerto do Aarra-
; « | " • • • • 
Auloi i i tnndo a l m in ib l ro para adqu i r i r por 
(encurso l ies gájiguile.s ion destino a los 
I dianades de la ría del ( ¡ u a d a l q u i v i r y puer-
to do Sevilla. 
S E R I E B — D e B A R C E L O N A a B A R C E L O N A . D u r a c i ó n de l v i a j e : C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segtfndá, 595; t c rcc . a, 380 pesetas 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
E n M A D R I D : F o m e n t o de Pe reg r inac iones , P r í n c i p e , 14. 
E n V A L L A D O L I D : M u y i l u s t r e s e ñ o r d o n A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , d i g n i -
dad de A r c e d i a n o de l a San ta Ig l e s i a C a t e d r a l . 
E n F A L E N C I A : M u y i l u s t r e s e ñ o r d o n E u g e n i o M a d r i g a l , d i g n i d a d de A r c e d i a n o 
de la Santa Ig les i a C a t e d r a l . 
Y en las d e m á s Delegac iones de p r o v i n c i a s . 
C o c h e - t u r i s m o 
e S P E C » A l _ 
D O D B E r B R 0 T H E - R 5 
N o s e e x p e r i m e n t a n i n g u n a s e n s a c i ó n d e 
í d f i g d d e s p u é s d e l a r g o s r e c o r r i d o s . 
L a c d r r o c e r í a p e r f e c t a m e n í e e q u i p a d a y 
e x c e p c i o n a l m e n t e a í r a c í i v a e s a m p l i a y 
c o n f o r t a b l e . N o s ó l o a d m i t e c ó m o d a -
m e n t e a c i n c o p a s a i e r o s — l o s l l e v a t a m -
b i é n c o n t o d a c o m o d i d a d . 
L a b l a n d u r a y p r o f u n d i d a d d e l o s a s i e n 
i o s , s u s l í n e a s b i e n p r o p o r c i o n a d a s , l a 
f l e x i b i l i d a d d e l o s m u e l l e s i n t e r i o r e s y l o s 
g r a n d e s n e u m á t i c o s s i s t e m a ' < b a l l o o n » , 
j u n t o c o n e l f u n c i o n a m i e n t o s i l e n c i o s o y 
g r a n p o t e n c i a d e l m o t o r , h a c e n o l v i d a r 
a l o s p a s a j e r o s l a s e n s a c i ó n d e l a s 
d i s t a n c i a s . 
E s p o r o t r a p a r t e b i e n c o n o c i d o d e t o d o 
e l m u n d o , l a a l t a c a l i d a d d e l o s c o c h e s 
D o d g e B r o t h e r s e n l o s q u e p u e d e v i a i a r -
s e s i n l a m e n o r i n c o m o d i d a d a u n c o s t o 
m u y r e d u c i d o . 
E x p o s i c i ó n y venta en M a d r i d : 
A U T O T l ^ A C C I Ó N , S. A . - MABTINHC CAMPOS, 4.0 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
O R G A P R I V A T 
M á q u i n a de o f ic ina popu la r . Doce 
k i l o g r a m o s peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho m á s . 
Dir ig i rse a l Bepresentanto Oeuaral 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 . M A D R I D 
Be necesitan ropraseutantes en 
« I g u n a s capitales y pueblos 
C O R C O N T E 
Aguas i ncomparab le s pa ra n e f r í t i c o s y 
a r t r í t i c o s ; r l i m a sano y fresco en plena 
can íc -u lu . Esplendidos hoteles. Of ic inas : 
Paseo Pereda. 36. S A N T A N D E R . 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A 
I Ñ I G O 
Muebles d i ! l u jo y e c o n ó m i -
cos. C o s t a n i l l a Ange les , 15. 
| O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a ü i u s t i e i e s 
i M A Y O R , 34, V B O H D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
J c l é t o n o 37-94 | f . , M a d r i d 
E s l a m á s s u a v e . 
S i r v e 5 0 veces . 
L a debe Vtl. usar. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San L u i s . Rey de Franc ia 
b l 2o sera el santo de MI a l t e » real 1 
princesa dy O r l e á n s . A 
Duquesas de Lerma, San Carlos y Tiud 
de Valencia. a 
Marquesas viuda de Albaserrada, AcanoL 
co. Almena ra. A r i a u y , ( a s t i l l o de Jara, Gnad 
el J e l ú , Santa R i t a , Tr ives , T o r n e r o s , ' T o n » 
Milanos, V i l l a m n n t i l l a dt< Perales, Villarfa 
r í a s y Vil lasante. 
Condesas do Arenales y Cabrillas, Cabe-
zuelas, Cartayna, v iuda de Esteban. Sacro 
Romano, Imper io , S e p ú l v e d a y Torre Mata. 
L a vizcondesa de V a l de Erro . 
L a baronesa do Ve;,'a de Hoz. 
S e ñ o r a s de Agu i r r e , Cá rce r . Carrasco, Co. 
b ián , v iuda de (Vndf)ha-Ceriola (don Gonza-
lo) , v iuda de ("rnoke, J»!;iz Moreu, Drako 
de la Cenia, viuda de < Jallo. G a r c í a M o l i . 
ñ a s , G i l Biedma. Gómez Acelio. Loma. Lo. 
pez Montenegro (dun R a m ó n ) , M a r t m . / . a •am. 
pos, M é n d e z Vigo , Meneses, Moiao t c r io , J îes-
t ra (don A n d r é s ) , Rive, Homero y López Pe-
legr ín y Zunzunegui. 
S e ñ o r i t a s de Canalejas. Carvajal y Quesa- ' 
da. l l e lg i i em. J i i rdóu . Sloreno. Moróte , Nar-
váez y M a c í a s . ( i Donnell. P é r e z del Pulgar 
Retor t i l lo , L'uiz de Arana y Eontagnd, San-
doval y Moreno, Crb ina y Vargas. 
Su- altezas los p r í n c i p e s de Baviera y de 
OrleáiiL1. 
Del señor Obispo de Segorbe. 
L<»s duques de Ansola, Bé j a r , Miranda 
Montemar y S a n l ú c a r . 
Los marqueses de A g u i l a r , A l c á n t a r a , A l -
munia , Arge l i t a , A r g ü e s o , Bcl lamar , Bérriz 
Borja. B r e ñ a , Campo Verde, Coloma, Dou, 
Floriada. G u a d a l c á z a r , Guisa Iba r ra , Moher-
nando, Moncayo, ü r d o ñ a . Real Transporte, 
Rianzucla, Romero do Tejada, San Adr ián , 
Sauta Cruz de RibaduIIa , Santa Genoveva 
Torre Mayor, Vi l l agrac ia , V i l l a r i ñ o , Xi lL i . 
r real y V i l l i s ca . 
Eos condes de Asmi r , Caba r rú f , Flguero-
la, Fernandina, Gracia Real, Guerrero, Los 
Llanos, N i u l a n t , Sacro Romano Imperio, San 
S imón y Velayos. 
" Los vizcondes de Ezá , Oarci-Grande y Val 
do Er ro . 
Reverendo padre Leguina. 
Señores Alvarez do Estrada, Andrade, Ara-
quis ta in , Arce, Arcos, A r m i ñ á n , Ayuso, Ba-
hía , Barroeta, Belaunde, Bermejo, Bourgón, 
B r u n , Cabrera, C á r d e n a s , Casti l lo, Delgado y 
O l a r z á b a l , Díaz Alvarez. Diez do U lzur run , 
Escobar y K i r p a t r i c k , E s c r i v á de Romaní y 
Roca do Togorcs, Espada, Ezpeleta, Feas Je-
r e m í a s , Fenoll , F e r n á n d e z de Liencres, Foxá, 
Galo do Calatravn, Ga l l i na l , («amero. García 
Marchante, ( l a n í a do la Rasi l la , G i l . Gon-
zález Bravo, González Chacón , Grande-Ban-
desson, Guajnrdo, Gu i l l en , Golrad, G u t i é r r e i 
Acara, Ha lcón , Hernando de Lar ramendi , Hur-
tado de Amézaga , I]»áñez de Lara , J o r d á n de 
ü r r í e s y P a t i ñ o , L a Torre , Landero, Lavín, 
López Ballesteros , Mnc-Crohón , Mondieta, 
M a r t e l , Fernánf l rz de l leredia, M a r t í , Mart ín-
Monta lvo, M a r t í n e z do Gnliusoga, Mart ínea 
Izaguire, Masa, Melgarejo, M i r a Novo, More-
nos y Carvajal , Muñoz Vargas. Nogales, Or-
t i z Valladas, Oteyza, Palomo, Prado, Pa r í s . 
Pasaron, Pastor, P é r e z do C i s tué , Pérez dfe] 
Pulgar. Pe t i t , Pinedo, Polo de B e r n a b é , Polo 
do Lara, «Porro», Quí lez y San/, l í i ch i , Rome-
ro, Ruiz D u r á n , Salgado, Sánchez Arjona, 
Sánchez de Tamargo, Santa M a r í a , Santiago, 
Snnz, Snura, Serrano, Silvela, Subirana, Tn-
j l ia , TeTán. Tirado, Travescdo, T u r , Palán, 
Cr ia r te , Urré jo la , U s s í a . V a l c á n e l , Van 
Hiunnhcrglicn, Vi l lanuevu, Zoaaya y Zunzu-
negui. 
Restablecido 
E l ex p res iden te del Consejo de min is t ros 
m a r q u é s de A l h u c e m a s e s t á restablecido 
011 C i b o u r c de l a d o l e n c i a que le ha aque-
jado . 
.Mucho lo celebramos. 
Demostraciones de sentimiento 
Las e s t á r e c i b i e n d o l a s e ñ o r a v i u d a de 
Saraleg-ui po r l a m u e r t e de su i l u s t r e es-
poso. 
U n a l a nues t r a m u y s incera . 
Fallecimientos 
H a subido a l C i e l o e l n i ñ o Fe rnando P é -
rez Seoane y Roca de Togores . Contabai 
seis meses de edad. E r a u n a c r i a t u r a en-
can tadora , 
A los padres, conde de R iudoms , y 
abuela, marquesa v i u d a de A l q u i b l a , envia-
mos sen t ido p ó s a m e . 
•—El d o m i n g o d e j ó de e x i s t i r en T ó r r e l o * 
dones, a los v e i n t i o c h o a ñ o s de edad, la 
s e ñ o r i t a E l v i r a RIvas Cabe l lo , de d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , que por sus condic iones por-
- o l í a l e s era m u y es l iu i ada . 
A y e r , a las once de la m a ñ a n a , se cele»-
b r ó la c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r , desde la 
g l o r i e t a de San A n t o n i o de l a F l o r i d a a l 
c e m e n t e r i o de l a A . lmudena . 
Con tan t r i s t e m o t i v o hacemos presente 
nues t ro s e n t i m i e n t o a su madre , d o ñ a E l -
v i r a Cabel lo , v i u d a de R ivas ; hermanos, 
d o n Luis , don E m i l i o , d o ñ a C o n c e p c i ó n y 
d o n Carlos; abuela, d o ñ a C o n c e p c i ó n , y de-, 
m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
— E l pasado d o m i n g o f a l l e c i ó en su do-
m i c i l i o de la c a l l e de V a l v e r d e , n ú m e r o 23, 
de esta C or te , el d i g n o m a g i s t r a d o de l a 
A u d i e n c i a de M a d r i d d o n J o s é Carrasco de 
los Reyes. 
Caba l l e ro p u n d o n o r o s o y c r i s t i a n o fer» 
v ien te , gcuaba de grandes s i m p a t í a s por 1» 
bondad de su c a r á c t e r . 
Rogamos a nuestros- lectores u n a pr*** 
c i ó n por el descanso de su a l m a y rec iban 
su v i u d a y sus hi jos nues t ro p é s a m e mas 
s é h t i d o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 ) 
C O m i ! D I J O 3 [ I I E l E f . . , 
M U E t A DE 
Don Eladio Esparza Aguinaga 
( P r e m i a d a en n u e s t r o c o n c u r s o ) 
u n a r u m i a , ¡a i i ió^ i l u s i ó n ! , aquidla mujer nos 
rfisullu yu una heiubra. ¡ N o di^o nada si ><• de$-
cuida ella c u hacer lo que hn hecho coiquigo 
Anlo i i in ! nosr .a l i í i ruda para <.iii - .uenla . No ,-e 
lavn su honra, no ron el . l o n l á n , ni ron r l .M1-1-
•trun 1111- r o i i o r i i m e n l 
l i i a \ o r d e l g l o j i o . [Cu 
t\ViiikcM>« In l f iPKs l io i i t 
J | M - i i n s i i n , mi dos huir 
pr. i í ic i .s , UK 1 
he f.iii.-uliad 
de Chií ' . 'uni, WOl. 
Y claro, debido a e-da e^lullicia [jaleolil L a de 
los hombres, ollas aguuii lan nierlia y exigen, un-
tos ti»* la urep lar i 'U i «Je las rehuiones , e l ivro-
rr idu l amentante d« OBe •amii io de iun ler ias que 
no htiy jaro que h» r o c o r m , asi lo inondeu a pa-
i ; 1Í;S ni i i - ic ir i a n o i i r •, diuli i i- ÚO K j u r l e l o - K p i r -
|;.|(, |,,c. ,|a ju IUIMUO que A v r r r o e s — l a s iba yo 
¿ « f l o i ' o m j n ql .J ir i^ inne a ln reu lra l de m á q u l m i s . 
V rui i foi ine |RS drs l lo iando, o l . - e r v a l i a 
ln p r i r g n i ü i l .r l ir / .a Auioiuu v f a m W P>' «"i 
P S p K l U un relieve m á s (irme, lilás podeiuso, iua> 
diffnb de ser admirado. ¡*í. s e ñ o r ! E s l a n i u c l . a -
r l ia , al u iandarme esa e p í s l o l a , h a lenjilu Un g o ü l o 
\ale!i)-(i y bello. Ms Juno, la de los hlancus )>rH-
zos, romo r a n l a l ioniero, que se digna L u j a r del 
(l l inipo | .a ia co i^o lar ni h é r o e d á u a o . se in 
téresa por iní , ei-ee que yo la quiero, croe que 
su p p s i e l ó n os un o b s l á r u l o para que yo me de-
j r l a i c : ¿ h a y tilgo m á s natuval. m á s femeuiuo, má» 
¡ huinam» que el que ella venga a mí , sulvundo el 
fibfdúriild que inipide el que yo vaya a ella y 
t iemlo lanibii'n é s l e su deseo? 
En m i rnniii io ha enconlrado al c á p a l a / , de las 
obras. K i r á p a l a / , l lene ya sus seseula a ñ o s . E s 
alio, enj i l lo , de fiirriones á s i u n u s y algo dolico-
ré fa lo . Lroiui i i i i / .a las palidirab, como si lemiera 
a c o l a r el ¡J i i c íu i imir i o rroyefie que i lar palabras 
qs t o m o dar sahirins. L leva la riilx'/.a enroiviula 
y las mano.-. anablemeolo en los bolsillos dH 
j i u i l a l ó n . l i i e |MMHUB \ e i e > y pridiere bis ai ljel i-
\ o s a jos s u b s L i o l i \ o ~ . V i . e-dimu aferlnnsaii ienli ' 
a QSt« IÜTMÍO-O ejemplar de qne - l ra ra/.u y lengn 
r o o el pijs ro i i l idc i i r ia - . .'sorpi ende ara-^o al I r r 
l o r (I que vo plali ipie eoo el eoptdíí / . , dr u m o n ' » , 
r o m o - i l'ueia Raid Hom^et? Pues no dtdte i»ui-
\ytcndeilo. L u eapala/, t iene l a m b i é i i eei'ídiii» 1 
f O n t & n , romo lieue f é m u r y la I rompa tle I .11-I11 
qnio. Puede di>-eeniir en d is fqdinu ai |iatíM(H leu 
sol i lmei i le romo 101 iogi-oiero. Vo sé Imeio pla-
no^, porque lo he aprrmli i lo a fuerza de »mlor , 
de luali í r u h i s y, por q u é tu» d e r i r l o ? , tle KU>>-
1 peo -os ; pero nadie me ha ensmnolo Pé íeo tof f fa , 
i y hablo de l^ ¡>ulog ía y nadie se escandal iza, por-
que saben que poseo nu t í t u l o a r n d é m i r o , denlro 
d'' |in imirefi de caoba, ¡ c o n m >i ese l i lulo reco-
i i o r i e i ; , en mí má.- ni o l í a ap l i lud qne la «le harer 
p lano- : Pues e$!c cuputaz,—don Pedro es s.u nom-
bre—no hace planos, mas puede hablar de P s i -
colog-ía, como hablo yn, con el mismo derecho y, 
sin dmja, con menos ignorancia.". 
Y c ier lanienle , ^gbJ^fQOS, senlados los dos en 
unai» piedras deroradas de musgo, a la sombra 
fresra <le nuos viejos r a - l a ñ o - plaleresro.-. 
()ía>e e¡ i a lde l eo rn<uiolono d é una i'nedti de mo-
lino, sepultado en nu antiguo f e n ó n , por c u y o 
r a u r e , va en ruinas , ce de^liziba un agua mai i -a 
y verdo. 
IV 
í íuoendidos Ion p i l i l l n » , he progunlado al cá-
pala/.: 
^ ¿ í . e parece a uóled, don Pedro, u n Hispa rale 
id que la m u j e r sea q u i e n pida las re lac ione-? 
KI eiquiUi/, i ' i d l e i i o u i i Mumpru- un ralo anles de 
dtfl' Ip» resprn-alas. 
—I .O i j i m me pari r é di -piirale es que el lomibie 
seo el p i i m e r u en sul ie i larlns. V e r á n - i e d mí opi-
nión. No e.- j n - l o , en pr imer lucrar, ipie pmliemlo 
dur ealalm^tt»* lu mujer i .-ea el hombre quieM liayu 
de kol ie í la i ' fciempre las relacioues. Nos han mo-
lido la «HftíU'B eoo qne el homloe es super ior a la 
mujer y yo no \ r o e-a *npcrioridad en uinuuna 
parle. |''íji«M> Í f | # d que la mujer e-, al lio, la que 
be lleva simiipre la baza. 
E l capataz d i s curre en este punto con notoria 
profundidad. E n Laseprne he l e í d o que la mujer 
historien a t n e n a ^ o s iempre con el s u i r l d i o , pero 
por lo regular es el inmid ' i pl que araba p o í sui-
cidarse. 
—Adema*—pro»i^ue don Pedro—la mujer ha do 
p a r i r los hijos, ha de cr iar los , ^nida del hogar 
y a d m i n i - l r a la l i ár i e iu la de l a ' casa j y h\ marido 
e- r f n i i o la fuerza que ampara todo esc t inglado; 
pues ¿ q u é m á s na lnra l que el que la m u j e r sea 
quien busque y el i ja esa fuerza? C u a n d o ' y o voy 
a b a r r e n a r una cantera, yo elijo el barreno y 
compro la d inami la . . . 
— ¡ C l a r o , el barreno no ha ele bu-car le a us-
ted l 
E l r á p a l a / , se me queda mirando y lanza una 
bocanada de humo. Indudablemente ha dicho para 
su capote: ¡ q u é e s t ú p i d o os este ingeniero! 
—Quiero decii—repone sin inmularse—que la mu-
jer es la m á s inleresada en buscarse el marnio 
y en d e c l a r á r s e l e cuando ve que uno es de su 
gu.-lo. 
— P e r o resulta que sj la mujer es la que pr ime-
pq -e dec lara , pierde mucho en mies lra es l ima-
c i ó n , é 
N o l e veo la p i m í a . La m u j e r e - l á o 1)0 < - l : i 
l i m p i a : eso es lodo. L o d e m á - son pampi inas de 
e l i q n e í a que gastan usledf . 
— ¡ H o m b r e , l a n í o r o m o p a m p l i n a - : . . . 
— ¡ P n m p l i m i - , pampl inas ! ¿Qi 
(iii-'o uno'unios o lo diga o l io , j 
han dicho ya lodo? ^ - i no se 
e- que no quiere decirlo alguno 
e-e ca-o. huelgan los dichos. Si 
hi ja de don liaimundcj ¡é-1;. e- Id quie 
re a n s í e d > u-led a ella, ( l ia\ lucí-- i i i ui de qn< 
usted se la dec lare? < , •. 
Tentado esluve para decirle lo que b a f á b á ' 
el p o r q u é do imjuir i t . ÍIJ. ojjinii'.u en óác asnrilo 
pero a l i í o — q u e yo no -.• b, qn:- es-,011: r j , , , ! u\o. 
Nos levanlamo- y e i i q u e o d i m o » la (•nudiiala Dioá 
le a r r i b a . Ibamos el |ino d e t r á s del olro por u; 
sendero de cabras , empinado y pedreeroso. L« 
naturaleza, ¡ q u i é n lo d u d a ! , tiene sus encanto?, 
- u - momentos emotivos, el pasmo de su belleza, 
lan m ú l t i p l e , tan rumorosa , tan r i ca en contornos 
y colorido. Pero la verdad es que a veces mala.. 
Y o soy un idó la t ra del paisaje , pero esto de sudar 
pez y de que le pique un bicho y de que le 0«T 
f a l c e ' u n cerdo, me e s l á rosultandu un cargamen-
lo de paisaje. 
A estas hora-—cuatro de la tarde—es más i c l i i 
que yo el maes lro . en la oliente sombra de la es-
cuela, e n s o ñ a n d o , aunquo inul i lmenle , las linea . 
¡ s o q u í m e n a s o, ¿ q u i é n sabe? , ¡ n l e n t a u d o algW», 
m á d r i g n l para la Petra . . . 
Jtfas felices que yo el m é d i c o , el secretario. « 
notario, que e s t a r á n con los quince sentidos afi a-
Ince p u ñ a l e s , sr .hrc las cuatro perra» 
apele, en a.piel a p a r L u b . r incón de 




• i i ia> da que 10 
con jos ojos se 
han dicho nada, 
de los dos, y en 
m i m a m o s q u e la 
¡V esle capataz, seco rumo una raíz de r 0 ^ * 
0 0 suda, no -e cansa , y L e p a t'uril por estos 
rícéelos del d e i u o t i i o ! 
, 1 - • JW H, o - i eslim*8* 
\ yo laminen -< , ¡a m a s o,, n o - . . ^ ^ 
ahora en mi casa, en aquel r u a r l o tan frc*0,j>eS. 
mancas de camisa, d i s e ñ a n d o , fruyente. ,a g.ble 
puesta a Anlonia . ¡ A n t o n i a ! No, no es I * ^ 
que nadie st.'a m á s feliz que yo, aunque 
lues la . . . .ue respomierie. L i l a . ™ ™ 
irol v o b v i o , l e u d r á su impaciencia. ¿1 4 caia-
.y a - d e c i r ? ¡ E s t a r í a gracioso que le d,eraubjert 
izas; O n i é o sube si ella no me las 
m í e n l a , c o m p r r i i d Q q 
{Conl I 
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D E B O L S A 
X A D B Z D 
: P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F . 69; t . 
¿ U D Á > E H I Í O V m n A . — S e r i e C 100.05; 
100 10 • A, 100.10. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e D. 83,«á; 
S3 85- ± 85 i G y H . 86. 
4 P O R Í0¡) A M O R T I Z A R L E - — S e r i e D. 89; 
* 89; R. » ? A« v ' 
* P O R 100 \ M O H T I Z A B L E . — Sene F . 
, ~ F 9 ¿ 7 5 - D « ¿ 5 ; C . 93; B . 93; 
* \ P O R 100 A M O R T I Z A R L E ^1917). 
D 92.-2Ó; C 92.40; R. 92.40; A. 92,40 
-Sene 
I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A, 
1rt2 0ó- R. 102,05 enero, cuatro aí tos) ; A, 
102 15- H 102 febrero, tres a ñ o s ) ; A, 102.15; 
K I L M V a m i l . cuatro a ñ o s ) ; A, 102; B . 102 
noviembre cuatro a ñ o s ) ; A, 102,60; B , 
102 50 'junio, cinco a ñ o s ) ; A, 102; R, 102 
\ Y l ' N T A M I E N T O D E MADRID.—Emprés -
tito 1868» 92,50; Interior, 92. 
\ \ L O R E S CON G A R A N T I A DE1, E S T A -
DQt •TtennetMintfre '19-25, mayo) . 93; í d e m 
i l - v j , noviembre). 92,40; T á n g e r - F e z . terce-
r a . 96.50. 
KFFA. 1 OS E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar-
M o t i n á s . 2.86. 
( a t O U L M i H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco i 
por 100, 90.50 ; 5 por 100. 99,50 ; 6 por 100. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a . 623; Taba-
co^ 203; Banco E s p a ñ o l de Crédi to . 174; 
MUngUmm 210; Cliade, :í88; T e l e f ó n i c a , 
102.fo ; Azucareras preferentes : contado, 96; 
Tin p r ó x i m o . %,50: ord inar ias : contado, 
33.25 ; Folguera, 49; E l Guindo, 108; M. Z. A . : 
« onifido. 424,50; fin corriente. 424.50; fin pró-
ximo. 26.50; Nortes: contado, 454,50; fin co-
n i en tr . 454,50; fin p r ó x i m o . 456,75; Tran-
v í a s . 80; Papelera. 100. 
ÓRl R ' A C I O N E S . — S/.in Hieras ¡bonos ts-
lampiilados . 97.50: uiem i s la i i ip i l l íu las , 72; 
< o m m i c t o n i Naval. S por 100, % ; í d e m (bo-
m t 1921. 9S,50; Alicant"<: F . W . M ; G, 
lfrl.95; Ciudad Real , 0«); Nortes: primera, 
71.35; idem segunda. 68.25; í d e m 6 por 100, 
103.25: N aleni iana^. '.rt. r ) : «IMUI ÍHS. prime-
ra. 6S; íd&m segunda 67.5ii: Canfranc. 78,25; 
Prr iarroya , 97,75; (".onslruccinnps m c í á l i -
cas, 70; E l é c t r i c a del Segura. ^7,25; H i -
d r á u l i c a del Segura, 93; Andaluces, pri-
mera in terés varial ) lp\ fó,5Q< í d e m (1907), 
S8.25: SIúrticAlos CélifyHr'os 'Mihiiela. 94. 
MDNÍ.DA F X I F W I K K X . M ú r e o s . 1,54 
lio oficiar ; frnnin- , ]1,4D^ ífli in Miizns, 
125,7.") un oMciril ¡ ítítínl belgas, 18; i i -
bfa-. 3i;SB; dói.-ir. B,I9 KO nfielal); l i ras . 
ül.nO; .-sendo pbfttIKUdS, 0,345 ItO oficial); 
peso aigentlno. 2,6i (no of i t ial); f lorín. 
Altos Hornos. ! 'ti; Frlírnera. 30; Expío-
si>o>, 305: Resmeia . 163; i'iipelera, 101,50; 
Banco de Bilbuo, H. ÍWBtlC*, 380. 
Interior. 68,70; l-.xtpiior. 83,60; Amorti-
Programas para el d ía 24: 
S A T C U B , VftMti «<riBo (B. A. J . 7, 873 nm 
tros).—11.4.'i. Nota «le s intonía. Calendario as-
tronómicn. Santoral. Informaciones prácticas. 
Naéas é t l din.—12, (/«tm^emuia* ¿ e OoberAa-
cion, Crtti/J». i n n « de Bolsa y merctfdos. In-
termedi«. Norteraí* de Prensa. Primeras noti-
cias m»t«»rM>ó)tio»r«.—12,Jó. S e í i » ^ . k«H-HrÍM«. 
•Jierre de la e^ta.-iÓB.—De 14.36 « I V * , <)• 
qne^ta Arty*. B o M í n meteor.dófioo. IirtenM.-. 
dio, ¡mr Luis MrdiT»a. Noltfiirs de »iiti»ia hora. 
J7, OrmT«ta Arty». IiiteramlH». Dice así A» Í 
«La Gnam'll:.» 4nn Mifvel «te Cervantes...— 
18.25. Cotizaciones de Bohía.—1«,30, F i n la 
emisión.—21,30. ' '.'nipanftdnv ,1»- tw.ljen.íH ion. 
Señales WoTnriw». Fltiínii^ eotixacinnes de 1Í.>1-
SÍU Blanca Atwrry f84>in-«n«t) y el sexteto de la 
estación. %\m% PikM», ilmrln de rermo, por 
E . A. J . Dfe/..—K,.1», Noti« «le »íllima hura. 
?3. Cierra d* h« est»ci«'»n. 
fcaaio I b é r i c a «L. A . J . 8, 392 metros).— 
«.30, nnjníMia KMIÍM ihé i i c» . Caneiones jwr 
las señoritas «MUOTI y Corníona.—8, ("i^rr-'í 
de la p»fanón. -11, oñriK^ta Kndio.—Fnncio-
nes, por la «e*orita Veis y el seftor Sahdles. 
12,36, Cierre de la es tac ión. 
Por la D im-c ión general dt T w o w r í a j r Con-
n-ligiosas en clausara. 
•K * •» 
Por !a Di lecc ión generftl de la Deuda y Cla-
ses pasivas se señalan los días 23 al 28 <hd 
'•• i i i -nte para que se entreguen por la caja 
de la mi^ma los valores consignados en seña-
lafiifenttr» Anteriores qne no hayan sido reco-
gedm y además tos comprendidos en las nue-
( Vn« ínct 'i ra». 
^anuarios y los nombi^s de las per-
a las que so vonfmn esas expende-
u n b r i n d i s a B e l m o n t e 
H a b í a p a g a d o 3 . 0 0 0 p e s e t a s p o r e l p a l c o . E l t r i a n e r o , d e s p u é s d e 
c o r t a r l a o r e j a , l e e n v í a d e r e c u e r d o l a m u l e t a y e l e s t o q u e 
R e j o n e s y n o v i l l o s e n M a d r i d 
T o n o l o n d i s j i e n s e D i e p * r a 
U N A T R O P E L L O G R A V E tí 6 i n D 8 l i 8 G Í t H Í e ! ! l O 
d e l a i n u i b í 1 1.a tamiuneia 19.115, conducida por L u i s ¡ 
Avi la Mart ínez , a l c a n z ó en la calle de B a i -
len a Emi l io Abascal Carro, de cuarenta y ¡ 
seis añus . con domicilio en la del Teniente 
Orlegui , 6, c a u s á n d o l e graves lesiones. 
R e g a l a m o s m i i c í i a s n a u e i a s 
y otros libros de autores famosos. >A es- | 
coger! No hace falta suscribirse ni gastar i 
Depi 
c c n i f 
vello 
M u e r e a l l a n z a r s e a l r í o 
P B B D 
xdebre loc ión qvk 'la si los 
•obscuros tiitialidades c laras , 
el sello d.; d i » l i n c i ó n y lo 
t hermosea y rej«vte«ece . 
Depilatorio V I T A 
ac ión segura, r á p i d a y 
lelamente inofensiva del 
y pelo superlluo, que 
i luá lelididos dv i, 
! en el transcurso de 
•nzo el (hMinngo el 
la IMa/.u «h- Ma. ln . l . 
Ute no se «Je^artcHio e n 
el p ú t t t t o na sal í . , abtu-
l 'm 
chei. 
tanto afea la mujer. Indi 
.losé Alonso Navarro, de diez y nueve 
aflos, se arrobó al r ío Manzanares desde el 
puente de los Franceses y al caer se Tfac-
turó la columna vertebral. 
hospital. 
R E G I O N A L E S . 
Nombre 
P o b l a c i ó n 
i • 1 Ca l l e y nümcr . 
Prov inc ia 
iiiios, a L E T R A S 
pí»?'t.is. 31.55; marc i s. 
170,37; ulom sUt20», 25,1^ 
Í 7 ! W Í flólar. \ . ^ ^ : IMas, 
ri^ri!fKac. ''-' K ; « i diwam 








• i ' •. !ttJ 
'Mi: liras. 
cnroiu ^ n-M itegus, 1 [3,tt 
iiil.-irrs, 
, l i . iO; 
:; ídem 
m> es Kiu>ia< . fi froniv 
l in idas • •• mayor ifiic 
r ; f 'T Los catntM* • ' 
ulgmií i mejora on lo? 
K! hitcrioT .•; 
y do :, :\ 'i\ cu las r." 
i i • • noiM'.MUa v 1 





l' > /.VI 
s ;Uil<'-
con 
valorea del Estado. 
IUW '-ii paii i iui , 
tntltOK el K \ 
i ciMiimio} scgiin las 
Amoi ii/.-iblc stibo itj 
D aniliMo melbra da 
esmere-
aumen-
: L y Ki 
E S P E C T Á C U L O S 
P A II A H O Y 
C E K T l i O (Atocha, H iu,4.). H viitlvigu d< 
Sevilla. 
E L C X S N S i paseo del (. isne, 2).—T, Don Quin-
t ín , el aniargao.—10,45, E l húsar de la guardia 
y E l terrible Pérez. 
P A P . D I f t A S (Alonlii. nti —«.45. La rat^nrrit:! 
y Ln revoltosa.—1«,45, L a itroltosa y i}'?* K»ant 
Barbeiona. 
P A V O K i i;ni'»fl jadores. 11).—11, Varie(ós. 
r U E i r C A « « A X . (Furttrarral, I**).—1»,30. Va-
rietés. 
B U E N R S T i a O , - V a r i e t é s . 
J A R D I N X>EI< C I N E M A O O T A - H).;«i n i ( he. 
R«pl>fftn inrvxpn lo; NuticiRno Fox; Adelante, 
M:iln'ara (Tmn Mix). 
C I N E tT>EAL. -« T 10,r?n. Todo- U.s días 
trenos. Hot. Mor^nfnitn y lo« oalw»«i; L'n f%-
rro de cuidado; E l atnipo posti/o; E l paraíso 
de un iluso (por Onrotliv Daltnn y Coniad 
Nagel). 
• ™ c 
( E l a n u n c i o d« las «torKi an es ta c a r t e l e r a 
no auyono eu a p r o b a c i ó n n i r o c o m e n d a c i ó n . ) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 24 .—Marte» . -Sanios Hartolom'*. ¡ip »-
tol; Tolomeo. Honián, ()his)>os; Aurea, virjten; 
.(OTRO. Limniota. monje, y Tni ión . márt ir ; An-
doeno. OMtl^bt Patricio, nhad, y Eutiquio. 
L a misn y oficio divino sor de San Bnrfolo-
:iié, con rito doble dé secunda ría»" y t olor 
«ne« ruado. 
A d o r a c i d n Nocturna —Snn Pascual P>nilón. 
Cuarenta Horas.—Pai-rctpda de San <¡iné' 
(Arenal, 13). 
Corto fle K M l a . — l ) r ln- Mercedos. M» D .n 
Juan de A l a r e n <P.». Snn Millán TV Snn 
Lui s y «h'iníoras; .le la Pa?,. en San Isidro 
fPi) y Marín Auxiliadora (S«lpaiHlins); de la 
Par y <íoxos. on San Martín. 
TfftTOtini* 1*1 la* Annunt l i»^.—A ^r- do-e. 
m u í reí-'dn optpet»ia iior Ion hienliediores 
do h» twirrotinin. 
P a r r o n n i e ' ' i San liamón.—''ont imn Kl nove-
na n MI Titular . Por la tarde, a las siete, 
rbftarfn y ejercicio de la novena. 
Bar. 3oté Ae Ifc WTnn'^rte («'or^cn». 10.—He 
tre« H «-els. esposie ión de S u n i ' - inn Mni^stnd. 
a los cinco \ '^"di ». NMifl^ v hen.'ición. 
CaplllA As Cilsto Bey . -Misas a las sie(.< f 
ocho. 
Knt\n r n m a o r l t r t a . — T V die- t mc-lin h «ei-
v n'f(iia de ln «arde, e \oo«ición de Su Divina ( 
Ecc^olaa Vif* de S a n Pernmdo.—Lnio iora I 
la novena a Sni i Jn-é (h< OKkMMHti Por la I 
(anle. a las siete, cvpnsiriiín de Su Divina 
Majestad, estación, ro^aito. letanía ea?ita^a. j 
senuón por el padr-1 Pablo «¡rande. eferrirlo, , 
roorva y gOlRM. 
Hoato O r o í C í '«{MVI. (i.'n.- Cont iioíii di r"--
ronn a fan Agustín, ilesiuiés de la misn .le 
nueve. 
* * r-
( E s t e periódico «c p u b l i c a con c-ínsvrfc « e l e -
pi tiuei ¡i \ »• 
i ni i /a en luí ja de .vi 
lus indos y (Te Tí 
. ai ia. ii :i Mcu^onior, 
i; -iirrto a los fe-
i . o , . m i m o s y 1.50 
iras aumcntun W 
j . , ihw lü í brl-
cl Bies se hacen do-
N o t o m a d 
y k e i t e d e R i c i n o 
q u e d a n á u s e a s 
y a s c o ! 
Él p u r g a n t e ideal 
es la 
M Ü G I S I A 
S . P E L L E E R I I I O 
que 
P U R G A 
R E F R E S C A 
D E S I N F E C T A 
e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
y t i ene 
gus to a g r a d a b l e . 
E x i g i d s i e m p r e la m a r c a 
del S a n t o P c l l e g r i n o a t r a -
v e s a d a por l a l i r m a P r o d e l . 
! 2, 
A G A T A 
daravílloRO bri l lo para Iv.s u ñ a s , i c-
istentc al agua, y dura ocho o máb 
lías sin perder el briMo del primer d ía . 
L o c i ó n M A G D A 
De resoltados sorprord^ntes, 
dcx uelvc a las canas su color 
primit ivo, sin ensuciar, de-
jándolo suelto y bri l lante. 
Lt»clón A Z 1 Y A D E 
Ti ule. ra semiinst m t á n c a . tlcl t ó é o 
inuletisiva. liftc las canoa a las cua-
tro aplicaciones, producto muy reco-
nuMidaMe y de perfume agradable. 
D E V E N T A B N r r . R ! i M E R I A S 
V D R O G I E H 1 A S 
Pura pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O . 
M A D R I D 
lite-, el ivj\»neath<r. SonOT 
eiiu iulio i C«H i b » I K I M I I I » .le | 
l a « a n a . I - n a d. Aun J«>s,. Hut-in-, y , . a pe-I 
sai de la nmuMiluiubie de tas IVSH-, . I I 
m lable vnhall is la friMMVe un ^r:m niunfo . j 
cohu .uuh» ion n iu .ho vaho y arte trfs i c -
jone-« al piinu'i- bicho y MMItra n f M W S y 
un par d< bauih n l las HI - ' ^ M I U I O . »:.>n la ¡ 
n.uh-t;. y el en , ambio. dm. j ^ ^./j^iJjVli -i.. A 
JÍUI ] Ciu he! es un ihm SVáte y tlcsp:,, ln. | j ^ ^ 
é e \ «lalipiii r manei a, ir 
H I L B A n . S i .—Ln la segunda de feria * 
diati cuatro toros de Miura y dos de AMJ 
MW Martín, qub fueron mansos y grnüdet 
Valencia I I . mal en el primero y reg 
ton la muleta en el cuarto. A tste tor 
itimcv dv capa colosalnn ntc. E n el sextr 
tav.i hiell. 
Villulta. muy valiente en el «egund 
mal i-n el ipiinlo. 
Ajnleri), tor»-.» eon valor y fué cogido p( 
iMIBMo, MMItattdo con fuertes contush 
\ ah iK i.i I I y \ ilhilta. tamhicn fuetoB 
(Mbb, - tu i on-.-cui iu M - . 
Un brindis c n u vale 5.0C0 duros 
SAN S L B A S T I A N . ->:)-<. a ñero, el V 
Belmonte y Rteehex Mejfaa se las ente 
ron con nclm tonjs de Murube. L a ! 
Benu. v entn- « l púhl i 'o . el infante don 
liando "y la dmpies.. tic Talavera. 
n-ion 
olí 
- . - . i mi 
litas en 
ordaban 
a sus eiu inl^vs 
Itéa mal ipn- M hir 
Se l idiaion d> -¡Hi*s i^ m 
varada ñr don i-loivntino Soi^ 
lus ll.>\ lllrl>>> P ü - l o l i l . Buhit. 
E l f{a(iadfH' «<. id'd. .s e n v i ó 
: ~, ipte si no eran unas 
ilnli f , fftfH j-aue iit> . lampoi u 
el nervio y la dure /a .le la . a s í a m i n i e ñ a 
ib' (pie pimeilen. l i iai ldes . largos y «le 
arrob is, CM ep'o el corHfla en i nai lo ln-
pur, estaban b i m de pix"-,.ntaeum y a n u a 
UietíUj e hicieioii la pt. h it muy aceptable-
mente, aunque vaiios i|e ellos »»• resen-
tinn de las patas. i;i . lutito novillo, que 
t t ñ el m á s pe ip ieño , estaba ituitil eoluple- j 
lamente de manos y patas, no podiendo 
ap; lias -oslen Tse de pie. f dio ocasicin I 
a una pm'esia i i n á n i m e y r u i d o s í s i m a 
Del ten el., .le maiailoies. Pasloret filé el 
le elavn varios rejones , sin conaentir. j)' 
no JM-I IUÍI i r io la- n>ndiciniws del bicho. I 
dvsealielhi ptf a l i e i i a . L u anibott ^aeó fe 
rida la ji»<H. 
MI Hallo ven.nique.» regularmente ol yi 
nuio. mulet.M. miedoso y dio fin de él H 
«mu pwewcMu. Terminó. de«pués do ur 
tespantii». de^etilwllando. Al cuarto, en el qi 
los I ITS hinlatlores hiciemn un huen ten-
de «piites. le liiro una buena facha de m 
h-ta, ijne I,lindó al pdhltCn desde el < e»it 
de la Piara. R<liiionte, en el secundo, veror 
qiteó sut)eriniiupnte. lográndose también I 
huen tercio de quiles. L n esto toro, qi 
brindó a Vanderbilt. hizo una ŝ ran Faefe 
que mereció la oreja. Kn el quinto venu 
que<i luctliniumiente e bixo otra buena Uuu» 
Mejíns, en el tercero, reronicpieó bien. I 
lo'; ipiilcs i i d e n a l ó el (¡alio un art ís t ico I 
rol. Coloró V:'jía- trrs buen-, pe n s do la 
dei illas e hiün nha faena valiente v vnlft 
bírs de: iniprior, con o.1,'?:): Ulcfctittfc. con 
l i t íó , y AMicfcWHfl pii fetrntes. con n..v. 
» * *. 
\ m á s He un ramb o n lo t i zan: 
Ti nn-nllaiitira \'.)2:>. tioviPnibrp\ a 94,23 
• M i l : Alicantes, a fln del . nrrientc. a 
: ,7:., '••:',.::< v ;.L.Mt; hifin. a fin del pró-
B [Ti y fíájtbt Not'-s. a esle plazo, 
n 'fr>fi.0.-> y E9to5. 
E n el (oivo fxtranjeto M hacen Ifts si-
pnienles ••petm i'Mies 
r.nu fi mu os a I W i y IJO.OOO a IR.fiO. 
Cambio me llt>, V&Jtfá. 
35.0(10 MlSfttS a 17^0 y 55.000 a \*. Cambio 
iioilio. r(."i;i. 
LOOP libras i 31,3o. Ŝ WO a 31,56 y Louo 
a m.Vv Camliio i ie^Üo. ;M..M¿. 
•r< "uo liras a ?E3ü. 
p 
[ A floimiío h m . i i t a i o . - í í i í i . ' i L 
Agtntes ^mcfclns: 
8lgu¿t, 2 y 4. - r.arcolona. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p e r q u é e s l o b a s n d e 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r n m e 
c u r ó e l 
0 I 6 E S T Ú N I C 0 
Dr. Vicenta 
L 
'7 E N r » F A K I I A C I A S 
mas apáÜK, y el .pie estuvo borrado l » » * ] ^ ^ (hmeebeUMido. I 
la Mide. Niela con el « apote y mida ' ! ^ l a m . - n t e . repttid 
la mull ía. L n pin. ha/.o. una estocada por I ^ minonaVio «mei 
b. mediano y varios u,u ntos de descabe-j x m ) 
Mo al piimt-r..; un buionn/.o al tlfttedO O O - i ^ (lo BoImo„t,, 
n i d o en cumio lugar , l o ia l , cero. j V0.:.X\,K 
Bubito es (lemasindo pi o s o p o p é y i i o con | Belmonte le n -a ló 
el capote al iuu iar las suertes y la ejecn- j 
cioti de los lances no es tá , por desurai ia, a 1 
tono con la «posse» de la p r e p a r a c i ó n . Con . 
la nnileia no dominu y con el esioipi,1 es- | 
ta b á s t a m e MlMtO. vnlienie y trabajador, 
y por oinoi propio, al oirsí* increpar in 
IttBlattWtlte, tuvo ayei dOS lasn..-, tetnera-
rios d u n k n l é la lidia del sexto toro: prime 
i ro, aparrado a un p i lón v o l v i ó la espalda 
al ;oio > d ü r a n t e .m l a rgo espurio d é i i m i 
po estuvo mirando al publico, y d e s p u é s , 
a ( tierpo limpio, arrod i l ló se ante los im»-
nio-, ho. i.-.is de la i< s, desallandola. No 
. .'iplainlimos estos desplani' S ; el lerelT) va 
| liento (li be a j u o \ n liar su valor cons. uMite-
| mente pora dominar al loro con sn arte 
I en todas las suertes, peto no entregarse 
I Inerme a la ñera , 
Homero rre«r es t a m b i é n un loretilo muy 
luavo y con niiun*ias nanas de ti abajar y 
| llegar a primeia l luina. Lo m í e n l a lodo, 
aunque aiin no dotliftía nada. S u fm i i . es 
i la Mtocada . Goino RAbiiO, fue muy aplau-
dido. 
, E n esta ( u n i d a liemos visto pi( ar bien 
en dos tnios al mismo pi .adoi . L n aplauso 
paleo. Al b 
N O V I L L A D A 
taovlUae d. 
l ien presentad 
• los lieieil». 
! .i ron braVOt 
E L G A I T E R O 
5 I D F: A C H A m r A G N E 
de VHIantafoaO (As tur ias ) 
¡OJO C O N L A S I M I T . U I O N L S ' 
¡ I n t e r e s a n t e n o v e d a d d e h a c e . . . 3 . 0 0 3 a ñ o s ! 
es e l rompecabezas Japones I D E A . c m el Cbel so f o r n e n tnnume-nbles rt inras 
thn piezas de mrder:i . ISHtfOlenfiAWttO Ideal par • u i ñ o s v movorc; en d í a s de 
l l u v i a y voladas ln% ó r n a l e s . E l iiiego. con H^rCtO ilustrado, P E S L i VS 1,25 
Parq e n v í o s por correo -.i^rcifad 0,(,0 
L . \ s i \ i» \ i , \ c i Í Í s . i» u i : t; i \ i> o >. •_»:;. M \ i» i ; i D 
pina este nCTOB y • ver si nene imitado-
res. 
Dm ante la l idia del M^gdQdO n o v i l l o pm a 
lí jon - BB l a n z ó al ruedo un etfpftVffsta, 
que provisto de una miniiscula m í d e l a . Be 
fin- iesneltamente hai ia el bicho. Tranqui -
lo, t r í e l o , n m arte y vahir. dominando, 
dio unos nmletazns soherbios. .pie le va-
lieron una o v a c i ó n e « t r u i n d o s . i y el in-
iluPo. o torgado de bued grado por la pre-
kfd ncla . MO menos emii«>inemada que el 
p ú b l i c o por la la' na d 1 i lun al . Kn el sex-
to toro MIIÍ-O intentar la suerte otro rapi 
tfilivUt, peto eogi.lo poi los guntdias an-
tes do saltar la han . ta. paso a la eárcc l , 
donde sufrirá una qi: ;n.cna. ¡El s ino! 
E n p r o v i n c i a s 
A L U A N T L . -'.T LOS ton 
ros de Vieente Mal (.'TI1/, 
y p «leriisos. 
NaHotial. muy Vidiente y ad.o-nado eü 
primero y i emular en el cuarto. 
'ohmil ln rstuTt) temerario en el SI-KUIUK . 
ihd que cortó las .los mei is. Kn cambio, en 
el (plinto toreó OMR pieeanciones, 
N iño de la Palma. . onio sus dos conip:ia. 
ro-, hi/.t una buena faena en su primero > 
corló la oreja, v no p.i'ó de nie.iiano on ct 
fue ceir.» idnza. 
| B I L B A O . j:t. Ln h. priineia de feria n» 
i lidiaron to'o^ de Concha y Sierra, que liu 
ron bu. no*. 
Chicmlo cstuv.. mal en KUS dos toros, oyen-
do un aviso y abundantes pitos, 
MoqueT:. que le.é -il lailo en el secando, 
no pasó de tequiar ' í i el quintu. 
Amlrtn tu.'- el únieo que lo^ró aplausos ni 
mntnr al tercero, del que cortó la oreja. Ln 
Taheiiiero estuvieron 
Hinesillo so vió obligado n matar «uatro 
loros por los penanees do sus .nn ip iñero í 
y . -i uvo mal en todo- ritos. 
Julio Mendomi fué coKido al torear .le CK 
pn ni secundo y Riifrid un putilam • n • ' 
mus!.. Sin emhorgo, no -e retiro l.a-t.i des 
pttéa de matarlo con mucha valent ía . 
Carancho tofeo loen de cnpa y muleta y 
lOtitó mal al tercero Pué cogido por el quil-
ín y resulti» con i; JS heridas en la or-;a i 
qui. rda. 
.1 A T I B A . 20,—Los tlOTÍllofl de la viuda de 
Soler cumplieron. Rafael Moreno y Minuto, 
cumplieron eon valor y decisión. Vi.untn Bu-
rrera obtuvo un triunfu erando; cortó u n a 
BANLUCÁR, 23.—LOS novillos de \ día 
Mafta resultaron superioret*. Asistieron los 
inianti - dn nrle;ins. 
i Uitatlillo, superior eon el capotte y df>s|frn-
j ciado matando. Lnriquo Torres, rebinar e n 
el on|v>to y .mal con la muleta. l"éli\ Ro-
drífíiiez. lancea superiorhienti' y mata hien. 
Ik « * 
TA RAZON A. 23.—En la corrida de feria 
Pnldo Lnlanda rstuvo muy valient» y arti*-
tn. .Toselito Martín tnrert bien dp capa e in-
te!i;:r ni.- (on lu muleta. ' 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
I n í e n i e r c i geóRrutc-; . Por real afdetl de I,. 
Prcsiitenein se noiidii;oi inu niern T^OUIutos, 
con carácter eventual, a los dgllletdeft itifr--
ni. ros D¿r0nnmo«i procpdontoíi riel l^atáatro df 
rúst i.-n: don Tomás l> rninsoro P i a-of.,, 
don JoM Iribas Aoiz. don Rnfnel rVjhdo Llet-
pet. d.ui Diego Qaroía Montoro, don .lo-o Ra i_ 
Ballesteros, don Ralta^ar Sánchez, r e r n m d r - . 
don Antnri i ( i a n í a Monfte. don Sanfia-ro R'>-
yes Sanz. y don Jtfaé María OefnBo Almotdi. 
el tuetUtitinfiionte. 
P e r m u t a d e t e r r e n o s e n t r e 
e l E s t a d o y e l M u n i c i p i o 
L a « G a c e t a » del dommtro publica un rOál 
decreto de Hacienda, cu c u y a parto dispo-
s i t iva dice que el listado renunc ia a los 
derechos que tiene a recibir los tenenoi-
y edificaciones del Matadero viejo, a cam-
bio dr los solares en fine estuvo cotüvlrúfdo 
el cnartol de San G i l . hoy en la pl- ra de 
L paña . 
Dichos «••lares c o n l i m t a r á n destinados ,1 
jaiflines público-:. Et Ayuntamiento de NLi-
drid e n t r e g a r á al Estado I..;i7.b68 pe-' ta-. 
t m m o i í c i a ! s e l a F r o i i i e i i c ü m m 
P L A Z A D E » A K SttARTIK, 4. 
P r i n c i p a l e s servicio» <ine rst» C á m z . r a pres ta 
a sus a i s l a d o s : 
S L C C l o N .H h I l d C A 
I>éfenM v representneion «mtni tn ftnte los Jurgados 
n Tribonales t iiboamlos y pro-on .dores. 
SLCCION I I I C N I C A 
ÍTlirorrión fncnltativa, i^ua Im.-iUe grntuíta, por ar-
-Ouitectos Veritieneióo de .ont adoren por ttn inge-
rffehi industrial. 
O L S l - l f ' N I d . ASl 'NTOS 
(ií»*tií)n de asunto- en toda» la» .>ti. inus públicas. 
C O N S U L T A S 
CMlAultAs téonieas. jurídicas y administrativas en 
lodo lo relatiro a finca- urbnnas. 
1. traaos, herpes, .-ciernas, .-te. ( ten «o curan con 
Pregunte a su médico 
conveace- ; De 
venta en fanun- ia» y 
(pomiida). droirueríar. 
E c z e m a c u r a [ 
B I C I C L E T A S M A R C A ' C . L . 
E s t a es la 
111 í q u i n a 
t|ue se ha 
impuesto en 
nicr< . d • 
por su br i -
i l iu to pre-
s e n t a c i ó n y 
gran B r iWCl 
U p o c a r r e t e r a 
tipo carrera, 
irrctcra : 250 pe-
J U A N 
as tipo paseo; 275 pt; 
B O T 3 E R G . M A D R I D . 
L A S E Ñ O R I T A 
e l í i i r u m s mm 
H A F A L L E C I D O E N T O R R E L O D P M S 
E l d í a 2 2 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
A IOS VEINTIOCHO NÑOS DE FOM) 
Habiendo recibido los auxil ios espirituales 
R . L P . 
Su desconsolada madre, d o ñ a E l v i r a C a -
bello (v iuda d t R i b a s ) ; su« hermanos, don 
L u i s , don E m i l i o . C o n c e p c i ó n y CAtiOs; 
abuel.i. doña CofKrcpción G u t i é r r e z ; lío», 
prunos y d e m á s parientes 
U L E C A N a sus BMlglBS BC 
sirvan encomendar »u alma a 
OÍOS y M U I M I la . o n d u r c i ó n 
dtti c a d á v e r , «pn- BC veri f icará 
. 1 día 24 ti. I MCtUal. .1 las 
< »N"t I! D E L A M A Ñ A N A di -
»!f I.i gtarfVM de San Antonio 
ib ln F ior idn ni cementerio de 
Nii f - tro S e ñ o r a <le la A l n iule-
nn. por lo t\uv r n ibir.in < -p. -
r i u l L iv . - r . 
E l dutdu se despide en el ccinentci io. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O s S I N D U S T R I A L E s S 
Prope.raot^n por secc iones i n a ^ p e n á l j n t c a . 
A C A D E M I A K R A H E 
^ - Z T O . 7. — H A Y I i r T E R K A D O . M A D R I D . 
V í s i l a d l a C i u d a d L i n e a l 
Temperatura agradable. Aire puro. Vistas espléndidas . 
Rías festiros. t ranv ías e¡Mln eiütn minuto-, ttwd. 
Ventas» v Cuatro Cfttninos. 
L o t e r í a n ú m e r o 2 4 
Sn adl 
de Rerl 
I V I M O S V C O M A C 
C a s a f u n d a d a < ; n e i 
a ñ o : 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
3 A K O K n m E . 2 
MAD31ID 
Ik-heTPste. viuda 
extraordinario de i 
de óon tere ice del pe^o d* 
M«f.h«nuiA>. v i ñ e d o ej ICÍB raooro-
feraac tts :a reg í * 
« f r e r e l t a t P Í D R O DOMECQ T C I A * Jftrta é*t i * m » r e r e 
A N U N C I O S B R E V E S V E C O N O i H I C S S 
M O L I N O S 
de todds clases, para ma: 
y tuerta hiotfii Trite-




W A T T H S . G R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
E L D E B A T E 
CloleRÍata. 7 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A R S E Barag**. 
euadias y locales iiidun-
tria- . Martín Vargas, -V 
C o m p r a í V a r i o s 
' t>OBCt>48 " T T K B B R E r . 0 A.. " U * — ^ t . 4. T t l . M. 
; Sólo eon despm io trata nated su ttsftibfln; sería piv-
¡ feribb- lo tratara i olí la SOlitJCIO» PAUT/VUB »B, 
que laeilita la expeíle.rii-iiui v aumenta el apetito 
' y !as iirerzas. 
T,. r A V T A U B r R a r . P A R I S . •• t-fn-. n r m a c r.3. 
DIGESTONA 
C o n s u l t a s 
E N F E R K O S erónieu-. Kti-
taz eiira-iún sjti mediea-
inentos. t'.m-nli:i partien-
lar: e lia 1 ro-s j et e. Celen-
tpie, 1. I'iltneia. !,riütis. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
• ¡i.uidi s exisirii. ¡a-. ,.n alm:.. en. i!e lodo- mes. 
r¿orrno y Cía. Carrera Snn .Te~jninío. 44. M a d r i d . 
C O L E G I O H I S P A N O 
1 NTLlf N ADn D l h b i l l M ) Plifi S A C L K U t )TLS pam 
alumno- de l'aeultad y ol la- prepuraeione-. \ii;ilndoH. 
dentro y ñlfehl .1.1 .-tal.leeiinientn. I ' lara- limitada-. 
Corivsp iiul.-lleia al di l i i t ur. 
SAIT UtABCOS I . M ^ D l r I D . AP. \BTAl>ü 4:3. 
Teh^Mtltas y te!i |iiM.-ina- a lelctouo I.VT.t M. 
A L H A J A S , rniiaq y paj>e-
letas Monte. I'a-o tf.do su 
valor. Sa:rasta, t. Compra-
venta." 
C O M P R O pap.letas Mon-
te, alhajas, dentadlirns. 
pla/a Sania ( ¡ u / . 7. pla-
tel ía. Teléfono. TTL'. 
¡ CUADROS antiguos, mo-
j demos, antigüedades. Lx-
I posicioner permanentes. 
Galerías Fc'rrereB. Lc¡i«-
?ar«»y, 27. 
i !— . 
1 E A O O lentes, gaf^a y*re-
; formas. Arrovo . Rarqui-
lllo 0. 
E l U é ü O e d e S ! A L T A R E S , n h ^ n e s . la. 
lia. escultura; dorado. Kn-
P E r s i o : ; C I \ ; : T I L L O . . fw»*1* BtíUdo. Colón. 14. 
Aienal, L'7 Coniiiía inine- | Valencia. 
JOlilMi , I ; . . : , . . I», -ile «¡-'te : 
pesetas. i ^^•^•• • • tec«s- ' , 'L"-- i«1u--—^ -
P R A D 6 - T E L L 0 
O p t i c a 
L E N T E S , «ala- , linpelii 
nenies úll irnos niodel.i~ 
\ 'aia y Liipez. I'i íie iiie. ' 
láiipres:! a n un.; adora . 
Cruz, 10, eiitre.su*lo. 
M A D R I D . 
l o * rftaftttUIM cri i . i l ixns |. wi-. i ijs ton gl c n p l d o do l a I J I G I V S T O N A c i l U l i r K i r q i i f / ' l o s p n f e r m o / d ^ 
e s í ú u i ^ y u , que iiu ..un p-juiau cu iursu , ¡i p o s h h d é haber uaaut'.u m i i n e n i s j j ! üSl .BéiuLiiai iea ¿ ¡ . i 3uo 
inlcslni.ile.-. se krlihin hoy, y su t u c a i A í i s lCinpie, luiliuudu b l U L á i O . N A c h o r r u . 
V E N T A C N F A R M A C I A S Y U R 0 6 U E R 1 A S 
Mar tes 24 de agosto de 192i (6) 
M A D R I D . A ñ o X V I . — N ' f l m . 5.337 
T e m a s d e p o r t i v o s 
E L L A W N T E N N I S 
Ko ha must io , este deporte se prac-
t icaba ú n i c a m e n t e ¡101 un reducido 
c í r c u l o de adeptos, cuyos par t idos 
ag rupaban raramente p o q u í s i m o s es-
pectadores. I'.n todas partes se ha 
considerado casi como un deporte 
a r i s t o c r á t i c o . Vespihés, dr a lgunos 
a ñ o s a esta parte , el tennis se l i a 
popu la r i z ado ahjo. Vero no es lo 
bastante, teniendo el incremento ge-
nera l de todos los deportes. 
S i n l l egar n la f io jn t l a r idad qu r al-
canza en ios Estadqs Unido*, d ' t u í 
m u y bien se ¡ m c h - r aya r a la a l t u r a 
de I n g l a t e r r a , donde los Clubs mus 
modestos d i sponen de var ios cour ts . 
Con estos, los u tens i l ios indlspensa 
bles e s t á n a l alcance de todo el mun-
do. A d q u i r i r l a m a y o r incremento s i 
la F e d e r a c i ó n se preocupara de or-
gan iza r campeonatos populares, don-
de p o d r í a n e x h i b i r sus m é r i t o s ' j u -
gadores no af i l iados a n i n g ú n Club. 
Y s i a lgunas entidades y algunos a f i -
cionados no se e m p e ñ a r a n en hacer 
creer que esto de dar raquetazos n 
diestro y s iniest ro es tan só lo i n u n 
una c a t e g o r í a p r i v i l e g i a d a . E l ten-
n i s no debe vest i r como el polo—al 
menos con pon íes—, la vela, cour-
L a V u e l t a C i c l i s t a a C a t a l u ñ a l P U G I L A T O 
• a s -
S i m ó n T e q u i v e n c e e n l a p r i m e r a e t a p a . L a G e o u n d a c o -
r r e s p o n d i ó a F o n t á n . L a s c a r r e r a s d e l a C i u d a d L i n e a l . 
EE! 
BARCELONA, 23. 
Se ha celebrado la p r i m e r a etapa 
(te l a impor t an t e prueba c ic l i s t a de 
l a Vuel ta a C a t a l u ñ a , en el r e c o r r i -
do Barcelona-Garraf-Si tges-Vendrel l -
T a n a g o n a - A m p o s t a , que representa 
u n to t a l de 185 k i l ó m e t r o s . 
L a car re ra fué m u y l u c i d a para 
los p r i m e r o s puestos, que l u c b a r o n 
apas ionadamente basta la meta do la 
t ' iapa, d e s l i m l á n d o s c las posicion<'í 
en u n sp r in t ve r t ig inoso . Iba un pe. 
l o t ó n de seis corredores. Poco mas 
de tres m i n u t o s d e s p u é s de ellos l le-
g a r o n otros, y luego, el i n t e rva lo pue-
de decirse que fué de dos en dos 
minutos. 
Se r e t r a s ó algo l a s a l i d a ; a las 
1)30 de la m a d r u g a d a p a r t i e r o n los 
56 concursantes, aclamados por enor-
me g e n t í o . Su t ren fué^fc .as tante r á -
pido bastja Gab4> pasando los ¡JÓ k i -
1 lómetros dé i n e d i a h o r a r i a . 
M a r t i n e t t o condujo al p e l o t ó n en 
lus p r i m e r o s momentos hasta pocos 
K i l ó m e t r o s d e s p u é s de V i l a n o v a . Des-
ling, e t e t é n n . Casi r.asi el footbaU 51Jf w - / ' f 1 ^ " 0 ' armaron en Ué-
viste m á s a esta* f e c M s : ñ o r de 1 Ul ^ n t e f a Fequl. M u s i ó y a estas ¡ e c n a s ¡ por 
p ron to cuesta m á s . 
Todos los < inlis de footba l l m u y 
bien pueden preocuparse del tennis 
pa ra sus asociados o simples p a r t i -
dar ios . E l d i j en que se organicen 
campeonatos entre iodos esos Clubs, 
n o . e s t a r á lejos la o p o r t u n i d a d de 
presenciar en E s p a ñ a el pa r t ido de 
d e s a f í o p o r la Copa Davis—un verda-
dero campeonato del inundo por na-
cione's—, coso que por ahora es casi 
Un impos ib le . 
Es v n deporte que procura u n ex-
celente ejercicio, m á s bien moderado 
que v io len to . Aunque muchos no se 
f i g u r e n , este ejercicio fisieo, suave 
y -.moderado, p r o c u r a al i n d i v i d u o 1 
Hobert 
Paira e s í a p r i m e r a erapa se esta-
b l e c i ó la s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
í, S I M O N TEQUI ^ f r ancés ) . T i e m -
po : seis l ioras trece m i n u t o s t r e i n t a 
segundos. Ve loc idad med ia h o r a r i a : 
32 k i l ó m e t r o s ap rox imadamen te , 
t, F. Robe 11 (suizo). 
M a r t i n e t t o ( i t a l i ano ) , 
f, M . M u s i ó ( e s p a ñ o l ) . 
\ , r . añav í l ó ( e s p a ñ o l ) . 
] , Pipoz (suizo). 
7, Juan de Juan ( e s p a ñ o l ) 
horas diez y seis minutos. 
8, U. Montero ( ¿ ¿ p a ñ o l ) . Seis ho-
ras diez y seis m i n u t o s c incuen ta y 
cinco s é g u n c l u s . 
9, Gremo ( i t a l i ano ) . Seis horas 
c incuen ta y cuat ro m i n u t o s cincuen-
ta y seis segundos. 
3, M a r t i n e t t o . Doce horas c incuenta 
y seis m i n u t o s c incuen ta y cinco se-
gundos. 
4, Juan de Juan . Doce horas c i n -
cuenta y nueve m i n u t o s ve in t i c i nco 
segundos. 
5, F o n t á n . Doce horas c incuen ta y 
nueve m i n u t o s t r e i n t a y tres segun-
dos. 
6, F . Robert . Trece horas catorce m i -
nutos t r e i n t a segundos. 
7, Mon teys . Trece horas diez y nue-
ve m i n u t o s ve in t i c inco segundos. 
L a tercera r e u n i ó n de las que or-
ganiza la A g r u p a c i ó n Ueporüya Fe-
r r o v i a r i a por el C i n t u f ó n de M a d r i d 
a r r o j ó los siguientes resoltados: 
V I D A L v e n c i ó a G o n z á l e z , por 
knoaH out , en el p r i m e r asalto. Pe-
sos moscas. 
M A G D A L E N O g a n ó a Mantecas, por 
puntos . Pesos ext ra l igeros . 
CANO g a n ó a Bar re ro , por puntos . 
Pesos p l u m a s . 
C A M P O S v e n c i ó a Heredia . F u e r a 
de combate, en el p r i m e r asal to . Pe-
sos l igeros . 
F I L A v e n c i ó a De Vicente, po r pun -
tos. Pesos moscas. 
SIERRA g a n ó a M a r t i n . Fuera de 
combate, en el segundo asalto. Pesos 
ex t ra l igeros . 
T E R R A D A v e n c i ó a Moreno , por 
abandono, en el p r i m e r asalto. Pe-8. Marcos J i m é j i e z . Trece horas 
diez y ocho m i n u t o s veinte s e g ú n - i s o s hgeros. 
j u s , , . j L A Z A R O v e n c i ó a L a Rosa, por 
'.», R. Monte ro . Trece horas v e i n t i ú n i abandono, en el p r i m e r round . Pesos 
m i n u t o s doce segundos. j l igeros . 
Í6, Pons. T r e c e horas v e i n t i c u a t r o 1 V U A R R 0 Z ™ 6 a ViHa lba . por i n -
cincuenta y cuat ro seguil- cmnparecenciá, Pesos moscas. SERRANO venció a Calleja , por in -
comparecem ia. Peso?» p lumas . 
* * * 
A L I C A N T E , 23.—Se ha celebrado 
ayer el campeonato de E s p a ñ a de 
m i n u t o s 
dos. 
Ú i Bachero, Trece horas t r e i n t a m i -
nutos once segundos. 
12, Janer. Trece horas t r e i n t a y 
siete m i n u t o s diez segundos. 
íñi Al fonso E s l a p é . Trece h o r a s ' amateurs 
t r e in t a y siete minutos diez y siete : Resul tados : 
segundos. . ] I .ATOHHK (Alicante) g a i i " a <iui 
* * * ! cia • M a d r i d ) , por p in i tos . Pesos ex-
La Unión V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a i t r a l igeros . 
i p r i m e r a r e g i ó n ) c e l e b r a r á una ca- ¡ PASTOR ^Alicante) v e n c i ó a P é r e z 
r r é r a c i c l i s t a c h d i a 5 üé sept iembre fMadr ld . por puntos. Pesos p lumas , 
de 1926. d e n o m i n a ü ' i P r e p a r a c i ó n del I V I L V t RV'A (Barcelona) v e n c i ó a 
Campeonato de C a b i l l a de 1936, í»n;T)el 5Únu v^ l r i ' l . por puntos. Pesos 
la que p o d r a n toma; par le todo- \n< moscas. 
corredores de las (res c a t e g o r í a s j CARDONA (Barcelona) g a n ó a Be-
p r i n c i p i a n t e s que estando al c o r r i e n - ! vÍ{i Alicante), por puntos . Pesos me-
c . í to en el pago de los recibos de este dianos. 
" Í C o m i i é posean1 la Usencia c ó r r i e h f o . ! MAIM Í N K / , Marcclona) v e n c i ó a 
I KI r e c o r n u u de - t a c a ñ e r a sera el P e f i a U ^ M'can l . . - . por puntos . Pc; 
| s i gu i en t e : Sa l ida del paseo de l a : sos ' |)-rPI•"^;• 
i Castellana (frente a la calle del P i 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s ! A 1 1 e t i s m o 
m a y o r resistencia, una salud mas 
robusta , se adquiere fuerza y n g i l ¡ - ' V P ^ 0 nunu tos • t r cn i t a segun-
dad. Y n o hace fal ta set v i r tuoso . t,'-'>-
'Cá tó t í todo deporte p rac t icado seria- \ lu- l'ótl.s- SelJ horas diez y nueve 
mente, ei tennis es dif íc i l de } ú ( r a r l o \ m i x > u i 0 * tre,,"íl sagundos. 
b i e n ; exbie una gran p r á c t i c a , un '• _ 11. Montcys . Seis horas t r e in t a y 
golpe de vista ejerci tado, una gran •seis 11 
d U i r e z a y mucho laclo. Hace fa l ta i 
a d e m á s una ¡m ' i i i m i de o b s e r v a c i ó n , 
éff íci l de d q u i r i r , para devolver una 1 
pelota con e(ccto, por ejeihplo, en 
que el bote sobre el suelo describe 
una p a r á b o l a , que se apar ta de la \ 
n o r m a l , y una n t p i d e : de c o n c e p c i ó n j 
(cuyo meernnsiuo se • a p r ó x i m a úl de 
la esgr ima fíarú í r a s l a d a r s e con / o d a ' 
velocidad al punto deseado. El m ú s c u -
lo debe, por lo tan 'o . obedecer ca^i 
fh i t an tdneamen te a la v o l u n t a d . 
FA tennis no se upar la de la doble , 
f i n a l i d a d f í s ica y m o r a l de los depor- 1 
tes. Ademas de dar al ind iv 'n lno que 
lo p rac t ica n^sc l t lo s potentes y r i g o - \ 
rosos, resistencia. Ic da confianza &n 
sí m i s m o y aumenta sú e n e r g í a y SU 
v o l u n t a d . 
Vale la p e n i democra t izar este 
eport. 
| , Víc tor [ ' 'ontuó. 
(, Pel let ier . 
f, Cruz. 
!, Jancr. 
i . Hacbetd. 
<. Robo l t i . 
-i-, Roui l le t . 
R O L O 
.• S A N T A N D E R . Í2 .—Se celebró esta 
tarde u n interesante p a r t i d o de po-
lo , qu r a r r o j ó el s iguiente resul-
t a d o : 
E Q U I P O ROJO 6 tantos. 
.Equ ipo blanco 5 — 
• -Los vencedores se f o r m a r o n como 
s igue : h í u m c r o l. duque ác l . é c e r a ; 
m i m e r o 3, mister Tohr; mjTm̂ ro 
- S . 'cpnde de V e l a y ó s , y bacl,\ duque 
de Alba . 
Los blancos se a l inearon a s í : Nú-
mero 1, Cabeza de Naca; numero 2, 
N a v a r r o ; n ú m e r o ".. X. X. . y hack, 
m a r i j u é s de V i J l a b r á g i m a . 
• » •* 
WHMi .STA. -.'.S.-Paia tvao/.ar l a 
prueba a t r a v é s de C a t a h i ñ a , salie-
ron esta m a ñ a n a de a q u í 6S corre-
dores. Dis t in to a los p r imeros mo-
mentos de la etapa an te r io r , el t r en 
-e ha l levado modei a d á m e n t e , pol-
l o ' menos, hasta Tor tdsa . Con é s to , 
los corredores mar i h a r ó n apelotona-
dos. En la p o b l a c i ó n c i tada , comen-
zaron a despegarse Font.-m y M u s i ó , 
seguidos pOir Juan de Juan, M a r t i - ¡ 
l i e l t o y M o n i c V S . 
Los p r imeros pueslos apenas han 
var iado haMa la llegada a UcuS; 
La « las i l i i ¡i. jón de la segunda eta-J 
j ia se e s t a b l e c i ó c o m o sigue 1 
l, V H T O R F O N T A N . T i e m p o ; seis 1 . . i n e r a 
l io i í i s ( i i a r r n t a minu tos . Veloc idad i K lgo íba 
nar . a seguir por Ja carre tera fio 
C h a m a r l i n t i " la Rosa a Ciudad L i -
l i , a l . Cani l le jas , T o r r e j ó n . A l c a l á , 
Guádatalára a Torna y regreso po r 
el mismo i i i u i a r ic i . al p u n i ó de par-
t ida . 
Los premios que se c o n c e d e r á n 
para esta car re ra s e r á n lus . - iguien- j 
tes : 
(.'.'asilii a ' i o n genera l .—Primero , una 
copa de plata; segunda éategorta, 
p r i m e r o , una copa ; i f i e c r a catego-
r í a , p r i m e r o , una ctípal 
La i n s c r i p c i ó n queda abierta en la 
s r c r e i a r í á del C o m i t é m a ñ a n a UUU;-
tes y " I v i e r n ^ - 2T, de diez a do ie 
de la noene. 
KI cor redor qu1' no ê inscr iba du-
rante los d í a s y botas de IBSPfl'p-
c i ó n . podra hacerlo 11 el d o m i c i l i o 
sOeialj Serrano. IS, hasta el ñéhmi^ 
d í a '̂H, a las nu . \ " d • li) IHM l ie. pre-
V ÍM pego de la 1 ! m ^pec i a l de J.II 
pesetas. 
Pa ra participar cu el Campeonato 
de Cast i l la es c o n d i c i ó n úidispeusO 
ble p a r i i c i n a r n esta pru< ha de pre-
p a r a c i ó n y . en caso de ret i rarse , c o i i -
táusa j u sn t i cuda . 
* * * 
| LONDRES, 23.—El 7 de octubre p r ó -
¡ x i m o se c e l e b r a r á en l a palestra del 
A l b e i t H a l l , el combate por el cani-
l p- i j M u i o elírópeo de pesó rnosca. El 
ky Clark defenderá su t i t u l o contra 
el p ú g i l f r a n c é s Morácchini. En es* 
te encuentro se disputa una bolsa 
de' L.')(>II l i b i a s ÍÍT̂ OOO pesetas). 
la sa i í t e u i o s a ; i ;? k i l ó z h e t r d s de rd 
cor r ido . 
¡ ei re , a da ,a ' . — Reinosa-Ramale.-^-
(.a-tro L ' rd ia l é s , Representa esta eta-
pa Í9Q k i l ó m e t r o s . 
. 1 innir, r-upa. i Lstro I rdiales-To-
uceiaVega-Saatandér. Ks poco mas o 
ñ u t i o s bi Llistancia de la a n t e r i o r : 
190 k i l ó m e t r o s . 
LoS p remios y a conocidos—diana-
m e ñ t e se reciben donat ivos—son de 
c o ! i - i d : ' i a c i ó n , r ^pa i I ¡ e n d o s e como si-
gne : 
l. Copa de su 
L500 pe-etas. 
LOtU p rsetas 
7:>o pegetas, 
'•. .MH'I pcsét&j 
najestad el R « v 
íftn; fi, :{no .-
'ta? 
» » 
hora : kilómetros 130 
L A W N T E N N I S 
M O N T R I AI . 
— o — 
!L—El J a p ó n ha el i - ; 
m i n a d o a Cuba en H concurso por la 
Copa Duvis . Se ca l i l l ca . por lo tanto, 
pa ra j u g a r la f inal contra Franc ia y 
dec id i r ]a n a c i ó n retadora contra los 
Estados Unidos . 
# * * 
NUEVA . YORK, 23.—El equipo nor-
teamer icano que defenderti la Copa 
Dav i s contra el c a m p e ó n de las zo-
nas europea y amer icana se ha for-
m a d o con los siguientes j ugado re s : 
T i l d e n , Johnston, Richards y W i -
l l i a m s . 
«s a • 
H A M B ü I U i f ) . 2 2 ; — E l campeonato 
de A leman ia lo g a n ó el g ran raque-
l i s t a Ma lde j i l i auc r . 
media a la 
metro:-. 
2, M i g u e l Musi'*'. S^is bora-s cua 
renta y un minutos reintiséis s e g ú n 
dos. 
Tuan de Juan . Seis horas cua 
renta y tr^s minutos v e in t i c i nco oe 
, f u n d o s . 
f; MartlncÜo. ' 
t, Monteas, 
t, Gafiárdo. 
7. Pons. Sii 
; segundos, 
f, Rova t t i . 
f, Ba.-h. i - . 
i , V e n . h e l l . 
•L Randua. 
12, i " . Rdbcrt 
ñ u t o . 
13, Janer. Sieh 
diez segundos. 
14, E s t a p é . Siete hora1- cuatro m i -
>ras ú i r z v nueve 
Siete horas u n m i -
horas un m i n u t o 
L A S AMENAS. Se ha h j a d " de' 
K H . . O I R A R . 83J Se diáputó ayer l a nn i t iva rner i t e , . , f e c h - 12 de sep. 
organizada por el Depor t ivo H € m b w pTOxitíi0 p a r á ^ c e l e b r a c i ó n 
r n - . - sobre un recorr ido de ()r] ^¿jnpoohato \ i zca ino de veloci-
?1 v e l ó d r o m o de esta loca-77 kilómetrr'». 1 ,].,,) 
1.0 ganó l - ; n r i r p i c v'gtílrre, del ^ 0 a l ' | ¡ j y ( j 
L n i ó n , de T r ú n ; c l a s i f l c á n d o s e en se-i 
giimdo l uga r Lucas JaUreg^i . de j o - j 
loáa, y c o r r i ' s p o n d i e n d o el tercer 
puesto a M a r d a i a s . 
Por Sociedad"- o c u p ó el |> i i i i ie r lu-
gar la Üíiíóíi Deportiva, de E ibar . 
RL.I S. Lo*- c ic l is tas p a r t i c i p a n 
• fes en la A'ucdta a C a t a l u ñ a descan-
¡fSaráti h o y en ost j p o b l a c i ó n , 
i . M a ñ a n a c u b r i r á n la lerdera etapa 
, R c u í T i r n a l a J a . 
* * » • 
( on fo rme lo anunciamos, se cele* 
l - r. el d o m i n g o una impor t an t e re-
' i n i o n c i c lomoiov i s t a en el v e l ó d r o m o 
de la C iudad L i n e a l . 
La, c a r t e i a i n d i v i d u a l dio este re-
hol lado : 
L M \ \ l I ! 0 IPEZ. 
2; Bienvenido Torres. 
:;. Luis íorfes, y Rest i tuto Péret. 
En la prueba d e t r á s de miptocicle-
j tas T e l m o García] que l l evaba tíe en 
i t r e n a d o i a A l a f o n t . v e n c i ó a Manue l 
untos diez y sCpte segundos. (Ee rnand / . Bienvenido Torres ocupo 
i : . . Montero . Siete horas cua t ro mi-;1'1 tercer lugar . 
nulos diez y siete segundos. 
16, M . J i m é n e z . Siete horas 
m i n u t o s veinte segunde*. 
R e c o r r i d o : 1̂ 1 kilómetros. 
^ano 
u a l r o 
La ( . M i e r a m o ¡ o c i c l i - l a la 
Alafont sobre Santos Matóos', 
j * * * 
Amplíame^ iiuestra ínformaqiÓTi so 
* * .y. 1 le • fa prójima V'iídta c i d i s i M B Can 
D e s p u é s de l a segunda etapa, lajtabria, dando a conocer 103 detalle; 
clasificación gene ra l se establece c o - ¡ do sus l̂apas. Estas n c u a t r o . qu< 
mo s igue ; sbn las simientes: 
i , M I C i I ' K L M U S I O . T i e m p o t o t a l ; } r r i m e r a etapa. S a n t a n d e r - I . l a ñ e s 
doce horas c incuenta y cua t ro m i n u - , Potes. Reprcséuta .111 total de 190 ki 
t o s c incuenta y seis s. gundus. ióméttós. 
M u i i u n o Caí iardo. Doce horas Segunda etapa. PoteS^Cabezón. d í 
PARIS, $ El « o r r e d o r c i c l i s t a 
Gp,nay, c a m p o ó n de F r a n c i a , que 
s u f r i ó ayer u n accidente en u n a ca 
r r e r a d e t r á s de motos, ha fa l lec ido 
esta mañana. 
T u r i s m o . C a n i i u n e t f i s ' I m n i b u s 
< riMisj.". 'rtc, >scf,P'>m¡co. 
B E R L I E T 
- UV. y y: I I P . . abfertofi 5 eerrados; 
camionetas' de- 400 P G.ÓOO ki logramoií 
Omuibus de l ínea . 
para 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Por t ra tarse 
de u n d í a laborable se v i ó hoy me-
nor concu r r enc i a en el h i p ó d r o m o de 
Lasar le . Desde p r i m e r a ho ra a c u d i ó 
l a r e i n a Cr i s t ina . 
* * * 
En la r e u n i ó n se ha destacado so-
bre todo el buen n ú m e r o de p a r t i -
cipantes en las c inco carreras , pa-
g á n d o s e en todas tres colocaciones. 
Favorecido por el peso. L a Fileuse 
t r i u n f ó f á c i l m e n t e , p r o c u r a n d o u n 
buen d i v i d e n d o a sus p a r t i d a r i o s . La 
tercera p rueba c o n s t i t u y ó t a m b i é n 
un butueuzo, si b ien de menos con-
s i d e r a c i ó n . 
L a ca r r e r a m á s impor t an t e , reser-
vada pa ra los dos a ñ o s , d i ó l u g a r 
a u n a l legada d i spu t ad i s ima . O u r k í 
no h a conf i rmado en la pis ta de La-
sarte sus buenas carreras de Ma-
d r i d . 
Resul tados : 
CARRERA M I L I TA R h a n d i c a p ) , 
I.-'JU pesetas; J.&JO met ros .—i , RAC-
CICH, del D e p ó s i t o de Re inyn la , mon-
tado po r el s e ñ o r C a b a n i l l a s ; 2, 
tvars ( f P rop i e t a r i o ) , de don E n r i -
que S á n c h e z O c a ñ a , y ;{, « i u a r n i z o , 
del r eg imien to de H ú s a r e s de la P r i n -
cesa, mon tado p o r el seftô  Coello. 
Ven ta j a s : uno y medio cuerpos, 
dos cuerpos, u n cuerpo. 
T i e m p o : dos m i n u t o s ocho segun-
dos. 
Apues tas : ganador . ¿9 pesetas; co-
locados, lo, 7,co y '.),5ü pesetas, res-
pectivamente, 
P R E M I O I L U S I O N ^a r e c l a m a r á , 
2.500 pesetas; 1.700 metros.—1, SAU-
\ EI S K . de d ó n M . de Rivera , m o n -
tado p o r D í a z ; 2, Hamiane . {' Car\os 
Diez . (1,1 mari j i ies del' L lano de San 
Javier, y 3; Uersce ( ' J. G a r c í a ) , del 
m a r q u é s de Amboage. 
\ entajas: medio cuerpo, un cuer-
po, fino y medio cuerpos. 
T i e m p o : un m i n u t o c incuen ta y 
tres segundos dos qu in tos . 
Apues tas : ganador , 17 pesetas; co-
locados, 8,50, ¿5,50 y 8,50 pesetas. 
La ganado ra no fué rec lamada . 
P R E M I O S A N U I l . \ K . 3.000 pesetas; 
2.000 m e t r o s . — l , I M \ G E , de l a Ve-
guada M i l i t a r , cua r t a Zona Pecuar ia , 
nionra I > por D iez ; 2, B r a i d i z z u Car-
ler . de M. G. Danie ls , y ;j, Abd-cl -Ku-
de, í . e fo r e s t i e r 1. del m a r q u é s del 
L l a n o de San Javier . 
Ventajas^ u i i ' j y medio cuerpos, 
u v - cuérpos, uno y medio cuerpos. 
. T i e m p o : dos m i n u t o s quince se-
í u t i d o - dos quintos. 
Apues tas : ganador , 81 pesetas; co-
locados, 11, 8,50 y 6,50. 
P R E M I O DIRECTORIO^ 10.000 pese-
tas ; LUX) metros.—1, M A D E M O I S E -
L I . E i>K M KNCA. d e l conde de l a Ci-
mera , montado por R e l m o n t c ; 2, f tur-
k i Le fo res t i en . del marques del Lla-
no de San Javier , y .1. Jacinto (Lewis ) , 
de* la DirocciÓfl de pria Cabal lar . 
N ;qta]aS« tres cuar tos de cuerpo, 
m e d i ó cuerpo, medto cuerno. 
Tii u p o : ' u n m i n u t o doce segundos 
un i j u i n t o . 
Apuesta:-: ganador , 10,50; coloca-
i W . b M , 7.:i() y l(»..rii). 
P R K M I O M Á R K J M E L L l ' - n d o a p ) . 
5,000 pesetas; 1.800 ñaíetros. 1, LA 
II El SE', de don M a x i m i l i a n o Pa-
ares, montado por D í a z ; í?, P inocho 
1 ^ ' i s ) , de don Franciscy JaqUetot, 
y D. l eady Hcar * cháya.rrias)i de 
don E u s t b i o R e i t r a n d . 
Ven ta j a s : dos cuerpos, medio cuer-
po, dos cuerpos. 
T i e m p o dos minutos tres segun-
dos u n q u i n t o . 
Apuesta1- ganador , 139 pesetas; co-
locadós, 15. 15,50 y 10,50. 
P E L Ü T A " V A S C A 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , c o n m o t i v a de 
las grandes fiestas que se ce lebran 
en A l c a l á de Henare? ( M a d r i d ) , se 
j u g a r á un p a r t i d o de pelo ta a manu , 
en el que s*1- d i s p u f a r á u n val ioso 
t rofeo , donado p o r el A y u n t a m i e n t o 
complu tense . 
J u g a r á n E m i l i o H e r n á n d e / . de AJ-
( ü •. y Justo Vera, de Va ldeavc ro , 
c o n t r a E m i l i o Colas y D a n i e l Ca lvo , 
d e l K a c i n g C l u b , de M e d r i d . 
B U S A T T I 
Cuatru y ochu ci l indros . E l coche 
lapido niíis scfruro. 
S T Ü T Z 
«"trlio c i l indros . Seguro, cómodo, per-
tecto, silencioso. 
miOiOii i i suon. m i si 
M A R C H A A T L E T I C A 
P A R I S . ¿X —D o y SC r e u n i r á n yárfás 
Federa' ion - nacionales con el obje-
to de f o r m a r la F e d e r a c i ó n In te rna-
c iona l de Marcha. 
Asistirán las s iguientes representa-
ciones : Federuc ion belga de Marcha , 
F e d e r a c i ó n suiza, Federación de Ho-
l anda , F e d e r a c i ó n francesa, Federa-
c i ó n i t a l i a n a y F e d e r a c i ó n luxembur-
guesa. 
cMatch"^ E s p a ñ a - P o r t u g a l 
—o— 
OPORTO, í3.—En la p r i m e r a j o rna -
¡ d a del m a t c h a t l é t i c o i b é r i c o se re-
g i s t r a r o n los siguientes resul tados ; 
Cíen metros T 
I , P R A T A (Po r tuga l ) . 
O r d ó ñ e z fEspafia). 
3. Ñ u ñ o (Por tuga l ) , 
i ( natrocientos metros 
1, L A R R A B E I T I ( E s p a ñ a ) . 
I ¿, S i l v e i r a (Por tuga l ) . 
3-, H e r n á n d e z Coronado ( E s p a ñ a ) . 
•Mil qu in ien tos metros 
i 1, C A M P O ( E s p a ñ a ) . 
8, A l m e i d a (Po r tuga l ) . 
3. Ruiz fEspafia). 
Salto de l o n g i t u d 
| i , P O T T Po r tuga l ) . 
2, Robles ( E s p a ñ a ) . 
3, H e r n á n d e z Coronado (España11. 
[ L a n z a m i e n t o de la j a b a l i n a 
1, A I Z P I T A R T E E ( E s p a ñ a ) . 
2, Costa (Po r tuga l ) . 
; 3, P a u l a , (Po r tuga l ) . 
' L a n z u m i e n t o de l peso 
. 1. LARDOSO (Por tuga l ) . 
IzHguirre ^ E s p a ñ a ) . 
3, Gamel Po r tuga l ) . 
1 « * * , 
' OPORTO. 23.—La segunda j o r n a d a 
del m a t c h E s p a ñ a - P o r t u g a l arhyjó 
los sigulénles r esu l tados : 
Ciento diez metros 
1, M I Í3S0Z K.-paiia). 
2, E loy (Por tuga l ) , 
j 3, F ü i p c (Por tuga l ) , 
Doscientos metros 
L Ó R D O S E Z f l ^ p a ñ a ) . • 
¡ 2, S 'vero Po r tuga l ) , 
i 3, P i a l a ' P o r t u g a l ) . 
Ó o h o e i e n t o s metros 
| J, RI IZ E s p a ñ a . . 
• 2, X a s é i m e n t o (Por tug . V. 
3, A m a r o (Por tuga l ) . 
( aat i m ientos metros 
{relevos, 4 por 100) 
1, P O R T U G A L . 
~,, E s p a ñ a . 
Qintíú m i l metros 
1. 0 Y A 1 I B Í 0 É E s p a ñ a ) . " 
2, Campo E s p a ñ a 1 . 
:Í. Dias Po r tuga l ) . 
Salto de l o n g i t u d 
1, K A R E L L ' P o r t u g a l } . . 
' 2, Robles i E s p a ñ a ; , 
i ;;. Hernández Coronado ( E s ^ a ñ á ) , 
i Sal lo de a l t v r a 
í 1, I) A L M E I D A (Por tuga l ) . 
2, M u ñ o z F ,=paña j . 
3, Cagar r i t a (Po r tugaL . 
al io con p é r t i g a 
j 1. C O N T R E I D A . S (Portugal). 
.'. M u ñ o z E s p a ñ a ) . 
3, Dnarte E s p a ñ a ) . 
Lanzamien to del disco 
1, F A L R E ( E s p a ñ a ) . 
2, d a r n e l l ' P o r t u g a l ' . 
3, Can ia Doctor ( E s p a ñ a . 
' E.-ms dis t in tos resultados a r r o j a n 
i l a p i m i u a e i ó n s i g u i e n t e : 
| \. ESI 'ASA i l pnntn?. 
; 2. I ' r . r tnífal 40 — 
* " * * - . 
RA.S1LEA. 23. -Los dis t into: ; resul-
tadog >lcl t n p l e W r / e / í A leman ia -Fran 
j cia Suiza a r i f i j a i o n l a siguiente d a 
• sificación ; 
I . \ L E M A NIA 127,S0 puntos. 
1 I rani- ia , 89,50 — 
j 3, Sui2a «VsOO — 
N A T A C I O N 
., -.-—o 
S A N I W P K E v . ha celebra-
do el campeona to san t ande rmo de 
j n a t a c i ó n , r c g i i t r a n d o s e los siguientes; 
resul tadas: 
100 met ros 
1. A X T O M O CiOMEZ A C E B O (del 
Rái Lcg C l u b i . U n m i n u t o diez y 
nueve segundos. 
1(10 met ros 
j . O T T O H I L L <del C l u b N á u t i c o 
M o n t a ñ a s . Siete m i n u t o s nueve se-
gundos . 
1.000 met ros 
1. A L F R E D O I X J M E Z A C E B O (de! 
Raring C l u b ) . D i e z y nueve m i n u t o s 
ca torce segundo?. 
L a c l a s i f i c a c i ó n social se estable-
c i ó como sigue: 
i . R A C I X G C L U B . ir. p u n t o s C l u b 
N á u t i c o M o n t a ñ é s . t. y Rac ing 
C l u b , 2; 
R O M A . ^ í . — E l campeonato i n t e r -
nac iona l de n a t a c i ó n de 1927 se ce-
l e b r a r á en I t a l i a . A u s t r i a y A l e m a -
nia han sidu encargadas a su vez, 
respec t ivampente , -do los campeona-
to - í n t e r n a c i o h á l é S 5 correspondientes 
R E A L S O C I E D A D H I P I C A 
E S P A Ñ O L A 
Esta en t idad , aunque tiene pUn ¡ 
tos de c o n t a d o , no es l a misma 1 
que la Sociedad de Fomento de' 
l a C r í a Cabal lar , pues és ta " w 
preocupa de las carreras d^ ca 
ballos. m i e n t r a - que aquella tra 
t a exc lus ivamente los concursos! 
b ip icos . La sociedad m a d n l e ü a 
es l a mas an t igua en E s p a ñ a de 
entre las adher idas al Comi t é ' 
c e n t r a l ; por lo que. ante- de 1»! 
i n s t i t u c i ó n de esta, en febrero 
de 1911, ha -idn la que i m p r i m i ó ' 
una o r i e n t a c i ó n a todos los oon-l 
cursos h í p i c o s en el pa í s , la nMfl 
h a cor regido todas las defleien-i 
c í a s que se han pre-^ntado, l a i 
que gestiona " iianti. .- ^snnT.-s h^.. I 
podido interesar respecto a este! 
ramo depor t ivo . 
Hubo una é p o c a en que los con.j 
cursos h í p i c o s t e n í a n mas pre-! 
ponderaneia que las carreras, por! 
ser mayores y m á s numerosos 
los premios y beneficios que se' 
o b t e n í a n . Fue esto bace diez vi 
ocho o veinn- a ñ o s , cosa que du-
r ó haMa la inaugura ' ion del hi-i 
p ó d r o m r . de Lasarte, en que des-
de entonces el t u r f r e c o b r ó su! 
an t iguo esplendor. Desaparecido' 
el .loi key Club, dn San S e b a s t i á n ! 
mucha gente vuelve a p r e o c u p a ^ 
se de los concursos. 
En l a boga adqu i r ida en el pa'sl 
por los c ó r i c u r s o s h í p i c o s , desde 
Juego ha c o n t r i b u i d o e n o r m e m e n - ¡ 
te l a Real -Sociedad H í p i c a Es-
p a ñ o l a , porque sus pruebas son I 
siempre l as ina-: importantes , lais 
, mejor" dotadas y las que aquila-
1 t an mejor el m é r i t o de los con-1 
cursantes. 
F O O T B A L L 
GIJON, D e s p u é s de los parti-
r l o - de en t renamiento , l a Fede rac ión 
ha f o r m a d ' el pqnjpo astur iano qu«. 
j u g a r a en esta p o b l a c i ó n el d ía 5 de 
^ p t i e m b r e p r ó x i m o cont ra la «eléc-
d ión de C a t a l u ñ a . He a q u í esa itít-
m a c i ó n ; 
\ Osear. Q u i r ó s — T r u c h a , .Tu?to--Mi-
; guel—Corsino. Domingo —Morilla—Be-
' r r e r a — 1 / . a b a l a — Q u i r ó s . 
| * * * 
RAncLLoN \. 23, 
l A t h l r i i e Club, de Sabadell . f> tantos. 
¡ M a r i i nene F. C 0 
•x * * 
hÜNION S P O R T I V A , de San? fi tantos. 
( M a t t l n é z , C; B a r t o l i , 2 ; 
P e l i u ; R i n i j -
Cezky Ath l c t i c , de P raga ... 1 — 
; * * * 
" El Crimit»'- d i r e c t i v o de l a Pede-
f a f t ó n V i z c a í n a de Footbal l ha que-
•dado cons t i tu ido en la forma si-
l u i e n t e : 
1 Presidente : Fernamlo Gu t i é r r ez Al-
¡za^ 'a . del A t h l e t í c C l u b ; vicepresi-
d^pte.: lo- ' Marta de Acha y La-
del \1er1as C l u b ; secretario: 
í s t áb rÓ terliz F raga , del Sestao Sport; 
' t e sore ro : A n d r é s Perea Gallaga, del 
¡ E ü z k o t a r r a C l u b ; vocales: Manuel 
: Pera P é r e z , dfel acero C l u b ; Nicolá'-
i Redonda Blanco, del Baracaldo • F. 
Fi C.;, Ignac io Sasieta Mendieta, del 
¡ E r a n d i o C l u b ; Francisco B a q u é Del-
c laux , de l C u l t u r a l D u r a n g o ; Áma-
deq G a r c í a Salazar, del Club Depor-
t ivo A l a v é s , y T o m á s Negro Gonzá-
lez, del Padu ra Club. 
• * • 
A N T O F A G A S T A , 23.—Con destino a 
E l Callao pasaron los jugadores del 
Real Depor t ivo E s p a ñ o l , dé Barce-
lona . 
Se esperaba que j u g a r a n a q u í al-
g ú n p a r t i d o ; pero de jaron de hacer-
l o por no haber concertado previa-
mente el precio del match . 
N u m e r o s í s i m o s deportistas tr ibuta-
r o n u n c a r i ñ o s o saludo a los equl-
p i é r s e s p a ñ o l e s . 
R E G A T A S A R E M O 
o 
B I A R T U T Z , 23.—En San Juan de 
L u z se disputo l a prueba internacio-
n a l de yolas sobre 2.000 metros, en la 
que han part-icipado cinco concursan-
tes : dos de aquel la p o b l a c i ó n , uno 
de Bayona , uno de A r c a c h ó n y otro 
de San S e b a s t i á n . 
Vencieron los campeones e spaño le s , 
el U r h í r o l a k , de l a cap i ta l donostia-
r r a , que emplearon en el recorrido 
seis m i n u t o s veinte segundos; clasi-
ficándose en segundo lugar uno de 
San Juan de Luz. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 0 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
le i n s p i r a b a l e m o r y recelo. T o d o s ios d í a s a c u d í a 
a l a cap i l l a , eu la que pasaba u n r a l o . en t r egado 
a la m e d i l a c i ó n y a la o r a c i ó n fervorosa. D u r a u l e 
su c a u l h e r i o en la odiosa j a u l a , la d e s e - p e r a c i ó n 
le h a b í a l levado a veces a ofender g r a v e m e n l c a 
D i o s , a >n DÍQg, que l an b o m l a d o - o h a b í a s ido 
con é l : ¡ c o n q u é i n l - m o dolor se arrepenMa aho-
r a de aquellos momentos de locura, e n qu»; a r ras -
t r a d o p o r U» b : i l ae ió : i !ial>i:i l l egado h a > l a a d u d a r 
de la i n í i u i l a i n i * e r i c o i d i a del Crjador, al que. ácu-
saba de olvidarse de e l ! . ' u n í a - las m a n o - y ele-
vados al Cielo lo< ••¡••s, el l e n i é n l e Saíbfis 1" n-
d e c í a íi N u o s l r o >',ño:-. qur después dé p r o b a r l e 
h a b í a d e r r a m a d o -obre él el b á l s a m o d i v i n o de la 
esperan?.;'. 
L o s en rn l ado* m u r o - de la c a p i l l a cohiban r e -
ves t idos de anchas f ranjas <fc m o . n é r o j o , s o b r e 
caracteres aunaniilas bo rdados con 
<r. l e ían los sagrados n o m b r r s de 
v J o - é v la s u b l i m e o r a c i ó n del Pa-
d r c n u c - l r o . ' So l ) rc el a l i a r , a a m b o - lados del sa-
g r a r i o . h a b í a i los g randes j a r r o n e s de porcelana 
con sendos arboiillos enano- . 
A i s a l i r de la cap i l l a , . l u á n S a l b i i - f:¡e a a r r u i i i -
l la rse a u n p e q u e ñ o m o u l i c u l o , qu»» alzaba ^u p r o -
m i n e n c i a a l p i e do una acacia en l l o r . Era la titni-
ba do Nang-Té; a l l í , a la s o m b r a protectora «le la 
acacia, r epo -aban s u - restoŝ  fcl n i i s i o n e r u , acce-
d i e n d o a la súplicas »ie S a l b i i - , h a b í a hecho I m - -
car el c a d á v e r de la n i ñ a , a l «itie, una vez encon-
I r a d o , se le d i ó sepultura cristiana en aquel apa-
c ib l e r i n c ó n . 
¡Decir <|uc aque l banco de b o j , sobre el »jue des-
cansaba de las f : i l i i / ; r - de iin t a r so paseo, d e j á n -
dosc i i i \ ->d i r por la sensación de apacibilidad dc-
Keiusa (pie eu i a i r j ba de! paisaje, estaba cu u n 
p a í - ten l e jano de! sUVó de o r i g e n , en u n p a í s 
hasta el que le habíaíí c o n d u c i d o las i n c i d e n c i a s 
»!»> una guerra j al que p r o b a b l e n i e u t e no v o l -
vería f ! i á<! . . . 
¡ Q u é exlrafia semejanza o f r e c í a este banco , co-
locado bajo unas p a l m e r a s enanas, c o n aque l o t r o 
banco r ú s l i c o en el que ac - l u i n b r a b a a sentarse 
antes..,, h a c í a m u c h o t i e m p o . . . . c u a n d o las e - l r e -
l '< . lov N n n i r - T é : — c x c l a i n ó c o i u p u i i g i d o . luán-- - . Uas coulenzaban a l a c h o n a r con sus KicccitaS par-
¡ l ' o l n - e ái iL'»-! bueno, q u é ingratfl fué contigo la 
vidal.^ Mero áhOra eres fe l iz p o r toda una eleriii-
dad> > dcjsdp el c ie lo velaras p o r m í y me prote-
gerás r o m o me prptegiste sobre la t i e r r a . . . 
Y mientras eleyaba una piadosa o r a c i ó n , se enr 
jugó l o s o jos , i p i c -c hplHdn lléi|odo do l á g r i m a s . 
H a b í a caído un »,ha|i;irr<'»n : una lluviir l i na , ceiv 
• , i . t i i ii . i i . . p t ihnones tl«'| co t ivab ' c ien le , que r e - p i r a b a c o n 
m d a , l i b i a , h a b í a refrescado las l lo res de la aca>-1 • . . . 
cia. pero va él Spl, qu»? h a b í a 
la ca r i c i a a n i o r o ^ a de 
páde'ántes el m a u l o ¡izul e Ininenŝ ) d id c i e l o I . . . 
¡ A su lado, en el m i s m o banco, s o l í a sentarse su 
p r o m c l i d a , a la q ó e é | cou l iaba eu voz queda , es-
I r e i n e c i é n d o s e t í e f e l i c i d a d , sus s u e ñ o s de d i c i i a 
para el po! \ e n i r ! . . . 
KI a i r e tonificante v embalsamado dilataba loa 
d e s p u é s , 1: - besaba con 
. -n- rayos, volatilizando ia< liquidas 
- i la . la . - por el airua en sus corolas 
Transcurrieron a l g u n o s d í a s m á -
u i M - n i o - 1 1 " ' ' B 0 ? ? n t ' 0 de la flicha de v i v i r . Las estre-
i l i b i - que agujereaban la bóveda celeste le en-
viaban - u - l u c e s fulguranles, titilando desde la i n -
mensidhd >in tin del Brmaiñento, 
vo - • • i i i i : i 
piteaban] 
Llegad 
m i s i o m - n i 
O dejaba i 
Que sus fneraas renacían j 
ex can 
se cení 
De ve» » n vez un I- garlo de piel p o l i c r o m a 
caprichosa satta <!»' entre la< pfedr^, deslizáb-
• -<• iMoiuo \ áu-il p o r c! M i e l o para i r : i pe rde rse 
i uVl n i . i e j / . . de v e M i i r á , v Juán S a l b r i - m i r a b : i 
- la i n o t > M-¡\¡I b i ' - l . - 7 . i i c l : i une h n í n 
las que, en 
seda Rmarill: 
Jesús, M u r í a 
l a rde , • .oi- l^ba de i r al e u c u é n t rg de! 
- e n l a d o - 1 - i M i l e a Frc t í lc lnd'!:ili:»j.i i 
u* sus pepita n i ion los vugascu libre- , 
n «•n l f . n t i c H l i n s v e í a n d i l u i r s e «MI e l a i r e l a s v o - j - ; A I i . se d i j o . A l í o r á q u - me v e o ub re c o m -
lu las »!»• h u m o azUtado que . - a l i a n i le sus i a r i r a - ; I ' ' ' '"'"- ' ^ I Q 1 , ' I ' " ' c u a n t í o l u í r ; i u l h o , lo 
p ipas , p i c a d a s de la lÑico hasta la boca; • j M1"' vale la ( i b c K a d , j p o r q u e ló c ó r o p i e n d p . - • -
Juan S i d b . i - . - .b- l rvía a n e n u d o cu >.".z p e ñ - ' | T * " • "capa / «h- p - i - e j - n i i . d.. cazar para e n c e l l a r l o 
s a m i c n i o . " ' « - j ^ u ' ' a B i n g ü a a n i m a ] tos que D io? 
- i i n r i c n d 
a s n - » a d ! 
p u e - l " e n la t i e r r a y : i los que . n o p o r q u e sean 
írirációpales, l e ñ e m o s derecho a a t o r m e n t a r . 
D e c l i n a b a la l a r d e : el m i s i o n e r o hablaba l en l a -
oíente, h a c i é n d o l e a l ten ien te S a l b r i s UIT r e l a to de-
ta l l ado de la c a m p a ñ a de l T o n k í n , en la q u e l o s 
reveses s u c e d í a n a las v i c t o r i a s y los b r i l l a n t e s 
hechos dé a r m a s levantaban e l e s p í r i t u de las t r o -
paía expedicionarias a r a í z de u n desca labro . K l 
buen religiosb albergaba en su nob le pecho u n 
e n c e n d i d o c o r a z ó n de p a t r i o t a «pie gozaba c o n los 
t r i u n f o s de los soldados franceses y se c n t r i - i e c í a 
con sus derrotas. ¡ A y ! . a despecho de los h e r o i -
cos asaltos gloriosamente l levados a cabo poc el 
e j é r c i l o » ' . \ p e d i c i o n a r ¡ o , a pesar d»í Id r e n d i c i ó n 
de casi todas las for ta lezas enemigas , la s i l u a c i ó n 
- e i r u í a s i endo d i f í c i l , p r eca r i a , pa ra F r a n c i a . 
Enrique de Bivióre, que h a b í a desembarcado 
I en el T o n k í n al f ren te de u n a g u e r r i d o c u e r p o 
| de e j é r c i l o pa ra venga r a F r a n c i s c o ( j a r n i é r , ha-
bía c o r r i d o la misn ia suer te que su predecesor y 
había s u c u m b i d o t a n h e r o i c a m e n t e como é l . 1 na 
certera ba la t o n q u i n e s a l o h a b í a d e r r i b a d o s in 
vidé en el c a m p o de ba ta l l a . . . ¡ O u é «le m u e r t e s 
h a b í a tenido F r a n c i a en seis a ñ o s de campaña!... 
I ¡Cóino h a b í a c o r r i d o la sanerie generosa de sus 
: hijos, reerando el suelo abrasado y m a l d i t o de l 
j » l i l a t a d o i m p e r i o »le A n n a m ! 
i l a e í a falta e n v i í i r un e j é r c i t o " ' f o r m i d a b l e , u n 
j e j é r c i t o <pi<' i i < n ; i < e e n - u fuerza n u m é r i c a la íra-
. r . i t i l i a <le! éxito [ l a r . i a laear «I los a - i á l i e o - d e 
• í r e n l . » y por a m b o - t i m e . , - s i m n l l á i i e a m e n t e . a l i n 
de destrozarlos p o r completo, i n c á p a e i t á n d o l e s 
; para rebaperse, p u e - o c u r r í a CQD frecuencia q u e 
j el enemigo,, p i r a t a ^ y b a n d i d o - e n s u iñmeüSu 
I mayoría, surgía e n i o i j u s parle», brotando c o m o 
|jtor s c s m ñ ó a espontásea, preci^ujenlc en aque-
l los inf.n-ientos en que p o r haber s u f r i d o una enor-
me « i e r r o t a se le p o d í a cons ide ra r an iqu i l ado . Pern 
en voz del e j é r c i l o m a n i o b r e r o y conquis tador que 
las c i r c u n s t a n c i a s demandaban para que redujera 
a la obedienc ia en u n ú n i c o combate sangr iento a 
los i n d ó m i t o s y levant iscos tof.quineses, el Go-
b i e r n o f r a n c é s se con ten taba con enviar a cam-
p a ñ a r educ idos con t ingen tes , fo rmados njuebas ^ 
ees p o r so ldad i tos b i s ó n o s , que, eso s í . llevados 
de su v a l o r he ro i co , u n poco inconsciente , se ba-
t í a n b ravamen te . l u c h a n d o con denuedo basta ha-
cerse m a t a r con gesto estoico, aunque casi siem-
p re i n ú l i l i n e n t e , puesto . |ue el sacr i f ic io valeroso 
de sus vidas no s o l í a r e p o r t a r n i n g u n a u t i l i d a d 
p r á c t i c a . Las conqu i s t a s que hasta entonces se ha-
b í a n hecho se m a n t e n í a n a costa de raudales de 
sangre d e r r a m a d a cada d í a , que es precio de-
tnasiado elevado para una n a c i ó n , po r podei1>a*g 
q u e sea. . . • 
Juan Sa lb r i s escuchaba a tentamente al DU» 
neto s in osar i n t e n u n i p i r l c . 
{ A y l , no era él el ú n i c o que h a b í a visto d e * 
Vanecerse los s u e ñ o s de g l o r i a , la esperanza 
regresar \ i e i o i i o s o , c u b i e r t o de laureles, a la Pa 
t r i a q u e r i d a . Muchos h a b í a n quedado pora sie 
p r e n i el t ó r r i d o suelo de l ex t r emo a s i á t i c o ; nm 
chos h a b í a n sucumbid»;», unos a l p l o m o e n e n ^ 
que ce r t e r amen te lanzado h a b í a conseguido d e m 
b a r ! . - - i n v i d a en m»'»lio »lel c a m p " .ie h a l ' M ^ 
Otros a las enfermedades e n d é m i c a s en el Too»» 
al IÍIIK j :: la d i s e n t e r í a especialmente, mas e 
b l e - aun que las balas de los r i f les . Los enfeTjBW 
de l an t e r r i b l e s d o l e n c i a - l lenaban los h o s p u » ^ 
m. .v ía a p iedad ver los a len ta r consumidos P0 
(tConli"aar^) 
